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ΤΟ ΑΝΕΚΔΟΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΠΑΠΑ-ΝΙΚΟΛΑ ΚΟΤΚΟΛΗ 
ΑΠ’ ΤΟ ΛΙΜΠΟΧΟΒΟ ΤΗΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (1817-1926)
Μνημόσυνο των αφανών αγωνιστών 
τοϋ Μακεδονικού’Αγώνα (1904-1908)
Α. ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΑ
1. Το Ημερολόγιο πού δημοσιεύω παρακάτω είναι ένα μικρό εμπορικό 
κατάστιχο σέ πολύ καλή κατάσταση, δεμένο μέ μαύρο πανί, μέ διαστάσεις 
υψ. 0,21 καί πλάτ. 0,13, μέ 160 σελίδες, άλλά μέ γραμμένες μονάχα τις 140. 
Περιεχόμενό του είναι γεγονότα λογής - λογής τοϋ περασμένου καί τοϋ 
πρώτου τέταρτου τοϋ δικοϋ μας αιώνα τοϋ Λιμπόχοβου, ένός χωριοΰ πού 
τώρα τό λένε Δίλοφο καί παλιότερα γιά κάποιο διάστημα Βραχοπλαγιά, 
τής Επαρχίας Βοΐου — παλιότερα Άνασελίτσης — τοϋ Νομοΰ Κοζάνης 
τής Δυτικής Μακεδονίας. Τόχει γράψει ό παπά-Νικόλας Κουκόλης κι 
άνήκει στήν κ. Άθηνά Κουκόλη, νύφη τοϋ παπα-Νικόλα, γυναίκα δηλαδή 
τοϋ γιοϋ του, καί μοΰ τόδωσε πριν άπ’ τον πόλεμο ό φίλος γυμνασιάρχης κ. 
Άχιλλ. Τζιούφας, ανεψιός αύτός τής κ. Κουκόλη, γιά νά τό έκδώσω.
Τό Ημερολόγιο αυτό δέν είναι τό προσωπικό κανενός λογίου, άλλά 
ένα άπλό βιβλίο, όπου ό παπα-Νικόλας Κουκόλης, παπάς τοϋ Λιμπό- 
χοβου άπ’ τά 1895, έπιασε κι άντέγραψε όλα τά χρονικά καί τίς 
ενθυμήσεις άπ’ τά έκκλησιαστικά βιβλία τοϋ χωριοϋ ή άπό άλλα τεφτέρια. 
Μιά δήλωση τοϋ ίδιου στήν πρώτη σελίδα τοϋ Ημερολογίου τά λέει όλα: 
καί τό περιεχόμενο καί τίς πηγές καί τό σκοπό του. Κι επειδή είναι 
αύτόγραφη τοϋ παπά τήν άντιγράφω εδώ μέ όλα τά όρθογραφικά της λάθη.
«Χρονολωγικώς Πίναξ δν/.οποίοι τά Συμβάντα Τοϋ Δεκάτου εννάτον 
(19) εώννος Τής χώρας λυμποχώβου. Εσυντάχθισαν υπό εμού Τού Ελάχιστου 
Ιερέος Νικολάου Δ. Κοκόλι Τώ 1895 όταν εχειροτονίθειν Ιερεϋς υπό Τον 
Σ.Μητροπ.Κ.Κ. ’Αθανασίου Τοϋ Από Κώου μετατιθέντος εξελέχθισαν Από 
τά Ιερά Βιβλία Τής Εκλλίσίας Τά Αρχέα και Απο Δευτέρια καθός φένοντε 
γεγραμένα εδώ καί εκεί διά νά τά γνορίζωσιν καί οι Μεταγενέστεροι· καί 
περικαλοϋμεν καί οι μέ τά ταύτα Διαδοχί μας νά τά γράφοσιν λυπτομερός».
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Ή ομολογία αύτή είναι ειλικρινής καί δέ χρειάζεται σχόλια. "Οταν 
μάλιστα σκεφτή κανείς πώς ό παπάς αύτός δέν ήξερε πολλά γράμματα, 
όμως έτρεφε μεγάλο σεβασμό στις ειδήσεις πού είχαν «τ’ άρχαΐα ιερά 
βιβλία καί τά τεφτέρια», για να μεταχειριστώ τήν έκφρασή του, πρέπει να 
πιστέψουμε πώς τις μάζεψε καί μ’ δση μεγαλύτερη εύλάβεια καί προσο­
χή μπορούσε, χωρίς ίσως τίποτε νά παράλειψη ή νά παραλλάξη, καί μάς 
τις δίνει συγκεντρωμένες τώρα έτσι, όπως τις έχουμε μπροστά μας.
Εξάλλου υπάρχουν ένθυμήσεις, όπως θά παρατηρήση ό άναγνώστης 
τού Χρονικού, πού τις δίνει μαζί με τ’ όνομα έκείνου πού τις έγραψε. Αύτό 
αν δέν είναι μιά απόδειξη, είναι όμως μιά ένδειξη πώς ό παπα-Νικόλας 
φρόντισε, όσο μπορούσε, νά δώση ό,τι εόρισκε γραμμένο στά περιθώρια 
των βιβλίων, πού είχε γιά πηγές του. Γιαυτό καί τις άνορθογραφίες τού 
Χρονικού, πού είναι πρώτ’ άπ’ όλα άνορθογραφίες δικές του, τις διόρθωσα 
όλες.
2. ’Αλλά τό Χρονικό δέ σταματάει έδώ. Μεγαλύτερη αξία έχουν τά 
κατοπινά γεγονότα πού καταγράφει ό ίδιος ό παπα-Νικόλας. "Ετσι τό Χρο­
νικό τού Λιμπόχοβου άπ’ τά 1895 κι υστέρα είναι τό προσωπικό του Ημερο­
λόγιο. "Αν ώστόσο ή κατανομή τού υλικού του είναι άνισόμερη, αύτό είναι 
κάτι πού τό καθορίζει ή ίδια ή έποχή. Γιαυτό κι ένα μεγάλο μέρος του τό 
πιάνει ό Μακεδονικός ’Αγώνας (1904-1908).
Συχνά μάλιστα τις ειδήσεις αύτές ό παπα-Νικόλας, ύστερ’ από χρόνια, 
αισθάνεται τήν ανάγκη νά τις συμπληρώνη μέ καινούργια στοιχεία, όπως 
θά τό παρατηρήση κανείς άμέσως άπό τή διαφορά χρονολογίας πού παρου­
σιάζουν οί ειδήσεις αύτές μεταξύ τους. Είναι όμως κι αύτό μιάν άπόδειξη, 
πόσο ένδιαφερόταν γιά τό Ημερολόγιό του πού τόθελε νάναι άντικειμε- 
νικός χρονολογικός πίνακας όλων τών συμβάντων τού χωριού του. 
Γιαυτό κι ό,τι γράφει τις πιό πολλές φορές τό βεβαιώνει μέ τήν υπο­
γραφή του.
Ό παπα-Νικόλας Κουκόλης, μόλις θ’ άρχίση ό Μακεδονικός ’Αγώνας, 
θά μπή άπ’ τούς πρώτους κάτω άπό τή σημαία του. Γίνεται ύπεύθυνος τής 
’Επιτροπής ’Αγώνα τού χωριού του κι είναι ένας άπ’ τούς 15 Λιμποχοβίτες 
πού πήραν όπλα. ’Απ’ τό Ημερολόγιό του φαίνεται πώς συχνά φιλοξενεί 
άντάρτες στό σπίτι του κι αύτός είναι ή ψυχή τής αντάρτικης κίνησης στήν 
περιφέρειά του. Άπό τή θέση του αύτή παρακολουθεί τή δράση όλων τών 
άντάρτικων όμάδων καί καταγράφει μιά-μιά κάθε τους κίνηση. Γιαυτό καί 
ξεχωρίζει τούς άληθινούς πατριώτες, πού άγωνίζονται γιά τήν έλευθερία 
τής Μακεδονίας, άπό τούς λησταντάρτες καί τούς άπειθείς, όπως τούς λέει, 
πού, έπειδή δέν έχουν μισθό, γιά νά ζήσουν, ληστεύουν.
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Ή προσφορά του Ημερολογίου του παπα-Νικόλα Κουκόλη στήν 
ιστορία του Μακεδονικού ’Αγώνα είναι πολύτιμη. Γιατί τά Ημερολόγια 
των διαφόρων οπλαρχηγών, πού έχουν βγει ως τώρα, μιλούν γιά την προ­
σωπική τους δράση καί βάζουν σέ δευτερότερη μοίρα τη συμβολή τού 
Μακεδονικού Λαού. Κι όμως δίχως τή συμβολή των Μακεδόνων πού πήραν 
μέρος στον άγώνα αύτόν όλοι τους χωρίς εξαίρεση, άντρες καί γυναίκες, 
μικροί καί μεγάλοι, οί άρχηγοί αυτοί πού τά όνόματά τους πάνε νά σκεπά­
σουν τήν απρόσωπη δράση των άπλών αγωνιστών τής Μακεδονίας, δεν θά 
πετύχαιναν πολλά πράματα. Γιατί τά χωριά τούς δίνουν πληροφορίες, τούς 
κρύβουν, τούς ταΐζουν, τούς οδηγούν σέ λημέρια ή στούς τόπους πού θέ­
λουν νά πάνε, τούς ενισχύουν οικονομικά μέ μηνιάτικες εισφορές.
Γιαυτό καί τό Ημερολόγιο τού παπα-Νικόλα Κουκόλη είναι ένας 
αντικειμενικός καί τίμιος μάρτυρας πώς τό μεγαλύτερο βάρος, γιά νά φυλά- 
ξη τήν έλληνικότητά της άπό τούς Βουλγάρους κομιτατζήδες, τό σήκωσε 
ή ίδια ή Μακεδονία μέ τήν καθοδήγηση καί τή βοήθεια τών άντάρτικων 
όμάδων. Ή απρόσωπη ίστορία λέει πάντα τήν άλήθεια.
’Απ’ όλ’ αυτά όμως φαίνεται πώς ό παπα-Νικόλας Κουκόλης είναι 
άπ’ τούς ιερωμένους εκείνους πού μέ τό φλογερό πατριωτισμό τους τίμησαν 
τό ράσο καί τό ύψωσαν σέ σύμβολο. Ή ίστορία μας μπορεί νά καμαρώση 
πολλούς τέτοιους πατριώτες ιερωμένους, άλλά ό παπα-Νικόλας Κουκόλης 
είναι ό πρώτος-πρώτος τής έποχής του. Τό Ημερολόγιό του, πού είναι γε­
μάτο φιλοπατρία, είναι ό καλύτερος μάρτυρας τής μεγαλοσύνης του.
3. ’Ακολουθεί ύστερα ή άνακήρυξη τού Συντάγματος τών Τούρκων
(Επανάσταση τών Νεοτούρκων) στά 1908. Τήν είδηση αύτή ό παπα-Νικό­
λας τή χαιρετίζει μέ ιδιαίτερη χαρά : «Εις τάς 18 ’Ιουλίου», σημειώνει, 
<(μας ήλΟεν χαροποιά αγγελία, διότι εκηρύχθη τό Σύνταγμα υπό τών Νεο­
τούρκων εις Θεσσαλονίκην καί Μοναστηριον τη ενδεκάτη Ιουλίου, τουρκιστί 
εσασί κάνουν (Σύνταγμα) άδαλέτι, χονριγέτι, μονσαβαάτ (δικαιοσύνη, ελευ­
θερία, Ισότης )......... εδόθη αμνηστία γενική».
Ύστερ’ όμως άπό δυό χρόνια ό παπα-Νικόλας άναγκάζεται νά συμ- 
πληρώση τήν είδηση αύτή μέ τή χαρακτηριστική κρίση : «’Αλλά τό Σύν­
ταγμα είναι καθαρόν τουρκικόν γενιτζάρικον' θέλουν νά εκτουρκίσουν τούς 
Χριστιανούς. 1910 γράψω».
4. ’Απ’ τά 1913 κι ύστερα τό Ημερολόγιό του παύει νά εχη ένδιαφέρο. 
Ή διήγησή του γίνεται σύντομη καί τό γράψιμό του δίχως τήν πρωτυτε­
ρινή του ζεστασιά. Κι είναι πολύ φυσικό αυτό, μιά καί ή χώρα τού Λιμπόχο- 
βου άνάπνεε πιά τόν άέρα τής ελευθερίας. Ή εθνική αποστολή τού παπα- 
Νικόλα, όπως τήν όραματίστηκε, όταν νέος παπάς στά 1895 πρωτάρχισε
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νά γράφη τό Ημερολόγιό του, είχε τελειώσει. Καί μπορεί βέβαια ν’ άποθέτη 
τήν πέννα του άπό δώ καί πέρα, όμως καί πάλι θά σημειώνη κάπου-κάπου 
κανένα στιγμιότυπο άπ’ τά δύσκολα χρόνια πού ακολουθούν. Έτσι ό παπα- 
Νικόλας πριν ακόμα χαρή τήν εθνική του ελευθερία καί άρχίση νά βασιλεύη 
στήν ταλαιπωρημένη «χώρα» του ή ειρήνη κι ή πρόοδο, βλέπει νά ξεσπάη 
ό Α' παγκόσμιος πόλεμος (1914-1918) καί σέ λίγο ώμος κι ανελέητος δ 
εθνικός διχασμός (1915-1922).
Τά σαστισμένα μάτια των άπλών ανθρώπων τού Λιμπόχοβου βλέπουν 
νά φιγουράρουν μπροστά τους Βενιζελικοί, Γουναρικοί, Επίστρατοι, όλοι 
Έλληνες βέβαια, μά κι όλοι τους φανατισμένοι, νά σκοτώνουνται μεταξύ 
τους, δίχως νά καταλαβαίνουν οί Λιμποχοβίτες τό γιατί, καί νά μαχαιρώνουν 
πισώπλατα τήν εθνική ψυχή τού χωριού τους, πού αιώνες λαχταρούσε τήν 
έλευθερία του καί πάλευε σκληρά, ώσπου νά τήν καταχτήση.
Θά μιλήση ακόμα για τήν επιστράτευση πού ακολουθεί καί γιά τήν 
άκρίβεια που υψώνεται εφιαλτική στό φτωχό πιά χωριό τους. Στό σημείο 
αυτό μάλιστα θά σταματήση μέ μιά μεγάλη ενθύμηση μέ τήν έπιγραφή 
«Ένθύμιον πείνης, 27 τον Μάρτη 1917», γιά νά φτάση στις 11 τού Μάη 
τής ίδιας χρονιάς καί νά γράψη : «Έπήραμεν οκάδες 450 προς 2 και 25
λεπτά σιτάρι και καλαμπόκι άναμειγμενας και ετρέχαμεν όλοι με τάς σακ- 
κονλας. Δυστυχία. Φρίκη».
’Αλλά γιά τόν άγνό πατριώτη παπα-Νικόλα πιό δραματική είναι ή 
συμφορά τού 1922. Τή δίνει επιγραμματική : «Το 1922 εγινε μεγάλη ήττα 
τοϋ στρατόν μας άπό το Μουσταφά Κεμάλη».
Έδώ τελειώνει ουσιαστικά τό Ημερολόγιο τού παπα-Νικόλα Κουκό­
λη. Τό συνεχίζει υστέρα μέ τρεις ενθυμήσεις, μιά τού 1923, καί δυό τού 
1925 κάποιος ψευτολόγιος τού Λιμπόχοβου, γιά νά τό κλείση πάλι μιά γιά 
πάντα ό παπα-Νικόλας μέ τήν τιμή τού συναλλάγματος τού 1925 καί 1926.
Ή επιθυμία του ώστόσο «νά γνωρίζουν τά συμβάντα τής χώρας τού 
Λιμπόχοβου καί οί μεταγενέστεροι» δέν έμεινε άνεκπλήρωτη. Τό Ημε­
ρολόγιό του, πού μέ τόσο μεγάλη φροντίδα τό κρατούσε 32 ολάκερα χρό­
νια καί μ’ άκόμα μεγαλύτερη τό συμπλήρωνε, καθώς δημοσιεύεται τώρα, 
άνταποκρίνεται μέ τόν πιό ευλαβικό τρόπο στον ιερό του σκοπό: «νά 
γνωρίζουν τά συμβάντα τής χώρας τοϋ Λιμπόχοβου και οί μεταγενέστεροι».
5. Άπό τό υλικό τού Χρονικού αύτοΰ ό άγαπητός φίλος καθηγητής τού 
Πανεπιστημίου κ. Άπ. Βακαλόπουλος, έγραψε στά 1940 τή μελέτη 
«Ένα σπουδαίο Χρονικό περί των Μακεδόνων στό 1821» («Ημερολόγιο 
Φάρος τής Βορείου Ελλάδος», τ. Β', Θεσσαλονίκη 1940, σ. 111-119) κι 
άργότερα ό σεβαστός καθηγητής μου κ. Α. Σιγάλας δυό έπιφυλλίδες, στις 
19 καί 23 ’Ιουνίου 1949, στήν έφημερίδα τής Θεσσαλονίκης «Μακεδονία».
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’Αλλά οί εργασίες αύτές, ενώ δεν εξαντλούν τό περιεχόμενο τοΟ Χρο­
νικού, μαρτυρούν ώστόσο τήν ιστορική του αξία. Κι αληθινά στις σελί­
δες του κάποτε θά σκύψουν καί ό ιστορικός καί ό γλωσσολόγος καί ό λαο- 
γράφος καί ό οικονομολόγος καί ό κοινωνιολόγος καί πολλοί άλλοι ειδικοί, 
πού θά διψούν να μάθουν καί θά χρειαστούν νά φωτίσουν μέ περισσότερα 
στοιχεία τις ερευνές τους. Προπάντων γιά τόν ιστορικό πού θά θελήση νά 
δώση σέ μιά σύνθεση τη ζωή τού Ελληνισμού στά χρόνια τής Τουρκοκρα­
τίας, τό Χρονικό τού Λιμπόχοβου θάναι ένας μάρτυρας απλός ίσως, μά 
ειλικρινής, πού θά τού δίνη όχι μονάχα στοιχεία απ’ τήν ιδιωτική καί τήν 
κοινωνική ζωή τού χωριού, μά καί θά θυμίζη πόσο μόχθησαν οί πατέρες μας 
στά μαύρα εκείνα χρόνια, γιά νά κρατηθούν σ’ αύτά έδώ τά προγονικά τους 
χώματα, πού τά πότισαν δάκρυ καί αίμα αιώνες ολάκερες γενεές γενεών.
Ή ιστορία βέβαια δε μπορεί νά σταματήση στό Χρονικό τού κάθε 
χωριού καί ν’ άφουγκραστή μονάχα τό δικό του πόνο. Κι όμως κάποια 
τέτοια Χρονικά θά τή βοηθήσουν νά παρακολουθήση τήν ασίγαστη πάλη 
τού λαού μας, γιά τήν εθνική του ελευθερία καί τήν κοινωνική του οργά­
νωση, ώστε νά δώση έτσι τή γενική της εικόνα ξεκαθαρισμένη κι άκέρια.
Έτσι τό ταπεινό Χρονικό τού Λιμπόχοβου θά μείνη ενα κείμενο μ’ αγέ­
ραστη άξια καί μέσ’ άπ’ τις σελίδες του θά μιλάη άσώπαστη ή θρησκευτική 
κι έθνική παράδοσή του, πού φύλαξε στοργικά στούς κόρφους της ή ’Εκ­
κλησία, γιά νά φωτίζη καί νά διδάσκη τούς άπογόνους, όπως τό λαχτάρησε 
ό σεμνός παπα-Νικόλας Κουκόλης «τής χώρας τού Λιμποχόβου».
Β. ΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ *
Χρονολογικός Πίναξ 1
Δηλοποιεΐ τά συμβάντα τού δεκάτου ένάτου (19) αίώνος τής χώρας 
Λιμποχόβου. Έσυντάχθησαν ύπ’ εμού, τού ελάχιστου ίερέως Νικολάου 
Δ. Κουκόλη τώ 1895, όταν έχειροτονήθην ίερεύς υπό τού Σ. Μητροπολί­
του κ. κ. ’Αθανασίου τού από Κώου μετατιθέντος. Έξελέχθησαν άπό τά 
ίερά βιβλία τής Εκκλησίας τά άρχαΐα καί άπό δευτέρια καθώς φαίνονται 
γεγραμμένα έδώ κι εκεί, διά νά τά γνωρίζουν / καί οί μεταγενέστεροι- καί 2 
παρακαλοΰμεν καί οί μετά ταΰτα διάδοχοί μας νά τά γράφουν λεπτομερώς.
* Οί άριθμοί στό περιθώριο δείχνουν τις σελίδες τοΰ χειρογράφου. Οί άγκύλες [ ] 
σημαίνουν προσθήκες στό κείμενο τοΰ Χρονικοΰ άπό άλλο χέρι. Οί γωνίες < > σημαί­
νουν συμπλήρωση λέξης.
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1895 Μαρτίου 18, έχειροτονήθην διάκονος εις το παρεκκλήσιον τής 
Ζωοδόχου Πηγής τής Μητροπόλεως καί τήν έπιοϋσαν, τή 19, έχειροτονή- 
θην ίερεύς υπό του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου κ. κ. ’Αθανασίου τοΰ 
άπό Κώου μετατιθέντος, γόνος δέ ήν έκ Θεραπειών Κων/πόλεως. 'Ιεροδιά­
κονος ήτον ό κ. Μαργαρίτης Τουμπαλίδης καί ίεροκήρυξ τής Μητροπό­
λεως, γόνος δέ έξ Όζούν-Κιοπρού τής Άδριανουπόλεως. Πνευματικός 
μου δέ ό Αίδεσιμώτατος παπά-Χατζής Βασίλειος, Σιατιστεύς.
Νικόλαος ίερεύς Δ. Κουκόλης έκ / Λιμποχόβου γράφω δΓ ένθύμιον.
Δηλοποιω.
1817 Μαρτίου 25.
Έσυμφώνησαν οί ιερείς καί οι προϊστάμενοι όλοι τοϋ χωρίου Λιμπο- 
χόβου διά νά κρατοΰμεν όλην τήν έβδομάδα τήν διακαινίσιμον, ήτοι τοϋ 
Πάσχα, καί τάς Πέμπτας νά δουλεύωμεν όσον νά βρίσκεται τό χωρίον νά 
μή χαλάση αϋτό τό κανόνι1 καί όποιος τό γυρίση άπό αύτήν τήν κοβέντα 
νά έχη τόν άφορισμόν άπό τούς 318 πατέρες καί ιερείς καί πάντων των 
'Αγίων
Καλλίνικος Ιερομόναχος γράφω κατά προσταγήν τής χώρας
[έκ παλαιού «Πεντηκοσταρίου» κειμένου έν τω ναω μας].
1817 Άνοιξις. Κατά τόν ’Απρίλιον έκτίσθη ή βρύσις, ή οποία είναι εις 
τόν πέραν μαχαλά τόν μικρό, ύπό Θεοδώρου Παπαδήμου καί άπό τότε καί 
έπειτα έκανονίσθη διά νά πηγαίνωμεν τά Θεοφάνεια διά νά γίνεται ό Μέγας 
'Αγιασμός εκεί.
Καλλίνικος ιερομόναχος.
1821. Κατά ’Απρίλιον έκτίσθη καί ή βρύσις, ή όποια είναι εις τό λι­
βάδι αντίκρυ καί ώνομάσθη «Μακρυγιάννη», πάλιν ύπό τοϋ Θεοδώρου 
Παπαδήμου.
Καλλίνικος ιερομόναχος.
Τό 1821, Άνοιξις. Έξερράγη ή Ελληνική γνωστή Έπανάστασις καί 
διήρκεσεν μέχρι τοϋ 1828. ’Οκτώ έτη κατά σειράν οί κάτοικοι τοϋ χωρίου 
εφευγον εις τά δάση, είς σπήλαια- έκεϊ ήτον ή κατοικία των. Άπερνοΰσαν 
στρατεύματα άλβανικά καί δέν είχον πειθαρχία, ήτον όλοι έθελονταί 
(τουρκιστί μπασιποζούκ) καί έκαναν μεγάλες καταχρήσεις, εκλεβον, έφό- 
νευαν, αιχμαλώτιζαν, έπρόσβαλναν καί πολλά άλλα. Πολλοί κάτοικοι 
άπέθνησκον είς τά δάση καί τάς νύκτας τούς έφερναν καί τούς έθαπταν είς 
τήν εκκλησίαν. Εφημέριος τής χώρας ήτον ό Νικόλαος ίερεύς Ντρούγκας.
Είς τά 1828 έφυγεν οίκογενειακώς ή Πανάγιω, αδελφή τοϋ παπα-Κώ-
1. κανόνι (τό)· συνήθεια.
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στα Ζήκου καί Πούλου Βραμπαιοι μαζί μέ τούς υιούς της Ίωάννην καί 
Ζαχαρή καί έκατοίκησεν είς Άδριανούπολιν, κώμην Καραγάτζ ένεκα τα 
κακουργήματα καί τά πληρώματα.
Είς τά 1826 έπήγαν άγγάρειαν 7 άνθρωποι μέ τά ζώα των είς τήν έπα- 
νάστασιν τήν Ελληνικήν καί έκάησαν μαζί μέ τά ζώα των είς Φανάριον 
Θεσσαλίας, έπειδή είχον φορτώματα πυρΐτιν καί φυσίγγια.
Tò 1829, άνοιξιν. 7
Ήτον κάποιος άρχιληστής Τζώρτζιος έκ Ζουπάν 1 καί έζητοϋσεν τό 
καπιταλίκι, δηλαδή να περιφέρη τά χωριά ώς ’Αρχηγός διά πειθαρχία καί 
εμασεν τάγαλάρια2 άπό τήν μάντρα άπό Ντάλα τό αλώνι όπισθεν τού Πρ<ο- 
φήτη> Ήλία, 1.600, καί τά πήγαν είς τό Ζουπανότικο τό μέρος καί τά έβά- 
σταξαν ήμέρας πέντε καί τούς έστειλαν γρ<όσια> χίλια έξακόσια (άρ. 1.600) 
ώς λάφυρα καί έπειτα τά άφησαν.
Τότες είς τήν χώραν κεφαλές ήτον ό Κων/νος Κοτρότζιος, Νικόλαος 
Τζικολός, Γεώργιος Ντελής καί Νίκος Φίκας καί Γεώργιος Κομπορέλας 
καί Καραγιάννης αδελφός του.
Τό 1829, καλοκαίριον. 8
Έπί τής ένδοξου βασιλείας του Σουλτάν Μαχμούτ τού Β' ήλθεν νέος 
σατραζάμης, δηλ. Βαλή-πασάς, είς Βιτόλια καί επροσκάλεσεν τούς άρχη- 
γούς ’Αλβανούς Άσλάν βέην, Καπλάν βέην καί Βελίκο Γιάτζον καί άλλους 
μικροτέρους βέηδες, διά νά τούς δώση τά μηναία, όπού άγωνίσθησαν είς 
τήν Έπανάστασιν τής Ελλάδος καί άπέρασαν άπό τήν χώραν μας καί άπό τά 
πέριξ χωριά έως τρεις χιλιάδες ’Αλβανοί (μπασί μποζούκ) καί έκαυχόνταν 
καί έλεγαν, «εάν μάς πληρώση ό σατραζάμης τά μηναία καλώς, είδέ καί δεν 
μάς τά πληρώση είς τήν επιστροφήν τά χωρία θά τά κάψωμεν όλα» καί 
έπήγαν είς Βιτόλια καί τούς έκανε συμπόσιον ό σατραζάμης· τούς εβγαλεν 
διά νά τούς γυμνάση καί / τότες έκαταρτίσθη καί ό τακτικός στρατός (δηλ. 9 
τό νιζάμ άσκέρ) καί τούς περικύκλωσαν καί τούς έπυροβόλησαν καί τούς 
έφόνευσαν καί όσοι έπρόκαναν έφυγαν. Πολλοί ολίγοι καί διεσκορπίσθη- 
σαν καί έγινε ήσυχία άπό καταλύματα καί άπό κακουργήματα καί άλλα 
κακά 3.
Τό 1832, άνοιξη.
Πάλιν ό Τζώρτζιος άρχιληστής έζητοϋσεν τό άρματολίκι (νερβε- 
γανλίκι) καί έζητοϋσεν χαράτσι άπό τό χωρίον μας καί ήλθον καί έσκότω-
1. Ζουπάν(ι)· Πεντάλοφον.
2. γαλαρία (τά)· ζώα θηλυκά πού τά άρμέγουν ό ένικός σπανιότερος.
3. Αυτό 6γινε στις 30 ’Ιουλίου τοϋ 1830.
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σαν ενα μουλάρι τοϋ Άδάμου, έκαψαν καί τό όσπίτιον του Τζουμάδικο εις 
τήν κορυφήν τής χώρας.
’Έπειτα ήλθεν ό Ίσούφ βέης άπό Λιαψίστι καί έφώναζεν τον καπετάν 
Γεωργάκη άπό τό Τζέρον 1 τό χωρίον καί τον εδωσεν τό καπιτανιλίκι /επει­
δή ήτον πατρογονικός καπιτάνιος καί ό καπιτάν Γεωργάκης εκ Τζέρου 
έφώναξεν τούς οπαδούς τοϋ Τζώρτζη καί τούς έπήρεν αυτός καί ό Τζώρτζι- 
ος έμεινε μέ δυό-τρεΐς έκλεκτούς του. Καί επειτα τό καλοκαίριον τό ίδιον 
έτος έπήγαν καί τον έφόνευσαν εις τό Πάππου τό πηγάδι εις τό μέρος τό 
Ζωπανιώτικο. Καί έλευθερώθησαν τά χωρία μας άπό εναν τύραννον.
Τό 1833.
Έκτίσθη ή βρύσις Κούσαβος είς τήν κορυφήν τοϋ Μεγάλου Μαχαλά. 
Αυτό τό έτος έφυγαν είς Άδριανούπολιν καί οί αδελφοί τοϋ Κατζανίκου 
Βλαχοστέργιος καί ’Αντώνιος.
1833.
Άπερνώντας ό καιρός, ό καπιτάν Γεωργάκης εκ τοϋ χωρίου Τζέρου, 
βαθμηδόν άρχιζαν καί αυτοί / νά κάνουν πολλές καταχρήσεις, άπό ντιρβε- 
ναγάδες, άρχεψαν νά κάνουν καί τούς κλέφτας. Εστάλη αναφορά είς Βι- 
τόλια είς τον πασάν άπό τά χωρία καί εστειλεν ό πασάς τον φοβερόν 
Καφτάναγα τοϋ 1835, ό όποιος έκανε καί τό γεφύρι είς Λιαψίστι 2 καί 
ονομάζεται Καφτάναγα γιοφύρι.
Τό 1836.
Ήλθεν είς Ζωπάνιον ό Καφτάναγας, έφώναξεν τούς μοχτάρηδες τοϋ 
κάθε χωρίου καί είπαν τά παράπονά των. Καί τούς έδιωξαν τούς αρματο­
λούς μέ τά όπλα καί εφυγεν ό καπετάν Γεωργάκης μέ τήν συμμορίαν του, 
διά νά άπεράση πέρα κατά τήν Σιάτιστα, άλλά ό ποταμός είς Λιαψίστι εΐχεν 
πολύ νερόν καί δέν άπερνοϋσιν, έρρίφθησαν είς / μίαν τρύπαν είς τό χωρίον 
Κύναμι3, έβγήκαν είς τζομπάνον νά πάρουν ψωμί, τούς έπρόδωσεν καί 
έπήγεν ό Καφτάναγας καί τούς επιασεν ζώντας δέκα έπτά (17) ανθρώπους 
καί τούς εστειλεν εις Βιτόλια. Έφώναξεν ό πασάς πάλιν άπό τά χωρία νά 
κάνη ό καθείς τό παράπονόν του. Άπό τό χωρίον μας έπήγεν ό Γεώργης 
Ντελής· εδωσεν ανάκριση ό Ντελής καί εϊπεν καλοί είναι άλλά μέ τό χέρι 
εΐπεν κ ό ψ ι. Ό Βαλή-πασάς εϊπεν μή φοβήσθε έγώ κόψι γιαπατζάιμ όναρί4. 
Έπειτα τούς έβαλε καί έχόρεψαν εναν καλό χορό καί επειτα τούς άπεκεφά-
1. Τζέρου- Τσέρος- έρειπωμένο παλιό χωριό κοντά στο Δίλοφο.
2. Λιαψίστι- Νεάπολις-
3. K i V α μ η- Πολύλακκο-
4. γιαπατζάιμ όναρί- φράση τούρκικη, πού θά πή αύτό θά γίνη.
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λισεν όλους. ’Αλλά ό καπετάν Γεωργάκης ήτον ένας άνόρας γενναίος. 
Τέλος καί άπό αυτήν τήν τυραννίαν έλευθερώθησαν τά χωρία μας.
Πάλιν τό 1836, ’Απρίλιον.
Είς τό μανδρί Παλαιόκαστρον τής έπαρχίας Έλασσώνος έπήγαν οί 
λησταί καί αιχμαλώτισαν τούς δύο συγχωριανούς μας Μήλιον Δούβαλην 
καί Κοντοπούλιον Παπακώστα καί τούς έπήγαν εις τον ’Όλυμπον τό όρος 
καί δεν ήμπόρησαν να συνεννοηθούν οί λησταί μέ τούς χωριανούς μας να 
στείλουν τά λάφυρα καί τον Μήλιον τον άπόλυσαν καί ήλθεν ελεεινός, τον 
δέ Κοντοπούλιον εμάζευσαν έως δύο χιλιάδας γρόσια (2.000) καί τά έστει­
λαν με έναν Μετσοβίτην καί τον άφησαν ελεύθερον τον έκοψαν δέ καί τά 
ώτα του, άλλά όταν ήλθεν καί αύτός έλεεινός ήτον, καθώς ομολογούσαν 
οί γνωρίσαντες αύτούς.
Τό 1837.
Είς τήν Κων/πολιν κατά ’Οκτώβριον ήτον ή φοβερά νόσος πανώλης 
(πανούκλα) καί οί χωριανοί μας οί ευρισκόμενοι έφυγον καί ήλθον έδώ- 
ήτον ό Ζαχαρής Κωσταβέλης, ’Αντώνιος Κωσταβέλης, Δήμος Δούβαλης, 
Δημήτριος Καβέλλας, Γιάννης Σιάκας καί άλλα εως 15 άτομα καί ήλθον 
εως τήν Τζούκαν, είς τό Σμόλκα, είς τού Τζατζαρογιάννη τήν καλύβα καί 
έκάθισαν ένα μήνα σχεδόν καί ύστερον τούς έπέτρεψαν καί ήλθον είς τό 
χωρίον, οί τότες πρόκριτοι, διά νά μή μολύνωσιν.
Τό 1839, ’Ιουλίου Δλ
Άπέθανεν ό Σουλτάν Μαχμούτ ό Β', αύτοκράτωρ καί βασιλεύς τοΰ 
’Οθωμανικού κράτους καί άνηγορεύθη ό υιός του Σουλτάν Άπτούλ Μετζίτ.
Αύτός έκοψεν τά αργυρά μετζίτια των είκοσι γροσίων καί τήν λίρα τήν 
όθωμανική των 100 γροσίων. "Εως τότες υπήρχον φλουριά των είκοσι γρο­
σίων ονομαζόμενα μαχμουτιέδες καί μεταλλικά των 5 γροσίων, 1 γροσίου 
καί είκοσι παράδων.
Τό 1844, Δ' Σεπτεμβρίου.
Έτέθη ό θεμέλιος λίθος καί άνηγέρθη ή έκκλησία τής χώρας μας έπί 
όνόματι τής Κοιμήσεως τής Θεοτόκου, τά δέ έξοδα έκανεν ή Κοινότης καί 
άπό εϊσπραξιν τής έκκλησίας.
Τό 1845, ’Οκτωβρίου 18.
Έγκαινιάσθη ή έκκλησία άρχιερατεύοντος τού πανιερωτάτου Μητρο­
πολίτου Κ. Κ. Λεοντίου, άλλά ένεκα τού γήρατος είχεν τινά έπίσκοπον υπό 
τόν τίτλον Μακαριουπόλεως Γρηγόριος· αυτός έτέλεσεν τά έγκαίνια' 
προϊστάμενος ίερεύς ήτον ό Νικόλαος ίερεύς Ντρούγκας.
Τό 1846.
Μοχτάρης ήτον ό Νικόλαος Τζικλός Κατζόγιανος· 400 γρ<όσια> πρόστι-
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μον έδωσαν τούς Βέηδες διά τήν έκκλησίαν [είχον γίνει τα παράθυρα μεγα­
λύτερα] 55 γρ. τούς μαμουζάδες, όπού έμέτρησαν τά κοσούρια τής εκκλη­
σίας (γρ. 455).
TÒ 1847 μοχτάρης Κώτας Νούλας.
580 γρ< όσια >, 4 ζώα προς 145 γρ<όσια> τό ζώον άγγάρεια εϊχον στείλει 
τον Κώστα άπό Κριμίνι,
370 δύο ετερα ζώα προς 185 τό ζώον,
357 ετερα δύο άλόγατα τον Μπρίκα έστειλαν,
186 γρ<όσια> βούτυρον τον Γιαγιάμπεη ’Αλβανόν,
306 δύο άλόγατα με τόν Ντελήν Γεώργην πάησαν εις Άργυρόκαστρον, 
181 ένα ποδάρι τού άλογου άγγάρεια ετερη δηλαδή εν τέταρτον τού άλογου. 
1980
Τό 1848 καλοκαίρι.
Ήτον ή μεγάλη χολέρα εις Κων/πολιν καί άπέθανον έκεΐ τρεις χω­
ριανοί μας.
Τό 1850, Δεκεμβρίου 20.
Οί χωριανοί όμοφώνως έβγαλαν άφορισμόν εναντίον εκείνους όπού 
λύνουν καί δένουν άνδρόγυνα (δηλ. άποδένουν)· τό έξέδωκεν ό Μητροπο­
λίτης Σισανίου Λεόντιος' εύρίσκεται τό έπιτίμιον εις τούτο τό παρόν χρο- 
νογραφικόν βιβλίον.
Εις τά 1851 ’Ιούνιον καί ’Ιούλιον.
Είς τήν επαρχίαν Κοριτζάς χωρίον Κιφεζέζ έγένετο μιά μεγάλη πλάνη 
είς τόν λαόν ένεκα τής άμαθείας καί τής βάσεως λ Ό λαός έτρεχαν σωρη­
δόν διά νά ίδοΰν έλεγαν ότι εφανερώθη ή Παναγία καί οί άνθρωποι ο,τι 
μεταξωτά φορέματα καί αν είχον έπάνω τους τά έρριχναν όποιος δέν τά 
έρριπτεν, έλεγον, θά άνάψουν έπάνω του. Καί όσοι είχον σώας τάς φρένας 
τά έμάζευαν. Λοιπόν τελειώνοντας εις τό Κιφεζέζ εφανερώθη είς τό πλη­
σίον μας χωρίον Κωνστάντζικον 1 2. Είς τό Κιφεζέζ έπήγον άπό τό χωρίον 
μας έως 50 άνθρωποι, μικροί καί μεγάλοι. Εις τό Κωνστάντζικον έπήγον 
σχεδόν όλοι άπό εδώ- όσα μαντίλια, άλατζάδια, σειρίτια άγοραστά, όλα τά 
έρριξαν καί μετά ολίγον τά έγύρευον. Πού τά εΰρεσκαν!
Είς τά 1852.
Μοχτάρης ήτον ό Κων/νος Κωτρότζος [πατήρ τού Παπαδήμου] γρ<ό- 
σια> 3.225 έδωσαν ένα τζερεμέν 3 τούς Βροστανίτες άγάδες· διά ποιαν αιτίαν 
δέν είχον γραμμένο είς τό δεφτέρι τό χωριανικόν. Τό αύτό έτος Σεπτέμβριον
1. βάσις· καταγωγή, μόρφωση.
2. Κωστάντσικο- Αύγερινός.
3. τζερεμές· πρόστιμο.
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επεσεν ό γερο-Κολίκας άπό τήν Καστανιά εις Σμούρδα1 καί άπέθανεν 
[ό πατήρ τής Τσιτσοπούλας].
1853 μοχτάρης ήτον Κώνστας Κωτρότζος.
280 γρ<όσια> έδωσαν κριάρια εις τούς ληστάς.
1854 ήτον ό Ρωσοτουρκικός πόλεμος καί επήγεν άγγάρεια ό Άδάμος χω­
ριανός μας καί έκάη εις Σούμλαν Βουλγαρίας μέ τά κανόνια.
Εις τά 1854 Μάϊον.
Ήτον μεγάλη έπανάστασις·2 έβγήκεν ό άρχηγός Ζάκας μέ 300 άτομα 
άπό τό Ελληνικόν. Άπό τό / χωρίον μας έπαναστάται ήτον οί έξης : Νικό­
λαος Κουκόλης - Κώστας Κάτζου - Στέργιος Κ. Νούλας - Γεώργης Νούλας
- Νικόλαος Κομπορέλας - οί άδελφοί δύο Δημήτρης καί Βασίλειος Τζου- 
φαΐοι - Χρηστός Τζούβαλης - Κώστας Κωσταβέλ [Λάμπρου πενθερός]
- καί Κώστας Ζαχ. Κωσταβέλ [ό άντάρτης] ήλθον εις Δεμενίτζα 3, χωρίον 
τής επαρχίας Γρεβενών, καί έκαναν μία μεγάλη μάχη μέ τούς ’Αλβανούς καί 
Γκέκηδες. Έκ των επαναστάτηδων έφονεύθησαν 5 καί επληγώθησαν 15. 
Άπό τούς χωριανούς μας έπληγώθη ό Νικόλας Κουκόλης καί τόν έπήγαν 
είς τό Μοναστήριον έκεΐ πλησίον ονομάζεται Ζιμνάτζι- καί ό Νικόλαος 
Κομπορέλας ήτον φύλαξ των πληγωμένων.
Έπειτα ήλθον είς τό Σπήλαιον καί έπολέμησαν επί ενα μήνα καί μετά 
ταΰτα έφυγον. Έφυγον δέ καί τά γυναικόπαιδα άπό τά βλαχοχώρια 4 καί με­
τά εν έτος επέστρεψαν αί οίκογένειαι. Άρχηγός των Τούρκων ήτον ό Αύδή 
πασάς.
1. Σμούρδα- τοποθεσία.
2. Είναι ή έπανάσταση πού ξέσπασε στά 1854 στήν Ήπειρο, στή Θεσσαλία καί στή 
Μακεδονία μέ άφορμή τόν Κριμαϊκό πόλεμο (1853-1856). Για τήν έπανάσταση αύτή δέν 
έχουμε ακόμα καμιάν έξαντλητική μελέτη. Ό Μίλτος Παπαϊωάννου, στή με­
λέτη του «'Ο Θεόδωρος Ζιάκας καί ή έπανάσταση τού 1854», Θεσσαλονίκη 1961 (άνατύ- 
πωση άπ’ τό 15 τόμο (1961) σ. 15-45, των «Χρονικών» τού Πειραματικού Σχολείου τοΰ 
Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, καί σέ ξεχωριστό τεύχος σ. 13-23, άσχολεϊται με 
τήν έκδήλωσή της στή Δυτική Μακεδονία καί πάντοτε, σέ σχέση μέ τό Ζιάκα. Έκεΐ 
βρίσκει κανείς κι όλη τήν πρόσφατη βιβλιογραφία.
3. Δεμενίτζα· ή Δεσκάτη.
4. Βλαχοχώρια· σχετικά μ’ αύτά ό Μίλτος Παπαϊωάννου γράφει : «Μέ
τή λέξη βλαχοχώρια έννοεϊ [δηλαδή ό παπα-Νικόλας Κουκόλης] τούς κατοίκους των 
χωριών τής περιφερείας Γρεβενών, πού είναι άμειγώς έλληνόφωνοι καί μιλούσαν άνέκαθεν 
καθαρότατα έλληνικά καί μάλιστα χωρίς σχεδόν καθόλου τούς Ιδιωματισμούς τών άλλων 
περιοχών, όπως τής Σιάτιστας, τής Κοζάνης, τής Καστοριάς, έκτος άπ’ τήν κάποια 
συγκοπή τών φωνηέντων πού είναι κοινό χαρακτηριστικό τών βορειοελλαδικών ιδιωμά­
των. Μόνο 4-5 όρεινά χωριά τών παρυφών τής Πίνδου καί συγκεκριμένα ή Σαμαρίνα, ή 
Άβδέλλα, τό Περιβόλι, ή Σμίξη, ή Κρανιά μιλούν βλάχικα, μά κι έκεΐ άκόμα τό βλάχικο
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Εις τά 1855 Ιούνιον.
Οί λησταί ήλθον ένα έσπέρας εις το χωρίον μας καί εγδιασαν1 την οι­
κίαν του Νικολάου ίερέως Ντρούγκα καί τον έπήραν έως 7.000 γρόσια. 
Ίο αύτό έσπέρας έπήγαν καί εις του Ίωάννου Σακαλή τήν οικίαν καί αύτός 
έβάσταξεν άπό μέσα μέ τό οπλον του. Άλλα έπειτα έφυγεν μαζί μέ τήν γυ­
ναίκα του- δύο παιδία καί ένα κορίτσι τά άφησαν μέσα' κοιμοϋνταν καί οί 
λησταί έθεσαν πυρ καί έκαυσαν τήν οικίαν του. Καί τά αθώα τά τέκνα του 
εύρον τον πικρόν θάνατον έν μέσω των φλογών.
400 γρ<όσια> έδωκεν βοήθεια τό χωρίον εις τον Ίωάννην Σακαλήν, επειδή 
τον εΰρεν τό δυστύχημα. 4.600 γρ<όσια> κονάκια άπό στρατεύματα εϊχον 
αύτό τό έτος εις τό χωρίον μας μεγάλως ύπέφεραν.
Αυτό τό έτος έλήστευσαν καί τήν οικίαν του Νικολ. Κουκόλη καί τον 
έπήραν γρ<όσια> 16.000, ολο τάλαρα Αύστριακά'αυτός έφυγεν εις τό Ελλη­
νικόν τήν σύζυγόν του τήν έζημάτισαν ύπόφερε πολύ.
1857 μοχτάρης Πούλος Βράμπας.
234 γρ<όσια> έδωσαν τό Μελέτ Βεκίλ.
Είς τά 1858 οί χωριανοί μας έγιναν οκτώ (8) αδελφοί, καθώς φαίνονται 
εις τό ίλλάμι2 καί είς τό Δευτέριον του Τζέρου καί έδωσαν λίρας 300, γρ<ό- 
σια> 30.000 καί άγόρασαν τό παλαιόν χωρίον Τζέρον καί 1.600 γρ<όσια> έδω­
σαν τόν ιεροδίκην (Κατήν) καί τούς έδωσεν τό ίλλάμι (δηλ. τήν άπόφασιν) 
καί 400 γρ<όσια> έγιναν έτερα έξοδα καί έγινεν όλον τό ποσόν γρ<όσια> 
τριάντα-δύο χιλιάδες (άριθ. 32.000).
Είς τά 1859 μοχτάρης Πούλιος Βράμπας.
500 γρ<όσια> τόν Κουτζούκ Άλίβεην λουφέν3,
500 βοήθεια έδωσαν είς Βιτόλια,
33 γρ<όσια> μία δορκάδα δώρον τόν μπέη,
1033.
1861 κατά Ιούνιον.
Άπέθανεν ό Σουλτάν Άπτούλ Μετζίτ Βασιλεύς καί άνηγορεύθη αύτο- 
κράτωρ καί βασιλεύς ό άδελφός του Σουλτάν Άπτούλ Άζίζ.
1862 μοχτάρης Πούλιος Βράμπας.
Ιδίωμα τείνει νά έξαφανισθή. Πέφτει δηλ. κι ό χρονογράφος τοδ Λιμποχόβου στό ίδιο 
βασικό λάθος μέ πολλούς άλλους πού άπό άγνοια άσύγγνωστη ή θεληματικά παρουσιάζουν 
τήν περιφέρεια Γρεβενών νά κατοικήται άπό βλαχόφωνο πληθυσμό», (ό. π.,σ. 34 (22), 
σημ. 27).
1. εγδιασαν έγδυσαν.
2. I λ ά μ ι· απόφαση ιεροδικείου.
3. λουφές· δώρο.
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250 γρ<όσια> κομάρικα 1 διά εν άλογον εις Μαυροβούνιον.
1863 Μέγας (ΐραδές)2.
Διάταγμα εδωσεν ό Σουλτάν Άπτούλ Άζίζης καί εκόπησαν τά ντερβέ­
νια, διότι άπό έπαρχίαν εις επαρχίαν άν έπήγαιναν έπλήρωνεν φόρον / ό 
άνθρωπος μέ τό ζώον του. Έπλήρωνεν γρ<όσια> 2.20, άλλου 5, άλλου 10 καί 
όπως ήθελαν οί ντερβεντζήδες έτζι τό έκαναν καί έγλύτωσαν άπό αυτήν τήν 
τυραννίαν οί άνθρωποι καί άπό αύτήν τήν δυσκολία.
1863 Δεκεμβρίου 15.
οί ’Αδελφοί Βασίλειος Κώστα Μπίνγκας καί Δημήτριος Κώστα έξ 
απροσεξίας έρριχναν όπλα εις τά πουλιά άπό τό παράθυρον καί εφόνευσαν 
τήν ’Αναστασία Ίωάννου Κατζούλη, σύζυγον του Ίωάννου Δήμου Ντού- 
βαλη. ’Αλλά οί γονείς της καί ό σύζυγός της δεν έκαναν άγωγήν εναντίον 
τους· μόνον ή Κυβέρνησις τούς έτιμώρησεν χρηματικώς.
Τό αυτό έτος εφυγον εις τό Ελληνικόν3 οί τρεις άδελφοί Κατζαΐοι 
Κων/νος, Φώτιος καί Νικόλαος καί έκατοίκησαν εις Θήβας.
Είς τά 1864 Ίανουάρ<ιον> καί Φεβρουάριον.
Ήτον είς τά μικρά τά παιδία ένας βήχας δυνατός καί λαιμός καί άπέθα- 
νον έως 10 μικρά κάτω των πέντε ετών. ’Αλλά ιατροί επιστήμονες ήτον 
έλλειψη· ύπήρχον τότες πολλοί πρακτικοί άγύρται καί τούς έστειλαν άναυ­
λα είς τόν "Αδην.
Εις τά 1865.
Ήτον χολέρα είς Κων/λιν καί άπέθανον δύο χωριανοί μας, ό Στέργιος 
Κατζόγιαννος καί ’Ιωάννης Στεργίου Καραγιαννούλης.
1866 Μαΐου 31.
Ημέρα Δευτέρα έπεσεν πολλή χάλαζα καί χάλασεν τά άμπέλια καί 
όλα τά όπωρικά.
Είς τά 1866.
3.424.20 Τρεις χιλιάδες τετρακόσια εΐκοσι-τέσσερα καί μισό έδωσαν 
βοήθειαν είς τόν Σουλτάνον μας,
3.125 Κονάκια άπό στρατεύματα,
100 γρ<όσια> έδωσαν έναν ιατρόν,
6.749.20 τό όλον εξ χιλ. καί έπτακόσια σαράντα εννέα.
1867 μοχτάρης Δ. Πούλιος [ό Μίτσκος],
Φανερώνομεν πόσα έξοδα έκάμαμε μέ τόν Σιρέτ<η >Στέργιον διά τις κά­
μαρες τις βακούφικες είς Σουλτάν Μεμέτ Κων/λεως.
1. κομάρικα- λέξη άγνωστη.
2. I ρ α δ έ ς· άνώτερη διαταγή.
3. Τό Ελληνικόν [Βασίλειον]· ή έλεύθερη Ελλάδα.
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80 γρ<όσια> τον Γεώργ. Κούρναβον 
108 » δώρον
112 εις ’Ιωάννην Σιάκαν 
48 είς Δημήτριον Πούλιου 
96 είς Κοσμάν Ντελήν 
444
Είς Λιαψίστι
Τό 1867.
444 γρ<όσια> μία άγγάρεια εις Καλιάρ *, 9 πράματα 1 2 προς 8 γρ<όσια> τήν 
ήμέραν καί 4 άνθρωποι- 1590 αύτό τό έτος ήτον έξοδα άπό καταλύματα των 
ντερβεναγάδων.
Εις τά 1867 μοχτάρης Δημήτρης Πούλιου.
’Ιούλιον καί Αύγουστον ήτον μία άσθένεια- τήν ώνόμαζαν καρδιάν, 
δηλαδή ήμιχολέραν καί άπέθανον μικροί μεγάλοι έως 20 άτομα.
Τό 1868 μοχτάρης Δημήτριος Πούλιου.
1.200 γρ<όσια> τούς μαστόρους έπλήρωσαν διά μία έργασία Βασιλικήν αγγα­
ρεία είς Γενή Παζάρ,
295 γρ<όσια> χάρτζια 3 διά ντερβέναγαν,
1.495
Τω αύτω ετει έγιναν καί τά εγκαίνια του Προφήτου Ήλία άρχιερα- 
τεύοντος ’Αλεξάνδρου Μητροπολίτου Σισανίου, Λασκάρεως 
115 γρ<όσια> έξοδα διά τά εγκαίνια.
1869 Μάϊον.
Είς θέσιν λεγομένην Τζαπουρνιά έμάλωσαν καί έδάρθησαν οί χωρια­
νοί μας με τούς Μαεργιώτας διά τον τόπον καί εφερον έπιτοπίως τό δικαστή- 
ριον τον ιεροδίκην (Κατήν) καί δύο μεμουράδες 4, καί έδωσαν / δώρα καί 
έξοδα τέσσαρες χιλιάδες (4.000) ήτοι λίρας 40.
1869 μοχτάρης ήτον ό Δημήτρης Πούλιου.
967.20 διά τον δρόμον Όστροβον
984.20 ετερα διά δρόμους 
1.951
Τό 1870 μοχτάρης Δημ. Πούλιου.
500 γρ. μία βοήθεια είς Γενή Παζάρ.
28
29
30
1. Καλιάρ r ή Πτολεμαΐς.
2. πράμα- ζώο φορτηγό.
3. χ ά ρ τ ζ ν σειρήτι, γαϊτάνι- χρυσαφένια ή άσημένια κλωστή γιά ράψιμο.
4. μεϊμουράς- δικαστικός ύπάλληλος.
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Tò 1871 μοχ<τάρης> Δημ. Πούλιου.
1.000 χίλια γρ<όσια> κομάρικα.
Tò αυτό έτος κατά Σεπτέμβριον κακόβουλοι τινες είσήλασαν εις τήν 
οικίαν τοϋ Γιάννη Ζαχαρά Σακαλή καί τον άφήρεσαν έως έπτά χιλιάδας 
γρ<όσια> (άριθ. 7.000)· ό ίδιος ελειπεν εις Κων/λιν.
1872 κατά Σεπτέμβριον.
Έξέδωκεν έπιτίμιον ό Ιωάννης Ζαχαράς είς τούς κακόβουλους όπου 
είσήλθον είς τήν οικίαν του προ ενός έτους υπό τοΰ πανιερωτάτου Μητρο­
πολίτου Κ. ’Αμβροσίου. Καί άνεγνώσθη υπό τοΰ αίδεσιμωτάτου εφημερίου 
τής χώρας μας παπά-Ίωάννου Ντρούγκα.
Εις τά 1873 ’Ιανουάριου 3.
έγράφθη ότι ό χειμών οδτος ήτον μεγάλη καλοκαιρία' καί ενόμιζον οι 
άνθρωποι ότι εύρίσκοντο είς τό καλοκαίρι.
Δημήτριος Ζαχ. Κούρναβος
Είς τά 1873 Σεπτέμβριον.
Ή Περιστέρου, θυγάτηρ τοΰ Μπαρπαγιάν<νη> καί πρώτη σύζυγος τοΰ 
Γεωργ. Τζότζολα έπήγεν εις τόν Άμύντελον νά τινάξη μιά καστανιά καί 
έπεσεν καί έφονεύθη.
Τό 1873 Αύγουστον.
Έκτίσθη τό σχολεΐον τά χρήματα έστάλησαν εκ Κων/πόλεως άπό τά 
άκαρέτια τής έκκλησίας. Έξοδεύθησαν λίρες 60 (εξήκοντα).
Τό 1874 καλοκαίριον.
Ό Στέργιος Δημητρίου Κατζόγιανος ήλικίας 16 ετών εργάζονταν είς 
Κων/πολιν καί έπεσεν εν ξύλον άπό τήν σκεπήν, τόν εκτύπησεν καί έφο­
νεύθη.
Τό 1874, άνοιξιν.
Έφυγεν ή Δέσπω Τζιολίκα με τόν υιόν της Δημήτριον καί ό ’Ιωάννης 
Κατζανίκου καί έμειναν είς Φιλιππόπολιν.
Τό 1875 Μάιος.
Ήλθεν ή καταγραφή καί κατέγραψαν οικίας, χωράφια καί αμπέλια. 
Μοχτάρης ήταν ό Νικόλαος Κώστα Κωτρότζου.
Τό 1876 κατά Μάϊον.
Έφονεύθη ό Σουλτάν Άπτούλ Άζίζ βασιλεύς υπό τήν άντιπολίτευσιν 
καί έξελέγη άντ’ αύτοΰ ό άνεψιός του Σουλτάν Μουράτ καί μετά τεσσαρά­
κοντα ήμέρας άπαραιτήθη καί ένθρονίσθη ό άδελφός τοΰ Σουλτάν Μου­
ράτ, Σουλτάν Άπτούλ Χαμίτ Χάν ό Β' τή 19η Αύγούστου.
1876, μοχ<τάρης> Νικόλαος Μήλιος.
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100 μικερέδης 1 αλόγα εις Βιτόλια
1005 χόν Άλήμβενον μαμούρην όπού ήλθεν πέρυσι εις την καταγραφήν 
300 έτερα τούς μαμουράδες καταγραφή
620 ένα άλογον άπό Παπαλέκου Ντόλου 2 άγγάρεια διά Ερζεγοβίνη
123 εν άλογον τον Άλούσβεην
205 τον Άμπιτήν βέην διά άλογα
700 εν άλογον άπό Τζοτύλιον διά Έρζεγοβίν<ην>
675 βοήθεια τον Σουλτάν Μουράτ 
800 εν άλογον άπό Γεώργ. Βράμπα διά Σουφαρίδη 
620 έτερον άλογον διά άγγάρεια 
325 Μισό άλογον 
219 έξοδα διά τά άλόγατα 
75 γρ<όσια> πέντε κιλά στάρ διά στρατόν 
154 γρ<όσια> βούτυρον διά τον στρατόν 
211 ξεκλεμές3 εν άλογον 
6.132 Τό δλον.
Εις αυτό τό έτος 1876 ήταν πόλεμος· είχον επαναστατήσει ή Βόσνα, ή 35 
Ερζεγοβίνη καί ή Σερβία εναντίον τής ’Οθωμανικής κυβερνήσεως καί 
ήμεΐς έβοηθήσαμεν τήν Κυβέρνησιν βιαστικώς.
Κατά Σεπτέμβριον τό 1876 ό Γεώργιος Νικολ. Κατεσούλη [υιός τής 
Σταμάτας, άδελφής Κεχαγιά] κατεπλακώθη εις τό λατομεΐον εις χωρίον 
Καλόχι τής επαρχίας Γρεβενών καί άπέθανεν.
Τό 1877 μοχτ<άρης> Κοσμάς Ντελής.
Κατά Σεπτέμβριον άπέρασαν ’Αλβανοί εθελονταί διά Θεσσαλίαν έως 
90 καί διά νά μήν κάνουν καταλύματα τούς έδωσαν λίρ. 4 : γρ<όσια> 400.
Μετά 15 ήμέρας άπέρασαν άλλοι έως 35 άτομα καί διά νά μή κάνουν 
καταλύματα τούς έδωσαν λίρ. 2 % : γρ<όσια> 250.
1877 έφυγαν ή οικογένεια Μάγκου καί οικογένεια Νικόλαος Λέσος εις 
Θεσσαλίαν επαρχία Φάρσαλα.
Τό αύτό έτος 1877 36
Έπλήρωσεν τό κάθε νεφούζ 4 δηλαδή στέφανον, βοήθεια γρ<όσια> 13 
1.300 βοήθεια τά 100 νεφούζια 
600 γρ<όσια> έπληρώσαμεν όπλα διά τήν Κυβέρνησιν.
1877 ήταν ό Μέγας Ρωσοτουρκικός πόλεμος.
1. μ ι κ ε ρ έ ς· λ. άγνωστη.
2. Ν τ ό λ ο ς· Βυθός.
3. ξεκλεμές· λ. άγνωστη.
4. ν ε φ ο ύ ζ ι· πιστοποιητικό ήλικίας.
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Tò 1878 Μαΐου 20. 1
Έβγήκαν έπαναστάται έκ τοϋ Ελληνικού εις Βορραν έβγήκεν ένας 
αρχηγός Καραγιώργους έκ Βορβοσκό 2· εϊχεν έως 80 έπαναστάτας.
β' φοράν ό Καραμήτζου Κωνσταντζότης με 35 έπαναστάτας.
’Από αϋγουστον 1878 οί έπαναστάται έγιναν λησταί / καί έφορολογοϋ- 37 
σαν τούς κατοίκους.
Τον Σεπτέμβριον 1878 έφορολόγησεν τό χωρίον μας ό Καραμήτζος καί 
έπήρεν λίρας 35, γρ<όσια> 3.500, φουστανέλλες καί τζαρούχια Ιδιαίτερα.
Τό 1878 περί 20 Σεπτεμβρίου.
Έγένονταν γάμου ό Κώστας Καρακίτζου άπό Μαέρην 3 έπαιρνε θυγα­
τέρα τοϋ Νικολάου Μαλτέσου έκ τοϋ χωρίου μας καί ήλθον καί οί λησταί 
συμπέθεροί καί ό Καραμήτζος ό καπετάνιος ήτο καί σύντεκνος ήτοι νουνός.
Καί μετά μίαν έβδομάδα έφθασεν ό ντερβέναγας Ντόκος ’Αλβανός μέ 
20 ’Αλβανοί, έξυλοκόπησαν τον γαμβρόν, έτζερεμέτισεν 4 καί τό Λιμπόχοβο 
καί Μαέρην άνά 5 έως 6 λίρας, 2 κάθε χωρίον.
Τό 1878 άπό καταλύματα, άπό δώρα, άπό ξύλον ύπόφεραν πολύ τά χω- 38 
ρία αύτό τό έτος.
Αύτό τό έτος ’Ιούλιον ή Σούλτου Άθανασιάδινα, γριά 50 έτών, άνύμφευτη 
έπήγεν είς τό αμπέλι μέ δυό αρνιά μανάρια. Άνέβη διά νά κόψη κλαδιά είς 
ένα σφεντάνι καί έπεσεν κάτω καί έφονεύθη· είχε κτυπήσει εις τήν κεφαλήν.
Τό 1878 ’Οκτώβριος.
Ό Κώστας Κοσμά Ντελής έργάζονταν εις τό μύλον εις τήν Βοχορίνα, 
ό όποιος ήτον ιδιοκτησία του κι έκεΐ όπου έφόρτωνεν πέτρες / μέ τό μουλάρι 39 
του εξ απροσεξίας έπεσεν μία πέτρα καί τον έκτύπησεν εις τήν κεφαλήν 
καί έφονεύθη.
Αύτό τό έτος 1878 5, καθώς φαίνονται είς Δευτέρια, χωριανικά έξοδα 
άπό καταλύματα τοϋ στρατοϋ καί ντερβεναγάδων ήτον έως έξ χιλιάδας 
(άρ. 6.000).
1. Γιά τά γεγονότα αύτά κοίταξε τήν παλιά, μα πολύ καλή μελέτη τοϋ Μ ί λ τ. Σ. 
Σ ε ϊ ζ ά V η, 'Η πολιτική τής 'Ελλάδος καί ή έπανάστασις τοϋ 1878 έν Μακεδονία, Ήπεί- 
ρω καί Θεσσαλία, Άθήναι 1878.
2. Βορβοσκό- Έπταχώριον.
3. Μαέρη ή Μαγέρη- Δασύλλιον.
4. τζερεμετίζω- προστιμέρω.
5. Γιά τά γεγονότα τοϋ 1878 στή Μακεδονία βλέπε, Άρχεΐον Στεφάνου 
Νικ. Δραγούμη, ’Ανέκδοτα έγγραφα γιά τήν έπανάστασι τοϋ 1878 στή Μακεδονία, 
εισαγωγή καί έπιμέλεια Ίω. Σωτ. Νοτάρη, Θεσσαλονίκη 1966.
18
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1879 ’Ιουνίου 24.
Κυριακή έσπέρας ήλθον οί λησταί ο άρχηγός Καραμήτζος καί έγδυσαν 
τήν οικίαν τοϋ παπα-Ίωάννου Ντροόγκα καί τον άφαίρεσαν έως 80 λίρας 
τουρκικάς· τήν θείαν του Βασίλινα τήν έζεμάτισαν καί πολύ ύπόφερεν 
τίς νύφες τού έξαδελφοΰ του τάς ελαβεν αιχμάλωτες καί τις βάσταξαν πέντε 
ήμέρας καί έστειλαν άλλες ίδι/αίτερες πεντήκοντα λίρας (άριθ. 50) καί τάς 40 
άπόλυκαν.
παπα-Ίωάννης γράφω διά ένθύμισιν.
TÒ 1879 Σεπτέμβριον.
Μία κόρη τοϋ Κοσμά Καπζέ ώνομάζονταν Περιστέρου, ήλικίας 13 
ετών, επεσεν από τήν καρυδιά εις τοϋ Μακρυγιάννη τή βρύση είς τον λάκκον 
καί έφονεύθη
Τό αύτό έτος ’Οκτώβριον έφυγεν οίκογενειακώς ό Κων/ντΐνος Βασι­
λείου Ντρούγκας, έξάδελφος τοϋ παπα-Ίωάννου καί έπήγεν καί έγκατεστά- 
θη είς Βουλγαρίαν εις έπαρχίαν Καβακλή. "Εφυγεν καί ό Θωμάς Α. Ντιλής 
καί έμεινεν είς Φιλιππούπολιν Βουλγαρίας.
Τό 1879 ήτο δυστυχισμένον έτος. Άπό εν μέρος λησταί πολλοί- εξ 41 
άλλου τά στρατεύματα τούς έδιωχναν- οί λησταί έφευγον, οί Τοΰρκοι 
έρχονταν.
Έπλήρωσαν έξοδα κλέφτικα καί καταλύματα τών ντερβεναγάδων πρ. 3 
γρ. τό γρόσι τό βεργί 1 3.200 βεργί- έπεσαν έξοδα γρόσια 10.500 δέκα χιλιά­
δες καί πεντακόσια καί 30 γρόσια τό στέφανον.2 "Αλλα έκατό στέφανα έτερα 
3.000 χιλιάδες ήτοι τρεις.
Τό 1879 "Ανοιξιν, τήν Μεγάλην Πέμπτην, έσπέρας ήλθεν ένας ντερβέ­
ναγας άπό Βρόστανηκ, Μεχμέτ ονομαζόμενος, μέ δώδεκα όπαδούς καί τούς 
έκαναν κατάλυμα είς τόν Μικρόν Μαχαλά καί τό έσπέρας / ή ώρα δώδεκα 42 
ήλθον καί 7 έως 8 λησταί είς τόν Μεγάλον Μαχαλάν ζητούσαν ψωμί καί 
τούς έδωσαν- έδωσαν εΐδησιν τόν ντερβέναγα καί έβγήκαν καί τούς έπυρο- 
βόλησαν καί έπειτα είπεν ό ντερβέναγας «επίτηδες μέ έφέρατε εις τοϋτον 
τόν μαχαλά, επειδή οί κλέπται ήτον είς τόν άλλον, διά νά μέ φονεύσουν» 
καί τόν έδωσαν λίρας δέκα (άριθ. 10) καί ήσύχασαν.
Τό 1879 Σεπτέμβριον.
"Ηλθεν ένας δερβέναγας ’Αλβανός, Άμπετίνας- έμάζευεν όπου τόν 
άρεζεν τραγιά καί κριάρια καταδυναστικώς- έξυλοκόπησεν καί τόν Νικολ. 
’Αναγνώστου καί έλαβε δέκα λίρας πρόστιμον, άνευ αίτιας- τοιαύτη έποχή 
ήτον- τί υπόφερναν τά χωριά μας !
1. βεργί- φόρος τοϋ δημοσίου.
2. στέφανον- ή οίκογένεια.
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Έδειραν καί τον Ίωάννην Καραβαγγέλην, τζομπάνον, καί τον πήραν 
καί αύτόν λίρας έπτά (άρ. 7).
Είς τά 1880 Ίανουαρίου 6, τό εσπέρας. 43
Ό Κώστας Ζαχαρής, άντάρτης, ήτον τζομπάνος είς Άργυρουπούλι1 
καί εκεί διαχείμαζαν οί άρχηγοί των ληστών Δ. Καραμήτζος καί Νικόλ. 
Τζέρμας, έσυνεννοήθησαν με έναν Κωνσταντζιώτην Ζήκον Κρούταν καί 
τούς έφόνευσαν διά πελέκεως καί τούς πήραν έως 20 λίρας όθωμ. απάνω τους.
Τήν άνοιξη, άμα ήλθεν είς τήν πατρίδα, άπαράτησεν από τά πρόβατα 
καί έπήγεν μέ τον ντιρβέναγα διά να τούς κυνηγήσουν τούς έτέρους ληστάς.
Κατά ’Ιούλιον ό ντερβέναγας καί ό αρχιληστής Λεωνίδας Σαμαρνέας 
συνεπλάκησαν καί έπλήγωσαν τον Κώστα Άντάρη είς τό πόδι / καί είς τό 44 
χέρι είς τό δάχτυλον τό μικρόν έπειτα εφυγεν καί έπήγεν είς Ρεδαιστόν.
Τό χινόπωρον ήλθον οί λησταί καί τόν εκαυσαν τήν οικίαν τόν Κώστα 
Άντάρη καί αυτόν, αν τόν έπιαναν, θά τόν έφόνευον. Καί αυτό τό έτος ύπό- 
φεραν άπό καταλύματα καί άπό ληστάς πάρα πολλά καί άπό ξύλον Αυτό 
τό έτος ήταν έως έπτά χιλιάδες έξοδα (7.000 άρθ).
Ποτές νά μή έλθη τοιαύτη έποχή !
Τό 1881 τά Θεοφάνεια ξημερώνοντας 45
ήλθεν ένας άρχηγός ληστής ’Αθανάσιος Ρουμελιώτης καί έπήραν τάς 
οικίας μέ τήν σειράν καί έμάζευσαν έως 80 λίρας όθωμανικάς (άρ. 8.000 
γρόσια). Καί μετά 15 ήμέρας έπειτα γάμος έγίνονταν είς Λούντζι2 καί αύτός 
ετοιμάζονταν διά νά γενή σύντεκνος, ήτοι νουνός, καί ένας Μιραλιώτης 
έπήγεν καί έπήρεν τόν στρατό καί έπήγαν καί έκύκλωσαν τό Λούντζι- οί 
άλλοι λησταί έπρόκαναν καί έφυγαν. Αύτός μέ τόν ψυχογιό του δέν έπρό- 
καναν καί τόν έφόνευσαν καί τόν πήραν έπάνου του λίρες όθωμ. 150 καί 
ό γιούσμπασης τούς διεμοίρασεν στό στρατό. Ήτον καί χιόνι έως δύο πιθα­
μές.
Τό 1881 Φεβρουάριου 10. 46
Ό Ζήσης Γεωργίου Νούλας εΐχεν υπάγει είς τά Γρεβενά είς τό παζάρ 
καί έπιστρέφοντας άντικρυ είς τήν Μιραλή 3 είς τοϋ παπα-Ζαχαρή τήν 
καλύβα είς τόν μάρμαρο τόν μεγάλο έγλύστρησεν τό μουλάρι του καί έκα- 
νεν νά τό βαστάξη καί τόν άμπωξεν κάτω καί έφονεύθη καί τόν ήφερεν 
άποθαμένον έδώ καί τόν έθαψαν.
1. Άργυροπούλι- χωριό της Επαρχίας Τυρνάβου.
2. Λούντζι- Καλλονή.
3. Μιραλή- Χρυσαυγή- ό κάτοικος Μιραλιώτης.
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Tò αύτό έτος Μαΐου 23.
Πόλεμος εγινεν εις Παλομάγερον 1 με τον στρατόν καί με τον αρχι­
ληστήν Νταβέλην καί έφονεύθη είς άδελφός τού Ντάβελη- Ήλίας ονομά­
ζονταν έφονεύθη καί εις Κωνσταντζιώτης Γεώργιος, ό όποιος / ήτον μέ τον 47 
στρατόν έφονεύθησαν καί έως 6 στρατιώται, τα δέ χωρία μας υπόφεραν άπό 
ξύλον, άπό καταλύματα καί άπό δωροδοκίες πάρα πολύ. ’Ήτον δέ καί άκρί- 
βεια μεγάλη άπό έτος 1880 εως 81. Τό στάρι τό κιλό εϊχεν γρόσια 70, τό 
καλαμπόκι εϊχεν άπό 40 εως 45. Τά καταλύματα δέν έλειπαν. Είχαμε δέ καί 
έναν γύφτον Φώτιον, ό όποιος ήτον λησταποδόχος- αυτός έκανε τά κινήμα­
τα όλα- έπρόδωνεν τούς χωριανούς μας, τούς ύποχρέωνεν άλλουνούς, ψωμί, 
πανιά, φορέματα καί ό,τι ήθελεν- έπειτα έκαναν αναφορά οί χωριανοί μας 
οί εύρισκόμενοι εις Κων/λην Ν. Βράμπας, Ευθύμιος Κατζόγιαννος, Στέρ- 
γιος Τζότζολας, Βασίλειος Κωσταβέλ / καί άλλοι είς τό ύπουργεΐον των 48 
στρατιωτικών καί έτελεγράφησεν καί τόν έσύλλαβαν καί έπήγεν εξορία 
καί ούτε άκούσθη καί ήσύχασεν τό χωρίον μας ολίγον. Καί αύτό τό έτος 
άπό καταλύματα έξοδα ήταν έως εξ χιλιάδες γρόσια (άρ. 6.000).
Τό 1881 ’Οκτώβριος.
Ήλθεν ένας μπίνμπασης (χιλίαρχος) καί τούς έκυνήγησεν τούς ληστάς· 
Άπέρασαν καί άπό τό χωρίον μας καί οί λησταί ήταν είς Μαέρην καί έφο- 
βουνταν νά προδώσουν οί άνθρωποι καί εξύλισεν τόν Κοσμάν Ντιλήν' 
ήτον Μοχτάρης- καί τόν Μπαρμπαγιάν καί έπαυσαν / πλέον οί λησταί’ 49 
επειδή ήτον φανερά- δέν φοβούνταν έως τότες- καί εγινεν ήσυχία πλέον.
Τό 1882.
"Εγινεν τό Μουδουρλούκι είς τό Ζουπάνιον καί διωρίσθη Μουδίρης ό 
Σαφεντήν μπέης έκ Λιαψίστι.
Τό 1882 Μαΐου 20.
Ήλθαν άπό τήν Κυβέρνησιν μαμούρης καί κιατίπης (γραμματεύς) 
καί έκατέγραψαν πόσαι οίκογένειαι καί πόσες ψυχές άρσενικές καί θήλεις 
ευρίσκονται είς τό χωρίον μας καί διέταξαν τούς ιερείς διά μέσου Μητρο- 
πόλεως νά βάζουν Ληξιαρχικόν Κατάστιχον νά φανερώνουσι τάς γεννή­
σεις, τούς θανάτους / καί τούς γάμους καί άπό τότες έβγήκαν αί χαμιτιέδες 2. 50
Εφημέριος ήτον ό παπα-Ίωάννης Ντρούγκας.
Άπό τό 1882 Αύγουστον.
Τό σχολεϊον έτακτοποιήθη καί διηρέθησαν εις τάξεις- έως τότες ήτον 
ανώμαλον- διδάσκαλος πρώτος έδιορίσθη ό Ζήσης Φωτιάδης εκ Ζουπάν.
1. Παλιομάγερο- τοποθεσία.
2. χαμιντιές- νόμισμα τούρκικο.
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Τό 1883 ’Ιανουάριον.
Οί αδελφοί Γεώργιος καί Γρηγόριος Νικολάου Κοσέρα εφυγον κρυ­
φίως καί έπήγαν εις Θεσσαλίαν, επαρχία Τυρνόβου, χωρίον Καζακλάριον λ 
Τό αύτό έτος ’Απρίλιον ό Κώστας Άντάρης Κωσταβέλης μέ δύο 
υιούς του καί μέ την γυναίκα του έφυγαν εις Καζακλάριον.
Τό 1883 Σεπτεμβρίου 30. 51
Ό ’Ιωάννης Ζήσου Ντρούγκας έφυγεν οικογενειακός είς Καζακλάριον. 
’Οκτωβρίου 30.
’Έφυγεν καί ό Θωμάς Κοσέρας οικογενειακός είς Καζακλάριον.
Τό 1883 ’Ιούλιος, μοχτάρης ήτον ό Στέργιος Μήλιος.
Έπήγαιναν είς τήν άγοράν Τζοτυλίου οί χωρικοί μας καί κάτωθεν 
είς τήν Μιρασάν 1 2 τούς έγδυσαν οί λησταί καί τούς πήραν ο,τι καί άν εΐχον 
τον δέ Κώσταν Νούλην Σακαλήν τον έπήραν αιχμάλωτον καί Κοσμάν 
Τζακνάκην άπό Ζουπάν καί Κοσμάν Πάρτην τούς Ζουπανιώτας τούς έκο­
ψαν καί τα ώτα. /’Αρχηγός των ληστών ήτον ό Άθανάσης Ζβάρναρης, Άρβαν- 52 
τόβλαχος, καί έπήγεν ό στρατός κατόπιν καί τούς εκυνήγησαν καί οί αιχμά­
λωτοι έφυγαν. ’Αφού έπιάσθηκαν εις τον πόλεμον καί μία έβδομάδα έπειτα 
έπήγαν είς τό ποτάμι τό δικό μας αντίκρυ είς τού Παπαγιάν τήν καλύβα καί 
τούς έπήγαν ψωμί καί κρασί οί Ζουπανιώτες καί άπό κατόπιν τό στρατό 
τούς περικύκλωσαν καί έφόνευσαν έκ των ληστών οκτώ καί ένας έπιάσθη 
ζωντανός καί ένας έφυγεν έπληγώθη καί ό Μελαζίμης είς τό άριστερόν χέρι- 
οδηγός ήταν ό Χρήστος Κατζίκας, τά δέ πτώματα τών ληστών δέν άφησαν 
νά τά θάψουν καί τά έφαγαν τά όρνεα.
Τό 1883 ’Οκτώβριον. 53
Έφυγαν κρυφίως ό Γεώργης Τζούφας μέ τά παιδιά του Πασχαλήν καί 
’Αθανάσιον, μέ τές γυναίκες των καί έπήγαν είς Καζακλάριον, χωρίον τής 
επαρχίας Τυρνόβου Θεσσαλίας.
Τό 1884 μοχτάρης ’Αθανάσιος Ζήκου. 54
Διαταγή τού υπουργείου διά νά γένωσιν οί δρόμοι καί έφορολόγησεν 
φόρον βαρύν τό στέφανον μία λίρα καί μισή : 1 γ2.
Γρ. 19.536 δέκα-έννέα χιλιάδες καί πεντακόσια τριανταέξ γρόσια
1.920 καί χίλια ένεακόσια εΐκοσιν ετερα διά γεφύρας πρ. 15 τό στέ­
φανον (δηλ. τό νιφούζ) τό όλον 
21.456 τό όλον 21 χιλιάδας καί τετρακόσια πεντήκοντα εξ 
1.110 κονάκια άπό στρατεύματα,
22.536
1. Καζακλάριον (Τυρνάβου)· Άμπελών.
2. Μιρασάνη· Μόρφη.
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Tò 1884 άνοιξιν.
Έφυγεν ό ’Ιωάννης Δήμου Ντρούγκας διά Καζακλάριον οίκογενειακώς. 
Tò αυτό έτος, κατ’ Αύγουστον, ό Ευάγγελος Ίωάννου Μουλογιάννης έφο- 
νεύθη μόνος του είς ’Ελευσίνα εξω άπό τάς ’Αθήνας εως δύο ώρες· τό αίτιον 
κανείς δεν έγνώρισεν εδωσεν άνάκρισιν καί εϊπεν ότι εβαρέθηκεν τήν ζωήν 
του.
Τό 1885 ’Απρίλιον.
Οί άδελφοί Παναγιώτης καί Εύάγγελος Κουλοσάκη καί Ζήσος Ν. 
Σπέλας έμειναν είς Χαλκίδα καί ένυμφεύθησαν εκεί.
Τό 1885 ’Ιούλιον.
Έφυγεν οικογενειακως ό Χαρίζης Νικολάου Σπανός· έκατοίκησεν είς 
Θήβας, εις τό Ελληνικόν.
Τό 1885 Μοχτάρης πάλιν ό ’Αθανάσιος Ζήκου.
Κατά Σεπτέμβριον εγινεν έπιστρατεία Τούρκοι καί Έλληνες (δηλ. 
πόλεμος)
350 ζώα άγγάρεια 
570 ετερα' 3 Άλόγατα
624 χαρκάδες 1 καί τζιράπια 2 διά τόν στρατόν 
300 βοήθεια τόν Σαφεντίνμπεη μουδίρην 
150 έτερα άγγάρεια
120 ό Γεώργιος Τζούβαλης επήγεν άγγάρεια 
50 μιά άγγάρεια εις τό Καλιάρι 3
1400 τόν Καϊμακάμην διά τήν ύπόθεσιν τής Άδάμινας· φαίνεται γεγραμμένο 
κάτωθεν
50 άγγάρεια ετερη 
3336 Κονάκια διά τά στρατεύματα 
6.250
Τό 1885 περί τά μέσα Δεκεμβρίου.
Λησταί είσήλθον είς τής Άδάμαινας τήν οικίαν καί έζημάτησαν τήν 
θυγατέρα της Δέσπω καί τήν έπήραν χρήματα καί ασήμια εως τρεις χιλιά­
δες γρόσια καί ό Νικόλαος Κουμπορέλας έβγήκεν, διά να ϊδη τί είναι καί 
έπυροβόλησαν οί λησταί καί τόν έσπασαν τό δεξιόν χέρι εις τόν ώμον καί 
εμεινε κουλός, ή δέ θυγατέρα τής Δέσπως, σύζυγος Στέργιου Πρίτζου, Άγό-
1. χ αρκάς· λ. άγνωστη
2. τ ζ ι ρ ά π ν τσουράπι, κάλτσα.
3. Βλ. σ. 270, σημ. 1.
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ρου ονομαζόμενη, από τον φόβον καί άπό τάς ανακρίσεις των Τούρκων 
έτρελλάθη καί έμεινε τρελλή καί περιφέρεται εδώ κι έκεΐ.
Ό Καϊμακάμης (δηλ. έπαρχος) διά τήν υπόθεσιν έλαβε τό άντικρυ 
ποσόν 1.400
Τό 1885 Νοεμβρίου 5, Εσπέρας.
Οί άστέρες έπιπτον ως ραγδαία βροχή καί απορούσαν οί άνθρωποι διά 
τό συμβεβηκός.
1886.
Επειδή ήτον ή έκστρατεία άπό τό πρώην έτος πάλιν είχαμε άγγαρεϊες. 
250 Κομάρικα
200 Εις Λιαψίστι ό Γούλας Φίκας έδωσεν 
242 Τόν Κώσταν Τζούφαν μέ 5 ζώα 
90 Κώστας Γκούπης μέ ένα ζώον 
120 έτερα τόν Κώστα Γκούπη 
90 τόν ίδιον έτερα 
150 τόν Γεώργην άπό Μαέρην 
90 τόν Κώστα Νούλην Σακαλήν 
Γρόσια 630
Τό αυτό έτος Σεπτέμβριον έφυγεν οΐκογενειακώς ό Άνδρέας Κατζό- 
γιαννος καί έγκατεστάθη εις Λάρισαν Θεσσαλίας. Έφυγεν καί ό Βασίλειος 
Ντιλής οΐκογενειακώς· έγκατεστάθη εις Καζακλάριον.
Τό 1887 μοχτάρης Κώστας Τζούφας.
Έκτίσθη τό χοκιμάτι (υποδιοικητήριον) εις Ζωπάνιον καί εδώσαμεν 
βοήθεια γρόσια 200 ήτοι διακόσια.
1888 μοχτάρης Αθανάσιος Ζήκος.
1.110 χίλια έκατόν δέκα κονάκια άπό στρατεύματα.
Κατ’ Αύγουστον έφυγεν οΐκογενειακώς ό Ζήσος ’Αντωνίου Σούτας εις 
Κων/λιν καί έκατοίκησεν εις Τατάουλα, ενορία τοϋ 'Αγίου ’Αθανασίου.
Άρχιερατεύοντος τοϋ ’Αθανασίου Μητροπολίτου γέννημα ήτον Άδρι- 
ανουπολίτης.
1889 Σεπτέμβριον.
Περιοδεύοντος τοϋ Άρχιερέως ήτον Συνοδικός εις Κων/λιν καί ό 
άντιπρόσωπός του ό αίδέσιμος Χατζηπαπα-Βασίλειος· έδιορίσθη επίτροπος 
τής ίεράς εκκλησίας ό ’Αθανάσιος Ζήκου καί άπό τότες έτακτοποιήθησαν 
τά κατάστιχα τής εκκλησίας καί θεωρούνται καί κατ’ έτος οί λογαρισμοί 
ενώπιον τοϋ Άρχιερέως τοϋ κατά καιροϋ. Έως τότε ύπήρχεν μεγάλη ανω­
μαλία καί άκαταστασία. Τό θεωρούσαν μικροπρέπεια οί επίτροποι νά δί- 
δωσι λογαριασμόν ένεκα τής άμαθείας καί βαρβαρότητος.
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Tò 1890 Μοχτάρης Καραγιώργος Δημάκη. 61
Έξεδόθη (ίραδές) διάταγμα διά τήν οδοποιίαν νά πληρώνη τό κάθε στέ­
φανον γρόσια 16, διά νά γίνωνται οί δρόμοι καί έξακολουθεΐ από 20 έτών 
μέχρι των 60 καί δίδονται κατ’ έτος.
Τό 1890 ’Οκτωβρίου 18. 62
Ό Παναγιώτης Δημητ. Κατζόγιαννος εις τά λατομεία εις Τρίκαλα, οπού 
έργαζόταν, εφονεύθη. Ήτον αδελφός του Στέργιου Δ. Κατζόγιαννου, ό 
όποιος εφονεύθη εις Κων/λιν τό 1874 καί μάλιστα δίδυμοι.
Τό 1890 20 ’Οκτωβρίου.
Κατ’ έντολήν πατριαρχικήν έπαυσαν τάς ιεροπραξίας ιερείς εντός του 
’Οθωμανικού κράτους μέχρι τής 25 Δεκεμβρίου ενεκα τού μεγάλου ζητή­
ματος τής ήμέρας, ήτοι του προνομιακού. ’Επινεύσει τού κραταιοτάτου 
ήμών άνακτος Σουλτάν Άβτούλ Χαμίτ έλύθη αισίως καί εδωσεν τήν άδειαν 
ό Παναγιώτατος Πατριάρχης Διονύσιος ό Ε' καί ήρχισαν πάλιν νά λει­
τουργούν οί ιερείς 1. ’Εφημέριος τής χώρας ήτον ό παπα-Ίωάννης Δ. Ντρού- 
γκας.
Εις τά 1892 ’Οκτωβρίου 5.
'Ο Δημήτριος Κων/νου Μπίνγκας ήτον ταχυδρόμος καί τόν εφόνευσαν 
οί λησταί εις τό Ελληνικόν κράτος εις τήν νήσον Εύβοιαν, τόν επήραν καί 
έως 2 χιλιάδες δραχμάς. ’Εφημέριος ήτο ό παπα-Ίωάννης Δ. Ντρούγκας.
Τό 1893 Ίανουαρίου 6 (τού Φωτός). 63
Έρχονταν άπό τό Ζουπάνιον ό Θωμάς Γ. Κούρναβος· επειδή έργά- 
ζονταν έκεΐ, ήτον ύποδηματοποιός, καί δεν ήμπόρεσεν νά σχίση τόν δρό­
μον ενεκα τού πολύ χιών καί τού άέρος καί εύρέθη νεκρός όπισθεν τής 
καστανιάς τής Δημακάδικας καί έπλήρωσεν τό χωρίον γρ. 60 είς τό 
χοκιμάτι Ζουπάνιον καί τόν έθαψαν. ’Εφημέριος ήτον ό παπα-Ζήσης Δ. 
Μπικιάρης έκ Ζιουπάν.
Τό 1894, ’Ιουνίου 28. 64
Μέγας σεισμός εγινε είς Κων/λιν καί έκρημνίσθησαν πολλά κτήρια 
καί οί χωριανοί μας, όσοι εργάζονταν εκεί, ήλθον πολύ ευτυχισμένοι.
Κατά τήν 24 Σεπτεμβρίου τού αύτοΰ έτους άνεγνώσθη έπιτίμιον εναντίον 
έκείνων των διαδωσάντων διά τήν ύπόληψιν τής ’Αλεξάνδρας Καραγεώργου, 
συζύγου τού ’Αθανασίου Θ. Ντρούγκα. Άνεγνώσθη υπό τού αρχιερατικού 
επιτρόπου τού τμήματος Ζιουπανίου αΐδεσιμ. οίκονόμου κ. Παπακων/τίνου 
Βακάλη. ’Εφημέριος ήτον ό παπα-Ζήσης Φ. Μπικιάρης.
1. Φιλάρετου Βαφείδη, Μητροπολίτου, Εκκλησιαστική Ιστορία, τόμ. Γ' 
Μέρος Β', ’Αλεξάνδρεια 1928, σ. 22-51, § 255.
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Τό 1895 Ιούλιον.
Έφυγεν οίκογενειακως ό Ζαχαρ. Μπαρμπαγιάννης καί κατοίκησε εις 
Χαλκίδα. Εφημέριος παπα-Νικόλαος Κοκόλης.
Τό 1895 καλοκαίριον.
Έβγήκαν λησταντάρτες εκ Βουλγαρίας καί έπερίφεραν τά μέρη τής 
Μακεδονίας καί εϊχον δώσει φόβον είς τούς κατοίκους καί προπάντων εις 
τό Ελληνικόν "Έθνος.
Τό 1896 κατά Ιούλιον.
Έβγήκαν λησταντάρται έκ τοϋ Ελληνικού. "Αρχηγοί ήτον Άθαν. 
Μπρούφας καί Τάκης καί έπολέμησαν είς τό Ξηρολίβαδον με τόν Όθωμ. 
στρατόν καί πάλιν εφυγον.
Τό 1896 Σεπτεμβρίου 15.
Έβγήκαν έκ τοϋ Ελληνικού λησταντάρται. ’Αρχηγοί ήτον ό Γούλας 
Κρούτας έκ Κωνστάντζικου μέ 40 άτομα καί έπολέμησαν γενναίως μέ 400 
νιζάμηδες εις Νιτρούζι1 καί έφονεύθη ό άρχηγός Γούλας.
Εφημέριος παπα-Νικόλαος Δ. Κοκόλης.
Τή δε 14η Σεπτεμβρίου τοϋ αύτοϋ έτους.
Έπολέμησαν 17 λησταντάρται είς τό Παλαιομάγειρον μέ 30 στρατιώ- 
τας όθωμανούς. 'Οδηγός τοϋ στρατοΰ ήτον ό Χρήστος Κατζίκας άπό Ζιο- 
πάνιον καί ό Κώστας Τζούφας άπό Λιμπόχοβον καί έφόνευσαν έναν αντάρ­
την όνομαζόμενον Γεώργιον ήτον άπό Τζεσμέ άντίκρυ τής Χίου- έσύλλα- 
βον καί εναν ζωντανόν Μιχαήλ όνομαζόμενον Ήπειρώτην έπήραν εξ όπλα 
γκρά καί εξακόσια φυσίγγια άπό τούς έπαναστάτας.
Έφημερεύοντος τοϋ Αίδεσιμ. Νικολάου Δ. Κοκόλη
Τό αυτό έτος 1896 έδώσαμεν βοήθειαν είς τήν Κυβέρνησιν γρόσια 600
Τό 1897.
Ό ’Ιανουάριος καί Φεβρουάριος ήτον καλοκαιρία, ώστε οί παλαιοί 
δέ ένθυμοϋνταν άλλοτες.
Τό αυτό έτος Μάρτιον έφυγεν οίκογενειακως ό Στέργιος Σιώπης καί 
έκατοίκησεν εις Καλαμπάκα. Καί τό ίδιον έτος, ’Απριλίου 7, έκηρύχθη ό 
Ελληνοτουρκικός πόλεμος. ’Ιδού όπισθεν καί τά έξοδα καί βοήθειες, όπού 
έδώσαμεν:
1897 άπό ’Απρίλιον έξοδα τοϋ πολέμου όσα έδωσε ή χώρα,
Βοήθεια διά πληγωμένους Γρόσια 75
είς Μοναστή pioV » » 20
95
1 Νιτρούζι- παλιό έρειπωμένο χωριό τής Καλλονής.
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ετερα διά πληγωμένους γρόσια 100
διά Κρητικούς » » 150
είς Κρητικούς ετερα 130
άρνιά δώρα είς Ζιοπάνιον » 80
3 ζώα είς Λάρισαν » 320
Μαΐου 6, 3 » » » » 240
Μαΐου 8, 3 » » ετερα 228
Μαΐου 9, 4 » » » » 340
εν έτερον 60
Είς Ζιοπάνιον 100
3 ζώα ετερα 210
1 ζώον έπήγεν ό Βελής άπό Πλάζομη 1 65
ετερα 5 ζώα 350
είς ζαπτιέν 2 40
ζώα ετερα 195
"Εξοδα διά τά ζώα 165
Είς Μουδίρην 60
μερομίσθια του Μοχτάρ μαζί με ζώον του 254
είς άλλα ονόματα ήμερομίσθια γρόσια 84
ετερες άγγάρειες έως Λιαψίστι καί 
ημερομίσθια 195
άγγάρεια τό όλον γρόσια 3.433
ετερα έξοδα 110 στέφανα προς 40 γρόσια 
τό στέφανον άγγάρεια τό όλον 4.400
95
8.833
Τό 1899 Μαρτίου 13.
Έφύσησεν ένας άέρας δυνατός καί έπεσαν οί καπνοδόχοι σχεδόν όλοι 
άπό τάς οικίας· έκρήμνισεν καί εως 40 δένδρα είς τό Άνήλιον τό Μιγάλο 
καί εις τόν Σιόποτον καί κάμποσες καστανιές. Έφημ. παπα-Κ. Δ.
Τό 1900, Μάρτιον.
Άπέθανεν ό Μητροπολίτης ’Αθανάσιος καί εξελέγη Μητροπολίτης 
Σισανίου ό Σεραφείμ Σκαρούλης, γέννημα Λέρου καί Καλύμνου.
Τό 1900 άπό ’Ιανουάριον εως Μάρτιον ήτον μία ασθένεια είς τά μικρά-
1. Πλάζομη· 'Ομαλή.
2. ζαπτιές· χωροφύλακας.
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έβηχοΰσαν ή επιστήμη καί ή ιατρική τήν ώνόμαζεν κοκκίτην άπέθανον έως 
5 μικρά’ αλλά δλα τα μικρά ύπόφεραν άπό τον κοκκίτην.
Έγραψε δι’ ένθύμιον ό έφημέριος παπα - Νικόλαος Δημ.
Τό 1900, Σεπτέμβριος 9 ή Κονδόλω Ζαχαρή Κωσταβέλη, σύζυγος 
Νικολ. Π. Βράμπα, έπήγεν διά νά κλαρίση κλαδί με τήν νύφη της Χρι­
στίνα είς Τσούκαν καί επεσεν άπό τό δένδρο καί έφονεύθη- εζησεν εως 4 
ώρας καί άφοΰ ήλθεν ό ιατρός καί τό δικαστήριον καί τήν έπιθεώρησεν 
ελαβον αμοιβήν 5 (πέντε) λίρας όθωμανικάς καί έδωσαν άδειαν καί τήν 
έθάψαμεν.
Έφημέριος παπα-Νικόλ. Δ. μοχτάρης Κώστας Τζούφας.
Τό 1901’ άπό Ιανουάριον εως ’Οκτώβριον.
Έπαρουσιάσθησαν κάτι άσθένειες φοβερές είς διάφορα ονόματα- 
3 (τρεις) άπέθανον έκ φθίσεως· δύο γυναίκες εϊχον λευκόν όγκον είς τά γό­
νατα των ποδών καί άλλα είχαν νεφρίτιδα. Οί επιστήμονες ιατροί καί άλ­
λοι άγύρται, δηλ. μασκαρέοι ελαβον έως 50 (πεντήκοντα) λίρας όθωμανικάς 
άπό αυτά τά όνόματα όπου επασχον. Γράφω διά ένθύμιον.
Ό Έφημέριος παπα-Νικόλας Δ. Κουκόλης.
Τό 1901 ’Οκτώβριος 14.
Ή ’Αναστασία θυγάτηρ του Πούλιου Δ. Φίκα καί σύζυγος τοϋ Βασιλ. 
Λάμπρου Κωσταβέλ έπασχεν άπό τάς φρένας καί έπήγεν καί έπνίγη είς τόν 
ποταμόν είς θέσιν Κόκκινη Μπιστιργιά καί αφού τήν έπιθεώρησεν / ό ια­
τρός καί τό Δικαστή ριον ελαβον λίρας δύο όθωμανικάς καί έδωσαν άδειαν 
καί τήν έθάψαμεν είς τό μέρος, όπου εύρέθη.
Γράφω διά ένθύμιον παπα - Νικολ. Δ.
Τό 1903, ’Ιουνίου 24.
Αύτοκτόνησεν ό Στέργιος Ν. Βράμπας είς ’Αθήνας, φοιτητής τριετής 
τής ιατρικής, καί εύρέθη επιστολή επάνω του’ έγραφεν :
«Είς τόν πρώτον, δστις μέ εύρη :
Νά μή ένοχοποιηθή κανείς. Αύτοκτονώ, διότι έχω δύο ερωμένας. Τήν πατρί­
δα μου .... ζητήσατε άναθεώρησιν τοϋ Συντάγματος . . . καί Δευτέραν τήν 
A. Τ. εν Χαλκίδι διατί;....
Στέργιος Βράμπας τριτοετής φοιτητής τής ’Ιατρικής»
Ή κηδεία του έγένετο άνευ ίερέως.
Τό 1904 ’Απριλίου 30.
Έγένετο πρακτικόν καί έξέλεξαν έπιτροπήν προς άνέγερσιν τοϋ Άμε- 
λικοϋ 1 καί διώρισεν ή Κοινότης έπιτροπήν παπα-Νικόλ. Κοκόλην, Κώ­
1. Ά μελικόν ξενώνας τοϋ Δίλοφου.
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σταν Β. Τζούφαν, Ίωάννην Γ. Κούρναβον, Βασίλειον Ζ. Κωσταβέλην, Ίω- 
άννην Γ. Σαμαράν, Ίωάννην Β. Τζούφαν, Βασίλειον Παπαδημήτρη γραμ- 
ματεύς καί Ευάγγελος Ίω. Τζούφας ταμίας καί (έσυνάξαμεν) ποσόν από την 
Κοινότητα, καθώς φαίνεται εις ιδιαίτερον Κατάστιχον γρόσια 4.647, ήτοι 
τέσσαρας χιλιάδας καί εξακόσια τεσσαράκοντα έπτά. Την 30ήν ’Απριλίου 
έτέθη ό θεμέλιος λίθος. Άρχιτέκτων ήτον ό Ήλίας Α. Μαλτέσιος.
Τό 1904 Μαΐου 3.
Δύο λησταί όνομαζόμενοι Γιάννηδες άπό χωρίον Ραδοσίνιστα έπαρ. 
Γρεβενών έπεριφέρονταν είς τά χωριά μας καί έφορολογοϋσαν τούς κα­
τοίκους· έβγήκεν χωροφυλακή καί τούς επυροβόλησεν καί τόν ενα έφό- 
νευσαν εις Παλιομάγερο καί τόν άπέρασαν άπό εδώ νεκρόν καί έπήγαν καί 
τόν έθαψαν είς Ζιοπάνιον καί ό άλλος συνελήφθη καί έπήγεν είς φυλακήν 
είς Σέρβια.
Τό 1904 Μαΐου 17.
Έκεραυνοβολήθη ό ’Ιωάννης Γ. Σαμαράς εντός τής οικίας του, όπου 
έκάθονταν είς τό παράθυρον καί εμεινεν νεκρός καί ήλθαν άπό Ζουπάνιον 
ιατρός καί χωροφυλακή καί τόν επιθεώρησαν καί έδωσαν διαταγή καί τόν 
έθάψαμεν.
παπα - Νικόλαος ’Εφημέριος.
Τό 1905, ’Ιούλιον, έφάνησαν τρεις λησταί άγνωστοι καί έχαράτζω- 
σαν τόν Λάμπρον Κωσταβέλη καί Γεώργιον Βράμπαν άπό 6 (εξ) λίρας τόν 
εναν καί ώρολόγια καί κάλτζαι καί φανέλλες καί καπνά καί λουκούμια καί 
ρακί καί λοιπά.
παπα - Νικόλαος Δ.
Τό 1905 ’Απριλίου 171.
’Εστάλησαν άπό ’Αρχηγόν Βάρδα Γ. άποδείξεις πληρωμής διά ιερόν
σκοπόν.
Άπό Λιμπόχοβον λίρες οθωμανικές εξ (6)
Λίρας διά τόν Γ. Βάρδα
άπό Μαγέρην διά χειρός Χρ. Γαλάν δύο (2)
Άπό Λούντζι διά χειρός Παπα - Στεργίου τρεις (3)
Άπό Τριτσκό 2 διά χειρός Παπα - Ίωάννου μία (1)
Άπό Μιραλήν διά χειρός Ίωάννου Κάλφα τρεις (3)
1. Άπ’ τήν ήμερομηνία αύτή εχουμε την πρώτη πληροφορία για τό ρόλο τοϋ Λιμπό- 
χοβου στό Μακεδονικό ’Αγώνα (1904- 1908).
2. Τριτσκό' Τρίκορφο.
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’Από Σβόλιαν 1 διά χειρός Άντων. Τζάτζου δύο (2)
’Από Μιρασάν διά χειρός Ίωάννου Τζέπου τέσσαρας (4)
Τό ολον είκοσι μία 21
Εστάλη σαν εις Τζοτύλιον.
Τό 1905 Σεπτεμβρίου 12.
'Ο Παναγιώτης Κ. Τζούφας έφύλαξεν εις θέσιν Κουτζομύτην καί γυρί­
ζοντας ό Νούλας Θεοδόσης άπό τό χωράφι τον έξυλοκόπησεν δυνατά καί 
ήλθεν άπό Λιαψίστι καί Ζιοπάνη τό χοκιμάτι καί τον έπιθεώρησεν καί 
έδικάσθη ό Παναγιώτης φυλάκισιν δύο μήνας καί έξοδα γρόσια τετρακόσια 
έβδομήντα (470).
Τό 1905 ’Ιουλίου 10. 78
Ήλθον δύο επαναστάται Άνδρέας καί Άχιλλεύς μέ δύο φορτώματα 
πολεμοφόδια καί τά έστείλαμεν εις Βορβοσκόν εις τό σώμα τού ’Αρχηγού 
Μάλλιου Στεφάνου.
Άρχ. Ν. Δ.
Τό 1905, Αύγούστου 29, άπέρασαν τρεις Κρητικοί άπό τό σώμα τού 
Βέργα μέ ενα μουλάρι καί τούς έπήγεν ό Καραγιώργος διά νυκτός εις 
Μπόρσιαν 2.
Τό 1905 Σεπτέμβριος 10.
Ήλθεν ό οπλαρχηγός Κώτζος Μπουρανιώτης μέ 8 άτομα- έφιλοξενή- 
θησαν 24 ώρες καί εφυγον διά Βορβοσκόν.
Εις τάς 13 ’Οκτωβρίου ήλθεν ό Τζάρας μέ οκτώ άτομα καί έφιλοξε- 
νήθη ώρας τρεις (3) καί εφυγεν διά Μαγέρην.
Τό 1905 Δεκεμβρίου 4 ήλθον οι οπλαρχηγοί Λούκας 3, Πάππος καί 79 
Διαμάντης 4 καί έβαλαν έπιτροπήν Παπα - Νικόλαν, Κώσταν Τζούφαν, Κώ­
στα Σπανόν, Άθ. Τζούφαν, Κώστα Νίκου, Γεώργιον Μαλτέσιον, Κυριαζήν 
Ντελήν καί άγγελιαφόρον Ήλίαν Α. Μαλτέσιον έφιλοξενήθησαν ώρας 
τριάντα έξ (36) καί εφυγον διάΣβόλιανη. Τούς έπήγεν ό Ήλίας Μαλτέσιος. 
παπα - Ν. Δ.
Τό 1905 Δεκεμβρίου 25 ήλθον οί οπλαρχηγοί Ν. Μπέλιος άπό Ζου- 
πάνιον καί ’Αρκούδας μέ 13 άτομα, έφιλοξενήθησαν 24 ώρας καί εφυγον 
διά Μιραλήν- τούς έπήγεν ό Νικόλαος Γούσιας.
1. Ζβόλιανη- 'Αγία Σωτήρα
2. Μπόρσια- Κορυφή.
3. Λούκας (Λουκάς Κόκκινος ή Ρουμελιώτης).
4. Διαμάντης (Τσιάπρας).
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Τό 1906 ’Ιανουάριου 24 ήλθεν ό όπλαρχηγός Κώστας Μαυρομάτης- 
έφιλοξενήθη ώρας τριάντα εξ (36) καί έφυγον διά Μαγέρην. 
παπα - Νικόλαος Δ.
1906 τη 27 ’Ιανουάριου ήλθεν ό αρχηγός Άντωνάκης Λίτζας1 μέ 80 
πενήντα άτομα καί έφιλοξενήθη ώρας είκοσι τέσσαρας καί ό άρχηγός 
Λίτζας έφυγεν διά Τρισκόν.
'Ένας όπλαρχηγός Γεωργάκης (Κρητικός) μέ ένδεκα (11) οπαδούς 
εφυγεν διά Μερίχοβο εις Βιτόλια- τούς έπήγεν ό Δημ. Κωσταβέλης έως 
Μιρασάν.
Τη 12η Φεβρουάριου Κυριακή τής Τυρινής ήλθεν ό άρχηγός Α. Λίτζας 
μέ τούς οπλαρχηγούς Βαγγέλην, Λούκαν, Μπέλον καί Κώτζον καί έφιλοξε- 
νήθησαν ώρας είκοσι τέσσαρας. Ό Λίτζας άρχηγός έφυγεν διά Λούντζι μέ 
τόν Λούκα. Τούς έπήγεν ό Ήλίας Μαλτέσιος. Ό Μπέλιος καί ό Βαγγέλης 
έφυγον διά Σβόλιανη μέ είκοσι τέσσαρας οπαδούς· τούς έπήγεν ό Κώστας 
Κομπορέλας
παπα - Νικολ. Δ. Κουκόλης.
1906. 81
Εις τάς 8 Μαρτίου ήλθαν οί οπλαρχηγοί Μπέλιος καί Γεώργης Σού- 
λιος μέ δέκα όκτώ όπαδούς· έφιλοξενήθησαν ώρας είκοσι τέσσαρας. Ό 
Μπέλιος έπήγεν εις Ντόλο μέ όδηγόν τόν Ήλία Μαλτέσιον, ό δέ Γεωρ­
γάκης έπήγεν εις Κωστάντζικον μέ οδηγόν τόν Δημ. Κωσταβέλη.
Εις τάς 17 Μαρτίου ήλθεν ό όπλαρχηγός Λούκας μέ είκοσι οπαδούς- 
έφιλοξενήθη ώρας είκοσι τέσσαρας καί έπειτα έπήγεν εις Σβόλιανη μέ 
όδηγόν Άναστάσην Κούρναβον.
ΕΙσπράξαμεν από πέντε γρόσια τό στέφανον διά νά καλύψωμεν τά έξο­
δα τά όδοιπορικά διά τούς οπλαρχηγούς.
παπα - Ν. Δ.
Τω 1906, Μάρτιος 26. 82
Έφερον οί άγγελιαφόροι ένδεκα όπλα γκρά καί έξήκοντα φυσίγγια 
τόν καθένα- εϊχεν δώσει άπόδειξιν ό άρχηγός Λίτζας προηγουμένως καί έπή- 
ραν έν ό παπα-Νικόλ. Δ. Κοκόλη, εν ό Νικόλαος Γούσιας, εν ό ’Αθα­
νάσιος Τζούφας, έν ό Νικόλαος Διαμαντής, εν ό Βασίλειος Παπαδημήτρης, 
εν ό ’Αλέξανδρος Παπαϊωάννου, εν ό Ζαχαρής Καρανίκας, εν ό Ήλίας 
Μαλτέσιος, δύο ό Κυριτζής Ντελής, εν ό Νικόλαος ράφτης Δούβαλης 
καί ένα ό Βαγγ. Μήλιος. Καί έδώσαμεν άπό μισή λίρα Τουρκίας τόν καθένα 
διά έξοδα όδοιπορικά. Γράφω δι ένθύμιον παπα-Νικόλ. Δημ. Κοκόλης.
1. Άντωνάκης Λίτζας (Άντώνης Βλαχόπουλος).
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"Εν ό ’Αντώνιος Τζημοτζέλας, εν ό Δημ. Β. Κωσταβέλης, εν ό ’Από­
στολος Δη μ. Μήλιος, τό όλον 15 όπλα έγιναν.
Αυτήν τήν έποχή ενυμφεύθη ό Βασίλειος Ευθυμίου Κατζόγιαννος είς 
τό Ελληνικόν, έπαρχία Θήβαι, χωρίον Βάγια καί έγκατέλειψεν τήν πα­
τρίδα. Ήτον παραγυιός τοϋ Λάμπρου Κωσταβέλη.
παπα-Νικόλ. Δ. Κοκόλης.
1906 ’Απριλίου 4, τρίτην ήμέραν τοϋ Πάσχα. 83
Ήλθεν ό Λοχίας ’Αθανάσιος καί έκατέγραψεν τά όπλα μαζί μέ αγγε­
λιοφόρους Νικόλ. Γκάραν καί ’Ιωάννην Καλόγηρον άπό χωρίον Βιβίστι1 
καί έφιλοξενήθησαν ώρας 10 καί εφυγον διά Δέλνον 2.
Εις τάς 5 τοϋ ίδιου μηνός έπήγεν ό ’Αναστάσιος ’Ιωάν. Κούρναβος 
είς Ζιοπάνιον είς τόν μουδίρην Μεμέτ Άλή Μπέην καί έπρόδωσεν τά 
όπλα καθώς καί τόν λοχίαν όπου ήλθεν καί τά κατέγραψεν.
Είς τάς 7 τοϋ ίδιου μηνός.
Ήλθεν ένας άντάρτης, Βασίλειος ονομαζόμενος, άπό Κωστάντζικο καί 
εφυγεν διά Μαγιέρι τήν νύκτα.
Είς τάς 10 τοϋ ίδιου μηνός.
Ήλθεν ένας άντάρτης, Νίκος ονομαζόμενος, άπό χωρίον Μπλίσια3 
έπαρχ. Κονίτζης, άπό μέσον Ζοπανίου καί εφυγεν διά νυκτός διά Μαγιέρι. 
παπα-Νικολ. Δ. Κοκόλης.
1906 ’Απριλίου 2. 84
Ό ’Αναστάσιος ’Ιωάν. Κούρναβος άνεχώρησεν μυστικώς διά νά φύγη 
είς Ελληνικόν κράτος ένεκα έπρόδωσεν τό μυστικόν καί είς τάς 14 τοϋ 
ίδιου μηνός τόν έσύλλαβεν ό αρχηγός ’Αντώνιος Βλαχόπουλος υπό τό 
ψευδώνυμον Λίτζας είς τά σύνορα χωρίον Ρίγκλαβον4 καί τόν έφόνευσαν διά 
μαχαίρας. Τοιοΰτον θάνατον λαμβάνουν οί προδότες.
Είς τάς 15 τοϋ ίδιου.
Άπέρασαν δύο άντάρτες Μπλαχάβας καί Τζικούρας έκ τοϋ σώμα τοϋ 
καπιτάν Μπέλου' έφιλοξενήθησαν 10 ώρας καί εφυγον διά Λούντζι.
Είς τάς 14 τοϋ ίδιου μηνός.
Ήλθεν ό οπλαρχηγός Λουκάς Κόκκινος μέ είκοσι τέσσαρας όπαδούς- 
έφιλοξενήθησαν 24 ώρας καί άνεχώρησαν διά χωρίον Ντοσκόν.
Είς τάς 19 τρέχοντος εφυγεν ό Πούλιος Φίκας οίκογενειακώς διά 
’Αθήνας, έπειδή επασχεν ή θυγάτηρ του.
1. Βιβίστι- ’Εκκλησία.
2. Δέλνον- Πρόσβορρον.
3. Μπλίσια- Μελίσσια (Γρεβενών).
4. Ρ ί γ κ λ α β ο- χωριό άγνωστο.
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1906. Είς τάς 22 τοϋ ίδίου μηνός ήλθον τρεις άντάρταν ό εϊς ώνομάζον- 85 
ταν Ζουρμπάς καί έτεροι δύο καί εφιλοξενήθησαν ώρας δέκα καί άνεχώ- 
ρησαν διά Γρεβενά.
Εις τάς 25 του ίδίου μηνός.
Ήλθεν ένας Καπιτάνιος Γεώργ. Σούλιος με 15 άτομα άμισθοι από 
Κομιτάτον καί τήν άλλην ήμέραν είς τάς 26 ήλθον καί ό Νικόλ. Γκάρας καί 
Ιωάννης Καλόγηρος από Βιβίστι καί εϊς ’Αναστάσιος, Ζιοπανιώτης καί ή 
ώρα είς τάς 8 ήλθον μέσα είς τό χωρίον μας, εσύλλαβαν τόν Ίωάννην Κούρ- 
ναβον νά τόν φονεύσουν, έπειδή έπρόδωσεν ό υιός του. Καί δεν τούς άφη­
σαν οί χωριανοί' τήν στιγμήν εκείνην έσύλλαβον ένα Τούρκο Σαλή· είχε 
φέρει αλεύρι' έσύλλαβον καί τόν Σουλιμάνη τόν Όμάρ άπό Πλάζομη μέ 5 
ζώα- έρχονταν νά πάρη ξενιτεμένους διά Βέροιαν καί τούς έπήραν μαζί μέ 
τά ζώα τους καί τούς έκαναν 1 / κατά τόν Ντοσκόν καί τούς ’Αγάδες τούς 86 
εφόνευσαν οί αίμοβόροι άδικα καί τά ζώα τά έπήγαν εις Τρίκαλα καί τά 
έπούλησαν.
Είς τάς 5 Μαΐου 1906.
Ήλθεν ό εκατόνταρχος άπό Λιαψίστι, ό μουδίρης άπό Ζιοπάν, ό 
γραμματεύς του ό Μηλιαζίμης άπό Ζιοπάν καί 50 στρατιώται καί έκάθισαν 
ώρας 24' έκαναν άνακρίσεις· έδώσαμεν καί πέντε λίρας όθωμ. δώρα καί 
έφυγον. Διά τήν ύπόθεσιν τών άγάδων έδόθησαν ετερες 3 ι/3 λίρες.
Είς τάς 8 τοϋ ίδίου μηνός.
Άπέρασαν άπό μέσα τού χωρίου ή ώρα 8 τής ήμέρας ό Γεώργ. Σούλιος 
καί ’Αναστάσιος Ζιοπανιώτης καί έτεροι δέκα καί έφυγον διά τό Κλάδιο 2 
τό Ζιουπανιώτικον.
Γράφω παπα-Ν. Δ. Κ. δι’ ένθύμισιν.
Είς τάς 7 τού ίδίου εγινεν μάχη είς χωρίον ’Όσνιτζα 3, έπαρχ. Κα- 87 
στορίας, καί έφονεύθη ό άρχηγός Λίτζας μόνος έξ άπροσεξίας μέ τήν 
μπόμπαν καί ό οπλαρχηγός Λεωνίδας Πετροπουλάκης καί 14 άντάρται καί 
4 συνελήφθησαν ζώντες ύπό Τουρκικού στρατού.
Εις τάς 11 τού ίδίου έφυγον δύο οικογένειες τών άδελφών Γκούπη 
Στεφάνου καί Γεώργη διά Λάρισαν.
Είς τάς 18 έφυγεν ή οικογένεια Στέργιου Ίωάν. Κουρνάβου διά Κων/ 
λιν. Έπέστρεψεν όπίσω τό 1909 Σεπτέμβριον.
1. τούς έκαναν- τούς όδήγησαν, τούς πήγαν.
2. Κλάδιο- τοποθεσία.
3. Ό σ V ι τ ζ α- ή Όσνίτσανη· Καστανόφυτον.
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18 Μαΐου.
Άπέρασεν καί ένας αντάρτης, Νίκος όνομαζόμενος, έκ Μοναστηριού 
καί έπήγαινεν είς το σώμα τοϋ καπιτάν Λούκα.
Εις τάς 20 τοϋ ίδίου ήλθεν ό Μπέλιος καπιτάνιος μέ 17 άτομα' έφιλο- 
ξενήθη ώρας 10 καί έφυγεν διά Ντόλον.
Είς τάς 28 τοϋ ίδίου ήλθον οί όπλαρχηγοί Λούκας καί Βαγγέλης μέ 40 
άτομα καί έφιλοξενήθησαν ώρας 15 καί έφυγον διά χωρίον Ντόλον.
Π. Ν.
1906, Μαΐου 29. 88
Άπέρασαν τρεις άντάρταν έρχονταν άπό Ελληνικόν διά τό Σώμα τοϋ 
καπιτάν Μπέλιου καί έφυγον διά Σβόλιανη μαζί μέ ντραγάτην Τζομοτζέλαν.
Π. Ν.
Είς τάς 13 ’Ιουνίου έγινε πόλεμος μεταξύ τοϋ Αύ. Στρατοϋ καί άρχηγοϋ 
Ζιάκα είς τόν σύνορον Μαγιέρης καί Λούντζι καί έφονεύθη είς ζαπτιές, 
Άπτουλάς όνομαζόμενος.
Π. Ν.
Είς τάς 20 ’Ιουνίου άπέρασεν ένας άντάρτης Εύάγγελος Παπαμήλιου 
άπό Ζιουπάν, έκάθισεν ώρας 24 καί έπήγεν είς τό σώμα τοϋ καπιτάν Λούκα.
Π. Ν.
Εις τάς 21 ’Ιουνίου ό ’Αρχηγός Γ. Βάρδας μέ έξήκοντα τρεις (63) άνδρας 
έκάθισεν είς Σμούρδα ώρας 18 (δέκα οκτώ) καί έφυγεν διά Κορέστια. Τόν 
έπήγεν ό Δημ. Κωσταβέλλης έως Σβόλιανη.
Είς τάς 21 τοϋ ίδίου έφυγεν ή σύζυγος Στέργιου Καραγιώργου Βαγ- 
γελή μέ τήν κόρην της Σοφίαν διά Χαλκίδα.
Π. Ν.
Έτος 1906c g9
Είς τάς 14 ’Ιουλίου έπήγαν είς Λιαψίστι ό μοχτ. Καραγιώργος Κωστ. 
Σπανός, Νικόλ. Ράφτης, Γ. Γάτζος, Βασίλ. Χατζούλης, Κώστας καί Παπα - 
Νικόλαος καί τούς άνέκριναν διά τούς άγάδες Πλαζομίτας, όπου έχάθησαν.
Είς τάς 19 ’Ιουλίου άπέρασαν δύο άντάρται πληγωμένοι άπό τό σώμα 
τοϋ αίμοβόρου Γ. Σούλια καί τούς έπήγαν είς Μαγιέρην. Τήν ίδια νύκτα 
άπέρασαν άλλοι τέσσαρες (4) καί έπήγαν διά Ντοσκόν.
Π. Ν.
Είς τάς 27 ’Ιουλίου ήλθεν ό άρχηγός Γρ. Ζιάκας μέ 23 άνδρας καί έκά­
θισεν είς Σμούρδαν ώρας 48 καί έφυγεν διά Καστανοχώρια.
Π. Ν.
Είς τάς 23 Αύγούστου ήλθεν ό άρχηγός Γρ. Ζιάκας μέ τούς όπλαρχη-
19
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γούς Λούκαν, Σάββαν, Θεοδόσιον καί Σπόρον, τό ολον άνδρες 45, έκάθισαν 
είς Κατελάνην 1 ώρας 24 καί εφυγον προς Βορράν.
Π. Ν.
Εις τάς 24 του ΐδίου ήλθον δύο άντάρται έκ τής συμμορίας των άνω καί 
έκάθισαν ώρας 10 καί εφυγον διά Μερίχοβα.
Είς τάς 27 τού ίδίου άπέρασεν ένας αντάρτης άπό τό σώμα του Κ. 
Μπέλιου, έκάθισεν ώρας 3 καί έφυγεν διά Ελληνικόν. Εΐχεν έπιστολάς.
Π. Ν.
1906. 90
Εις τάς 1 Σεπτεμβρίου ήλθον δύο άντάρται- ό είς ήτον άσθενής άπό 
τό σώμα του καπ. Θεοδόση καί έκάθισαν ώρας 72 καί τούς έπήγεν εις 
Σβόλιανη ό Δημήτριος Κωσταβέλης καί Νικ. Μπολογιάννης.
Εις τάς 7 Σεμπτεμβρίου άπέρασεν ένας άντάρτης άπό τό σώμα τού 
καπιτάν Σπύρου, Γεώργιος, καί έπήγεν είς Τρίκαλα.
Π. Ν.
Είς τάς 4 ’Οκτωβρίου άπέρασεν είς άντάρτης, ό Ευάγγελος Παπαμήλιου, 
Ζιοπανιώτης, έκάθισεν εδώ ώρας 12 καί έφυγεν διά Μαγιέρην.
Είς τάς 6 τού ίδίου πάλιν έπέστρεψεν ό ίδιος καί έκάθισεν ώρας 24 
καί έφυγε διά Ζιοπάνιον.
Είς τάς 12 του ίδίου άπέρασαν 4 άντάρται, οί δύο άσθενεΐς, καί έκάθισαν 
ώρας 5 καί τούς έπήγαν εις Μαγιέρην μέ δύο ζώα ό Καραγιώργος καί ό 
Κώστας Σπανός.
Εις τάς 12 ’Οκτωβρίου μάς ήλθεν καί άπό τό Κέντρον τού Κομιτάτου 
έγκύκλιος διαταγή πώς νά φέρωνται τά σώματα καί πώς νά τούς δέχονται 
τά χωρία- είναι γεγραμμένη άπό 28 Αύγούστου.
Π. Ν. Δ.
1906. 91
Είς τάς 24 ’Οκτωβρίου άπέρασαν δύο άντάρται- έρχονταν άπό Τρίκαλα 
καί έπήγαιναν είς τον άρχηγόν Ζιάκαν- έφιλοξενήθησαν ώρας 24 καί τούς 
έπήγεν ό Ζήσος Μπολογιάν είς Ζουπάν.
Νοεμβρίου 19.
Άπέρασεν ό οπλαρχηγός Δούκας Κόκκινος μέ δώδεκα όπαδούς- 
έφιλοξενήθη ώρας 24 καί έφυγε διά Ζβόλιανη.
Είς τάς 13 Δεκεμβρίου άπέρασεν ό οπλαρχηγός Δούκας μέ δύο οπαδούς, 
έφιλοξενήθη ώρας έξ καί έφυγε διά Μαέρην τόν έπήγεν ό Κώστας Κομπο- 
ρέλας.
Εις τάς 30 Δεκεμβρίου ήλθον οί οπλαρχηγοί Δούκας καί Φλώρος μέ
1. Κατελάνη- τοποθεσία.
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15 ιίνδρας· έφιλοξενήθησαν ώρας 24 καί εφυγον διά Μαέρην. Τούς επήγεν 
ό Ζήσος Μπολογιάννης.
Διά το έτος 1906 έγιναν οί λογαριασμοί καί έπλήρωσαν τό στέφανον 
άνά 12 γρόσια αντάρτικά.
Π. Ν. Δ.
1907 ’Ιανουάριου 3. 92
Ήλθον 4 άντάρται, ό Φλώρος Κάρας, Καλόγηρος, καί εϊς Χρίστος 
’Αλβανός, άνευ οπλαρχηγού· έφιλοξενήθησαν ώρας 24 καί εφυγον διά 
χωρίον Ντόλον τούς επήγαν ό Ζήσος Μπολογιάννης καί Κώστας Κό­
μπου ρέλας.
Εις τάς 14 ’Ιανουάριου ήλθεν εις άντάρτης, ό Εύάγγελος Παπαμήλιου, 
άπό Ζουπάν έφιλοξενήθη ώρας 12 καί εφυγε διά Μαέρην.
Εις τάς 24 ’Ιανουάριου ήλθον δύο άντάρται, ό Εύάγγελος Παπαμήλιου 
καί Γεώργιος έκ ΤζιράκΓ έφιλοξενήθησαν ήμέρας 5 καί εφυγον πάλιν διά 
Μαέρην.
Εις τάς 3 Μαρτίου ήλθον 5 άντάρται, Καλόγηρος άπό Βιβίστι, Καλύ­
βας άπό Ζουπάν, Μιχαήλ Μονόφθαλμος έκ Βοχορίνας καί Παναγιώτης έκ 
Βραβόνιστας καί Άλέξης έκ Τίστας 1 άμισθοι, χωρίς πειθαρχίαν, καί έφι­
λοξενήθησαν δύο ήμέρας καί εφυγον καί έπήγαν εις Ζουπάν.
Π. Ν. Δ.
1907. 93
Μαρτίου 7· μάς ήλθεν κανονισμός άπό άρχηγόν Γρηγ. Ζιάκαν πώς νά 
φέρωνται τά σώματα καί τά καθήκοντα τής έπιτροπής. Ίδέ καί άνάγνωθι.
Άρθ. 7.
Εις τάς 16 Μαρτίου ήλθον δύο άντάρτηδες, Εύάγγελος Παπαμήλιου, άπό 
Ζουπάν καί Γεώργιος ’Αναγνώστου άπό Τζιράκι 2· έκάθισαν ώρας 24 καί 
εφυγον διά Ζουπάν.
Εις τάς 2 ’Απριλίου ήλθεν ό Νικόλαος Γκάρας, άντάρτης, μέ πυρίτιδα- 
έκάθισεν ώρας 24 καί έφυγεν διά Ζουπάνιον.
Εις τάς 11 ’Απριλίου ήλθον 4 άντάρται άπειθεΐς: Άν. Καλύβας καί 
Εύάγγελος Παπαμήλιου, Ζουπανιώται, Μιχαήλ Μονόφθαλμος έκ Βου- 
χορίνας καί Άλέξης άπό Σπήλαιον έκάθισαν ώρας 24 καί εφυγον διά Ζου­
πάνιον.
1907. 94
Εις τάς 17 ’Απριλίου εις χωρίον Κριμίνιον έφόνευσαν οί Κριμινιώτα
1. Τ ί σ τ α- Ζιάκα, χωριό τής Επαρχίας Γρεβενών.
2. Τ ζ ι ρ ά κ ι· "Αγιος Κοσμάς, χωριό τής ’Επαρχίας Γ ρεβενών.
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xòv Νικ. Γκάραν έκ Βιβίστι, ’Αναστάσιον Καλύβαν άπό Ζουπάν καί Άλέξην 
άπό Σπήλαιον- ό δε Μιχαήλ Μονόφθαλμος έπληγώθη καί έφυγεν μαζί μέ 
τον Βαγγέλη Παπαμήλιου. Έζητοϋσαν φόρον.
Εις τάς 22 ’Απριλίου, ημέραν τού Πάσχα, ήλθεν τό σώμα του οπλαρχη­
γού Λούκα, ’Άνδρες 12, υπό τήν διεύθυνσιν τού Δημ. Τζάρα 1, έφιλοξενήθη- 
σαν ώρας 24 καί εφυγον διά Μαέρην.
’Απριλίου 28 ήλθον οί δύο αναρχικοί, ήτοι λησταί, Μονόφθαλμος 
Μιχαήλ καί Ευάγγελος Παπαμήλιου· έκάθισαν ώρας 24 έξωθεν τού χωρίου 
καί εφυγον διά Μιραλήν.
Εις τάς 29 ’Απριλίου ήλθεν ό Νάκας έκ Γρεβενά, Καλόγηρος εκ 
Βιβίστι καί Παναγιώτης εκ Βραβόνιστα, άντάρταν έφιλοξενήθησαν ώρας 
12 καί εφυγον διά Ντοσκόν.
1907. 95
Εις τάς 21 Μαΐου άπέρασαν πάλιν οί ίδιοι λησταντάρται Μιχαήλ 
Μονόφθαλμος καί Ευάγγελος Παπαμήλιου, έστάθησαν ώρας εξ καί εφυγον 
διά Ζουπάνιον.
Είς τάς 1 ’Ιουνίου ήλθον τρεις άντάρτηδες, Νάκας έκ Γρεβενών καί 
έτεροι δυό, έκάθισαν ώρας 12' ό Νάκας ήτον άσθενής· έπήγεν είς Ζουπάν, 
οί δέ δύο έπήγαν εις Μαέρην.
Εις τάς 4 ’Ιουνίου άπέρασεν ό άρχηγός Νικολ. Λαχτάρας μέ εΐκοσιν 
όπαδούς καί ψυχογιόν είχεν έκ τού χωρίου μας τόν Δημ. Κωσταβέλην- 
έλημέριασαν είς Σεντούκι είς τό Παλαιόκαστρον ώρας 12 καί έπειτα έφυ- 
γον διά Κωνστάντζικον.
Είς τάς 11 ’Ιουνίου ήλθον οί τρεις λησταντάρται Μιχαήλ Μονόφθαλμος 
καί Ευάγγελος Παπαμήλιου καί ένας Ζήσος άπό Παλαιοχώριον Γρεβενών 
έκάθισαν ώρας 24 έξωθεν τού χωρίου καί έφυγον διά Ντοσκόν.
1907. 96
Είς τάς 19 ’Ιουνίου έφυγεν οίκογενειακώς ό Βασίλειος Τζάϊκα, γυνή 
του, εν κοράσιον καί έν υιόν καί έπήγεν είς Ελληνικόν, έπαρχία Θήβαι, 
είς κωμόπολιν Δόβραινα2. Έπέστρεψεν τό 1910 Νοέμβριον.
’Ιουλίου 8· άπέρασεν ό Δημ. Κωσταβέλης, αντάρτης, συγχωριανός μέ 
γράμματα- έπήγαινεν είς Τρίκαλα- έκάθισενώρας 24 καί έφυγεν διά Μαγέρην.
Είς τάς 15 ’Ιουλίου έστείλαμεν ψωμί όκ. 60 είς αρχηγόν Ν. Λαχτάραν 
είς Ψηλόραχη.
Είς τάς 16 ’Ιουλίου μάς ήλθεν ό άρχηγός Γεώργ. Στιμονερής υπό τό
1. Δημ. Τζάρας (Γεώργιος Στενομερής).
2. Δόβραινα (Θηβών)· Κορίνη.
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ψευδώνυμον Τζάρας μέ είκοσι εξ όπαδούς· έφιλοξενήθη ώρας 12 καί εφυγον 
διά Ντοσκόν. Τούς έπήγεν ό Γεώργιος Τζούβαλης, ντραγάτης.
Είς τάς 19 Ιουλίου μάς ήλθεν ό καπιτάν Κώστας Μαυρομάτης μέ 5 
όπαδούς- έκάθισεν ώρας 18 καί εφυγον διά Βορβοσκόν.
Είς τάς 23 Ιουλίου μας ήλθεν ό Δημ. Κωσταβέλης συγχωριανός μας μέ 
τρεις χιλιάδες φυσίγγια συνάουερ καί 400 φυσίγγια μάλινχερ καί τά άφη­
σαν έδώ· έκάθισεν αύτός δύο ήμέρας καί έφυγεν έπήγεν είς άρχηγόν Λαχτά­
ραν διά μέσου Ζβόλιανης.
1907. 97
Είς τάς 24 Ιουλίου ήλθεν γράμμα άπό Χαλκίδα καί μάς έγραφαν είς τάς 
13 τοΰ τρέχοντος αύτοκτόνησεν ό Πέτρος Μπαρμπαγιάννης, χωριανός μας, 
ετών 22.
Τή 9η Αύγούστου ήλθον άπό άρχηγόν Λαχτάραν ό Δημ. Κωσταβέ­
λης, Ίωάν. Καλόγηρος καί Παναγιώτης άπό Βραβόνιστα. Περίλαβον τά 
πολεμοφόδια καί τά έπήγαν είς Βορβοσκόν. Ό δέ Δημ. Κωσταβέλης εφυ­
γεν διά Αμερικήν Έκάθισαν εδώ ώρας 24.
Είς τάς 14 Αύγούστου ήλθον 2 άντάρται, Παναγιώτης καί Ήλίας, άπό 
Φετόκ 1 καί εφυγον διά Μαγέρι. Έκάθισαν ώρας 18. Άπέρασεν καί ό Καλό­
γηρος· μέ βίαν έκάθισεν μόνον δύο ώρας.
Σεπτεμβρίου 6. Άπέρασαν δύο όπλίται άπό τό σώμα τοϋ άρχ. Λαχτάρα' 
έκάθισαν ώρας 24 καί εφυγον διά Ζβόλιανη· τούς έπήγεν ό Βαγγέλης Τζι- 
μοτζέλας.
1907. 98
Είς τάς 10 Σεπτεμβρίου εφυγεν ή οικογένεια Δημήτρη Ντελή είς Κα- 
ζακλάριον Θεσσαλίας.
Είς τάς 19 Σεπτεμβρίου άπέρασαν τρεις όπλίται του άρχηγού Ν. Λαχτά­
ρα καί τούς έπήγεν ό Βάσος γύφτος είς Μαέρην.
Είς τάς 20 Σεπτεμβρίου ήλθον ό άρχηγός Γ. Τζάρας μέ 4 άνδρας καί 
έκάθισεν είς Σμούρδα ώρας 48- οί 24 ώρας έτροφοδοτήθη άπό ημάς καί οί 
24 ώρας άπό Μαέρην καί έπειτα έφυγε διά Λούντζι.
Εις τάς 1 ’Οκτωβρίου άπέρασεν είς οπλίτης του άρχηγού Γ. Τζάρα- 
έκάθισεν ώρας 24 καί έπειτα τόν έπήγεν είς Μαέρην ό Βαγγέλης Τζιμοτζέ- 
λας, ντραγάτης.
Είς τάς 2 ’Οκτωβρίου ήλθεν ό άρχηγός Νικ. Λαχτάρας μέ εϊκοσιν 
όπαδούς καί έκάθισεν είς τό Σιόποτο ώρας 24 καί έπειτα έπήγεν είς Σμούρδα 
καί άπό κεΐ είς Ζβόλιανη.
1. Φ υ τ ό κ· Φυτώκιον χωριό άγνωστο.
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1907.
Τήν αυτήν ήμέραν ήλθεν καί ή καταγραφή καί έκανόνισεν τα μπιτί- 
λια, δηλ. τον στρατιωτικόν φόρον.
Εις τάς 28 ’Οκτωβρίου πρωΐ ήλθον δύο αρχηγοί, ό Γ. Τζάρας καί Ευάγ­
γελος Κουρουπούλης, μέ 34 άνδρας. Έκάθισαν ώρας 14 καί ό μέν αρχηγός 
Ευάγγελος Κουρουπούλης εφυγεν διά Ντόλον μέ άνδρας 20 καί οδηγόν εκ 
Ζουπάν Ίω. Βαμπακιά, ό δέ Γ. Τζάρας μέ 14 άνδρας εφυγεν διά Μιραλή 
μέ όδηγόν Κωστ. Κομπορέλαν.
1907.
Εις τάς 28 ’Οκτωβρίου έκτύπησαν καί τον Νικ. Λότζον, χωριανόν μας, 
μέ τό ξίφος εις τήν κεφαλήν εις Χαλκίδα’ εζησεν ή μέρας 11 καίάπέθανεν.
Εις τάς 18 Νοεμβρίου ήλθον οί όπλΐται του αρχηγού Ν. Λαχτάρα, 
Καλόγηρος καί Ήλίας Μαλτέζος, μέ 3 φορτώματα όπλα καί δύο φορτώμα­
τα φυσίγγια καί έκάθισεν ώρας 24 καί εφυγον διά Ντόλον. Ήλθεν καί ό 
Παναγιώτης έκ Βραβόνιστας1 μέ 2 φορτώματα πυρίτιδα. Έκάθισεν μίαν 
έβδομάδα καί εφυγεν διά Ζουπάνιον.
1907.
Εις τάς 24 Νοεμβρίου ήλθον τρεις όπλΐται από Τρίκαλα άπό τό σώμα 
αρχηγού Ν. Λαχτάρα- έκάθισαν ώρας 12 καί εφυγον διά Σβόλιανη.
Εις τάς 29 Νοεμβρίου ήλθεν ό αρχηγός Νικ. Λαχτάρας μέ 15 όπλίτας 
καί εκανεν κατάλογον νά πληρώνουμε γρόσια 300 κατά μήνα. Έκάθισεν 
ώρας 36 καί εφυγεν διά Μπόρσια. Τον έπήγεν ό Γεώργιος Τζούβαλης.
Εις τάς 9 ’Οκτωβρίου άπέρασεν εις οπλίτης τού αρχηγού Ν. Λαχτάρα’ 
έκάθισεν ώρας 12 καί εφυγεν διά Μαγέρην οδηγός Χρίστος Ντρούγκας.
Εις τάς 10 ’Οκτωβρίου άπέρασεν ό οπλίτης Καλόγηρος· έκάθισεν ώρας 
4 καί εφυγεν διά Λούντζι.
1908.
Ίανουαρίου 1 ήλθον τρεις όπλΐται τού αρχηγού Ν. Λαχτάρα καί έκά­
θισαν ώρας 24 καί εφυγον διά Ζουπάνιον.
Εις τάς 20 Ίανουαρίου άπέρασεν ό όπλίτης Τ. Καλόγηρος, έκάθισεν 
ώρας 2 καί εφυγεν διά Ζουπάνιον.
1908.
Εις τάς 30 Ίανουαρίου ήλθεν ό άρχηγός Ν. Λαχτάρας μέ 15 οπαδούς· 
έκάθισεν ώρας 48, έξυλοκόπησεν τον Κυριαζή Ντελή καί Ζήσον Κάβουραν, 
έπειδή παρήκουσαν τάς διαταγάς του καί εφυγεν διά Μαγιέρην. Ήλθον 
καί δύο έτεροι όπλΐται άπό Ζβόλιανη.
1. Βραβόνιστα’ Καλή Ράχη (Γρεβενών).
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Είς τάς 1 Φεβρουάριου ήλθεν ô αρχηγός Ευάγγελος Κουρόπουλος μέ 
15 όπαδούς- έκάθισεν ώρας δυο καί εφυγεν διά Μαγέρην.
5 Φεβρουάριου άπέρασεν εις όπλίτης του άρχηγου Λαχτάρα καί εκά- 
θισεν ώρας 24 καί εφυγεν διά Μαέρην.
16 Φεβρουάριου ήλθεν ό καπιτάν Ίω. Φλώρος- έκάθισεν ήμέρας 4 καί 
εφυγεν διά Ζβόλιανη.
Μαρτίου 13 άπέρασαν δυο όπλΐται τοϋ άρχηγου Λαχτάρα- έκάθισα,ν 
ώρας 4 καί έφυγον διά Μαγέρην.
1908.
Μαρτίου 15 ήλθεν ό άρχηγός Ευάγγελος Κουρουπούλης μέ δυο οπλαρ­
χηγούς, Σούλιον καί Δέρπελην, καί 18 όπλίτας.
Εις τάς 16 ήλθεν ό όπλαρχηγός Λαχτάρας μέ δύο οπλαρχηγούς Μπε- 
λον καί Μανόλην, καί 15 όπλίτας. Έφωτογραφήθησαν έδώ καί εφυγον είς 
τάς 17 όλοι μαζί διά Μαγέρην.
Είς τάς 23 άπέρασεν ό όπλαρχηγός Ήλίας Δεληγιαννάκης μέ 4 όπαδούς 
καί έφυγον διά Μαγέρην όδηγός Ν. Γούσιας. [Έφονεύθη ό Ήλίας στό 
Σκρά τό 1918 Μάϊον ήτον άνθυπολοχαγός]1.
Είς τάς 30 ήλθεν ό όπλαρχηγός Ίω. Δέρμπελης μέ 8 άνδρας· έκάθισεν 
ώρας 10 καί τήν ήμέραν έβγήκεν είς Σμούρδα.
Είς τάς 1 ’Απριλίου ήλθον οί δύο άρχηγοί, Εύάγγελος Κουρουπούλης 
καί Λουκάς Ρουμελιώτης, μέ 42 όπαδούς καί έκάθισαν ώρας 12 είς τό χωρίον 
καί 12 είς Σμούρδα. Είς τό λημέρι έπληρώσαμεν καί 4 μηναία προς γρόσια 
140 είς Ζουπάνιον, διότι / έκεΐ έκλέχθη τό ταμείο ν τής περιφέρειας μας είς 
ταμίαν Μολοσσόν, ήτοι ιατρόν Μ. Π. Θεοδώρου. 'Ο άρχηγός Λαχτάρας μας 
είχεν ρίξει νά πληρώνουμεν γρόσια 300 κατά μήνα, άλλά ό Κουροπούλης 
τά έλάττωσεν είς εκατόν σαράντα (140). ·
Είς τάς 3 ’Απριλίου ήλθεν ό όπλίτης Δημ. Τζάρας έκ Μιραλής ασθενής· 
έκάθισεν ώρας 24 καί εφυγεν διά Ζιοπάνιον. Ό Κουρουπούλης άρχηγός 
μάς εθεσεν καί ψευδώνυμον τοϋ χωρίου μας· άρθ. 32.
Εις τάς 13 ’Απριλίου ήμέραν τοϋ Πάσχα ήλθον δέκα οπλίτες τοΰ άρχη- 
γοΰ Κουρουπούλη καί έκάθισαν ώρας 24 καί εφυγον διά Μαγέρην.
Είς τάς 16 ήλθεν ό Δημ. Τζάρας όπλίτης άσθενής- έκάθισεν ήμέρας 7 
καί εφυγεν διά Μαγέρην.
Είς τάς 19 άπέρασεν ό άρχηγός Εύάγγελος Κουρουπούλης μέ τέσσαρας 
άνδρας· έκάθισεν μίαν ώραν καί εφυγεν διά Ζιοπάνιον.
1908.
Είς τάς 21 ’Απριλίου ήλθεν πάλιν ό άρχηγός Εύάγγελος Κουρουπούλης· 
έκάθισεν ώρας 24 μέ τέσσαρες όπλίτας καί εφυγεν διά Μπόρσια.
1. Προσθήκη τοϋ παπα-Νικόλα κατοπινή.
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Είς τάς 28 ’Απριλίου ήλθον δύο όπλΐται εκ τοϋ σώματος τοϋ καπετάν 
Μπέλιου. Έκάθισαν δύο ώρας καί έφυγον διά Ζουπάν.
Είς χάς 30 ήλθον οί οπλαρχηγοί Γ. Σούλιος καί ’Ιωάννης Δέρμπελης- 
έκάθισαν ώρας 12 καί τό πρωΐ έπήγαν είς Σμούρδας λημέρι- άνδρες ήτον 22.
Μαΐου 1 ήλθεν ό άρχηγός Εύάγγ. Κουροπούλης καί οί οπλαρχηγοί 
Γ. Σούλιος καί Ίω. Δέρμπελης, τό όλον άνδρες 32- έκάθισαν ώρας 24 καί 
έγινε πληρωμή καί διάλυσεν τό σώμα. Ό ’Αρχηγός μέ 8 άνδρες έφυγαν διά 
Μπόρσια. Ό Σούλιος μέ 12 όπλίτας έφυγεν διά Ζβόλιανη καί 5 όπλΐται 
έπήγαν είς ’Αρχηγόν Λ. Ρουμελιώτην. Ό δε ’Ιωάννης Δέρμπελης μέ 7 άν- 
δρας εφυγεν διά Λούντζι.
Είς τάς 22 Μαΐου άπέρασεν είς οπλίτης έκ τού σώματος του Ρουμελιώ­
του- έκάθισεν ώρας 24 καί εφυγεν διά Μαγέρην.
1908. 105
Είς τάς 23 άπέρασεν άλλος οπλίτης του ίδιου σώματος, έκάθισεν ώρας 
12 καί έφυγε διά Μαγέρην.
Εις τάς 24 ήλθον δύο όπλΐται έκ Μαγέρη- έκάθισαν ώρας 12 καί εφυγον 
διά Ζουπάν.
Εις τάς 26 άπέρασεν ένας οπλίτης τοϋ Ρουμελιώτου- έκάθισεν ώρας 12 
καί έφυγεν διά Μαγέρην. Τήν αυτήν ήμέραν άπέρασαν άπό τή μάνδρα τοϋ 
Σιόλιου είς ποτάμι τρεις ’Αλβανοί Τοΰρκοι καί έπήγαν είς Ντοσκόν εις 
αρχηγόν Λουκάν Ρουμελιώτην- τούς έπήγεν ό Νικ. Γούστας, πιστώς υπη­
ρετών εις τά Ελληνικά σώματα.
Είς τάς 26 Μαΐου άπέρασαν τρεις όπλΐται τοϋ άρχηγοΰ Λουκά Ρουμε­
λιώτη- έκάθισαν ώραι 24 καί έφυγον διά Ζιοπάνιον.
Είς τάς 28 Μαΐου άπέρασεν ό άρχηγός Λ. Ρουμελιώτης μέ 30 άνδρας- 
έκάθισεν ώρας 12 είς Σμούρδα λημέρι καί έφυγεν διά τήν μονήν τής 'Αγ. 
Τριάδος.
1908. 106
Είς τάς 2 ’Ιουνίου άπέρασαν 4 όπλΐται- ό είς πληγωμένος, τόν συνώ- 
δευον- έκάθισαν δύο ώρας καί έφυγον διά Μαγέρην. Ήτον άπό τό σώμα τοϋ 
άρχηγοϋ Λ. Ρουμελιώτη.
Είς τάς 8 ’Ιουνίου ήλθεν ό άρχηγός Λούκας Ρουμελιώτης μέ 17 όπλί­
τας- έκάθισεν ώρας 12 είς Σιόπουτον καί έφυγεν διά Μαγέρην.
Είς τάς 19 ’Ιουνίου άπέρασεν ό Ίω. Καλόγηρος μέ 4 όπλίτας- έκάθισαν 
ώρας 2 καί έφυγον διά Μαγέρην.
Εις τάς 29 ’Ιουνίου άπέρασεν είς όπλίτης Ζουπανιώτης Στέργιος Σύρου. 
Έκάθισεν ώρας 12 καί έφυγε διά Ζιοπάνιον.
Είς τάς 8 ’Ιουλίου άπέρασεν είς όπλίτης Κώτζος Δημάκης έκ Μπούρας,
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χωρίον τής επαρχίας Γρεβενων, έκ του άρχηγοΰ Λουκά Ρουμελιώτου- έκά- 
θισαν ώρας 12 καί εφυγεν διά Μαγέρην.
Ιουλίου 14- άπέρασαν δύο όπλΐται του αρχηγού Ρουμελιώτου- έκά- 
θισαν ώρας 12 καί εφυγον διά Ζουπάνιον
1908. 107
Εις τάς 17 Ιουλίου άπέρασαν τρεις όπλΐται τού άρχηγοΰ Λ.Ρουμελιώ­
του- έκάθισαν ώρας 24 καί εφυγον διά Μαγέρην.
Είς τάς 18 ’Ιουλίου μάς ήλθεν χαροποιός άγγελία, διότι έκηρύχθη τό 
σύνταγμα υπό των Νεοτούρκων είς Θεσσαλονίκην καί Μοναστή ριον τή 
ένδεκάτη ’Ιουλίου, Τουρκιστί εστίσι κανόν (σύνταγμα) Άδαλέτι, Χουρι- 
γέτι, Μουσαβαάτ (δικαιοσύνη, ελευθερία, ίσότης). Έτυχον καί εξ όπλΐται 
τού αρχηγού Ρουμελιώτου- έκάθισαν ώρας 24, έπυροβολούσαν άδιακόπως 
μαζί μέ τούς χωριανούς- έχόρευσαν, έδιασκέδασαν, έπεσαν χίλια όπλα χά- 
ριν τής έλευθερίας καί εφυγον- έπήγαν να παραδώσουν τά όπλα καί νά ήσυ- 
χάσουν έδόθη άμνηστία γενική.
1908. 108
Είς τάς 21 ’Ιουλίου άπέρασαν 7 άντάρται τού άρχηγοΰ Λ. Ρουμελιώτου, 
έντόπιοι, εκ τής επαρχίας Γρεβενων καί έπήγαν είς Γρεβενά νά παραδώ­
σουν τά όπλα.
1908.
Είς τάς 21 μάς ήλθαν καί 5 διαταγαί, δύο έκ τού Καϊμακάμ, μία τού 
Άρχιερέως καί δύο έκ τού Κεντρικού Συμβουλίου τής ’Οθωμανικής Προο­
δευτικής Ένώσεως. Διατάζουν νά ύπάγουν οί άντάρται νά παραδώσουν τά 
όπλα, καθώς φαίνονται αί διαταγαί.
Είς τάς 22 ’Ιουλίου ήλθεν άγγελία έκ τής ’Οθωμανικής Προοδευτικής 
Ένώσεως καί έτελέσαμεν δοξολογίαν είς τον Ύψιστον τό έσπέρας, ή ώρα 
δύο τής νυκτός, καί έπυροβολήσαμεν καί έχαιρετίσαμεν τήν νέαν Κυβέρνη- 
σιν.
’Αρχιμανδρίτης παπα-Νικόλαος 
γράφω διά ένθύμιον.
[’Αλλά τό Σύνταγμα είναι καθαρώς Τουρκικόν - Γιανιτσαρικόν, θέλουν 
νά έκτουρκίσουν τούς Χριστιανούς - 1910 γράφω]1
1908 είς τάς 25 ’Ιουλίου άπέρασαν δύο όπλΐται τού άρχηγοΰ Ρουμελιώ­
του φανερά- έκάθισαν 12 ώρας καί εφυγον διά Μαγέρην.
Είς τάς 26 άπέρασαν ό ’Αρχηγός Ρουμελιώτης μέ 16 άνδρας φανερά- 
έρχονταν άπό Ζουπάν- / έπαρουσιάσθησαν είς τό χουκιμάτι καί τού έδανεί- jq9
1. Προσθήκη τού παπα-Νικόλα κατοπινή.
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σαμεν λίρας 5 διά οδοιπορικά- έκάθισεν έως μία ώρα καί εφυγεν διά 
Μαγέρην.
Εις τάς 29 άπέρασεν ένας όπλίτης του καπιτάν Λούκα Κόκκινου- έκά­
θισεν ώρας 12 καί έφυγε διά Μαγέρην.
Εις τάς 6 Αύγούστου άπέρασεν ό καπιτάν Λούκας Κόκκινος μέ εναν 
οπλίτην, έκάθισεν ώρας 32 καί εφυγε διά Ζβόλιανη.
ΕΙς τάς 11 Αύγούστου ήλθεν ό Μουδίρης έκ Ζουπάν καί Κ. Κοσμάς 
Τσακνάκης καί δύο άξιωματικοί καί μάς ώρκισαν εις τό Σύνταγμα. Έκάνα- 
μι καί κατάλογον τά ονόματα διά νά γενή ή ψηφοφορία τής Βουλής.
Εις τάς 28 Σεπτεμβρίου έπήγαμεν είς Ζιοπάνιον άνδρες 35 άνω των 25 
έτών ήλικίας καί έψηφίσαμεν έκλέκτορα τόν κυρ-Κοσμά Τσακνάκην ώς 
άντιπρόσωπον έκ μέρους 4 χωρίων: Ζουπάν, Ντόλος, Κωνστάντζικον καί 
Λιμπόχοβον καί αυτός έδωσε ψήφον διά βουλευτήν τόν κ. Γεώργιον Μπού- 
σιον έκ Γρεβενών / καί Κωνσταντίνον Δρίζην, έκ Κοζάνης. Αυτοί οί δύο βου- 110 
λευταί έξέλεξαν οί έκλέκτορες διά τό Μουτισαριφλίκιον Σερβίων. Ό Κων­
σταντίνος Δρίζης άπαραιτήθη καί έξέλεξαν τόν Χαρίσιον Βαμβακάν.
Είς τάς 4 Δεκεμβρίου συνήλθεν ή Βουλή καί έξέλεξεν Πρόεδρον τόν Άχ- 
μέτ Ρίζα βέην, χριστιανομάχον.
1909.
Είς τάς 31 Μαρτίου έπανεστάτησαν οί άντιδραστικοί καί έσυνάχθησαν 
τά Μακεδονικά τάγματα καί έπήγαν είς τήν Κων'πολιν ύπό τήν άρχηγίαν 
του στρατάρχου Σεφκέτ Μαμούτ πασά καί τούς ύπόταξεν.
Καί είς τάς 14 Απριλίου, ήμέρα Τρίτη, έξεθρόνισαν τόν Σουλτάν Χα- 
μίτ καί έθρόνισαν τόν Σουλτάν Μεμέτ Έφένδην Ε' (Πέμπτον).
1909. 111
Εις τάς 15 Μαΐου εφυγεν ό Μητροπολίτης, έπήγεν Γάνου καί Χώρας 
καί Σισανίου έξελέγη ό Παραμυθίας Ιερόθεος.
Εις τάς 2 Σεπτεμβρίου ήλθεν ό οπλαρχηγός Νικόλ. Μπέλιος μέ 5 άν- 
δρας μέ σκοπόν νά κτυπήση εναν Ρουμάνον Ζήσον εις Ζιοπάνιον καίέφι- 
λοξενήθη ήμέρας 8 (οκτώ) καί εφυγεν.
Είς τάς 5 ’Οκτωβρίου πάλιν ήλθεν καί έκάθισεν ένα εσπέρας έδώ καί 
πάλιν εφυγεν.
Είς τάς 7 ’Οκτωβρίου τόν έπερίμεναν είς τό φυλάχτη τήν γέφυραν καί 
τόν έπυροβόλησαν, άλλά δέν ήμπόρεσαν νά τόν φονεύσουν καί εφυγεν διά 
Τρίκαλα.
Τό 1910 Φεβρουάριου 11 έπήγαμεν είς Λιαψίστι καί έγινε ή κατα­
γραφή διά τήν στρατολογία άπό 21 έτών μέχρι 26, τό ολον παιδιά (36) 
τριάντα - εξ τόν αριθμόν.
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Tò 1910 Μαρτίου 9 έως 13 εγινεν ή κλήρωσις των στρατευσίμων. 112
Tò 1910 Ιουλίου 13 ήλθον καί ζητούν τρεις νέους τοΰ 21, αλλά οί νέοι 
εύρίσκονται εν τη Αλλοδαπή.
Tò 1911 Μαρτίου 25 ετέθη ό θεμέλιος λίθος εϊς τό παρεκκλήσιον του 
'Αγίου Νικολάου εϊς ποτάμι. Τά έξοδα έσυνάχθησαν είς ’Αμερικήν ύπό του 
εκεί εύρισκομένου χωριανού μας· έδαπανήθησαν γρόσια τουρκικά 2.600 
(ήτοι δύο χιλιάδες καί έξακόσια).
Τό 1911 Μαρτίου 29 έγινε παρανάλωμα του πυράς εν κοράσιον τριετές, 
τοϋ Τούλια Καραθάνου, Σαρμανιώτου, έξ άπροσεξίας.
’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος.
1911 επέστρεψεν ή θυγάτηρ Πούλιου Φίκα έκ του Ελληνικού, όπου 113 
είχεν φύγει τό 1906, καί μάλιστα ήλθεν ύπανδρευμένη με ενα Δολάτικον 
νέον Γεώργιον.
1911 ’Ιουνίου 6 άπέρασαν δύο οπλαρχηγοί, Ν. Μπέλιος καί Γεώργης 
Σούλιος, μέ 13 οπαδούς υπό τό πρόσχημα ληστάς· έκάθισαν είς ποτάμι ώρας 
12 καί έφυγον διά Ζουπάνιον. Τούς έπήγεν ό Ν. Διαμαντής.
Είς τάς 30 ’Ιουλίου άπέρασαν δύο άντάρται καί έπήραν ψωμί καί καπνά.
Είς τάς 1 Αύγούστου άπέρασεν ό οπλαρχηγός Θωμάς Βίτζ καί Κώστας 
Κρούντας Κωνσταντζιώτης μέ 17 οπαδούς· έφιλοξενήθησαν ώρας 24, μάς 
έφορολόγησαν καί έξ λίρας Τουρκικός καί καπνά καί άλλα ψώνια γρόσια 50.
’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος.
Τό 1911 Σεπτεμβρίου 21 έπήραν άγγάρεια ή Τουρκική Κυβέρνησις 114 
ζώα πέντε καί τά έβάσταξεν καί τά έργάσθηκαν εως 12 ’Οκτωβρίου καί πά­
λιν τά επέστρεψεν ελεεινά, τού δε Γεώργη Καπζέ τό μουλάρι τό έβάσταξεν 
καί τό έπλήρωσεν γρόσια χίλια έκατόν (1.100).
Τό 1912 πάλιν έγινε ψηφοφορία είς Ζουπάν διά έκλέκτορας δύο καί 
έξελέξαμεν Σεραφείμ, Ηγούμενον τής 'Αγ. Τριάδος, καί Κοσμάν Γάρον.
Τό 1912 Μαρτίου 27 έπληρώσαμεν λίρας Τουρκικός (άρ. 6) έξ ή Κοι- 
νότης διά τηλέφωνον καί ούτε έκαναν τά κατεχράσθη τό Κομιτάτον Ένω- 
σις καί Πρόοδος.
Τό 1912 Αύγούστου 8 οί λησταί έπήραν αιχμάλωτον τόν ’Αθανάσιον 115 
Κουλοσάκην καί έπλήρωσεν ή Μάνδρα τού Γεωργίου Πούλιου ή Σιόλου 
λίρας όθωμ. τριάκοντα (30). Τοιουτοτρόπως τό έκανόνισαν οί λησταί καί 
τόν έξυλοκόπησαν καί δυνατά τόν Άθ. Κουλοσάκην.
Γράφω δι’ένθύμιον ’Αρχιμανδρίτης Νικόλ. Δ. Κοκόλης.
Τό 1912 Σεπτεμβρίου 16 οί οπλαρχηγοί Κ. Κρούντας καί Γεώρ. Σού­
λιος μάς έφορολόγησαν καί έδώσαμεν λίρας τεσσαράκοντα (40) καί φανέλ- 
λας τέσσαρας καί έσώβρακα τέσσαρα.
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Είς τάς 23 του ίδίου έζήτησαν άγγάρεια ζώα άπό το χωρίον μας. Έδώ- 
σαμεν 100 γρόσια δώρον είς τούς ζαπτιέδες καί άπηλλάχθημεν.
1912 ’Οκτωβρίου είς τάς άρχάς· έκηρύχθη πόλεμος μεταξύ Τουρκίας 116 
καί Μαυροβούνιου. Μετά δύο ήμέρας έκηρύχθη πόλεμος Σερβίας καί Τουρ­
κίας.
Είς τάς 5 τού ’Οκτωβρίου έκηρύχθη πόλεμος Ελλάδος καί Βουλγαρί­
ας έναντίον τής Τουρκίας.
Είς τάς 7 ’Οκτωβρίου ήλθον Ζαπτιέδες· διαταγή φρικτή. Ζητούσαν 
άλογα, μουλάρια, βόϊδια. Έδώσαμεν γρόσια 200 εις τούς ζαπτιέδες καί 
άπηλλάχθημεν.
Είς τάς 13 τού ίδίου κατελήφθησαν τά Γρεβενά άπό τόν Ελληνικόν 
στρατόν.
Είς τάς 19 τού ίδίου άπέρασεν ό οπλαρχηγός Ν. Μπέλιος μέ / 25 οπαδούς 117 
καί έκήρυξαν τήν άνεξαρτησίαν τού χωρίου μας. Έτελέσαμεν δοξολογίαν 
καί έζητωκραυγάσαμεν ύπέρ τού Βασιλέως των Ελλήνων Γεωργίου τού Α' 
καί άπ’ έδώ έμετέβη είς Ζιοπάνιον.
Εις τάς 20 τού ίδίου κατελήφθη καί τό Λιαψίστι, έδρα τής έπαρχίας 
μας, υπό των Ελληνικών στρατευμάτων.
Μετά 10 ήμέρας έπέστρεψεν όπίσω ό περιβόητος Μπεκίρ άγά μέ 150 
οπαδούς καί έκατέλαβεν τά Λιαψίστι καί Γρεβενά, έπειδή ήτον εύκαιρα 
άπό Ελληνικά στρατεύματα· έκάθισεν εν έσπέρας είς Γρεβενά καί άνεχώ- 
ρησεν καί πάλιν κατελήφθησαν άπό Ελληνικόν στρατόν. Εις αύτό τό διά­
στημα / έπυρπολήθησαν πολλά χωρία Ελληνικά καί Τουρκικά. Έκ τού 118 
χωρίου μας έκαναν λάφυρα Κώστας Τζούφας, Ν. Γούσιας, Κώστας Κο- 
μπουρέλας, Δημ. Κωσταβέλης, Ήλίας Μαλτέσας, Νικόλ. Μπολογιάν καί 
Κώστας Σακαλής, δηλαδή σιτάρι, καλαμπόκι καί βόϊδια καί άλογα.
30 Νοεμβρίου ήλθεν ή άστυνομία είς Ζιοπάνιον.
1913.
Ίανουαρίου 1 ήλθεν είς ενωμοτάρχης καί μέ τέσσαρας χωροφύλακας
καί είσέπραξαν άπό τά λάφυρα :
Άπό Κώσταν Τζούφαν γρόσια 216
Άπό Ήλίαν Μαλτέσον » 150
Άπό Νικόλ. Μπολογιάν » 150
Άπό Σακαλήν Κώσταν » 108
καί ετερες λίρ. όθωμ. πέντε, γρόσια 540 / όπου είχεν πάρει άπό ένα Τούρ- \\g 
κον Πλαζομίτη, ό όποιος έκανε άγωγή είς τήν άστυνομίαν τόν Ήλίαν Μαλ­
τέσον καί Νικόλ. Μπολογιάν, τούς έδεσαν έως μισή ώρα όπού έναντιώθη- 
σαν είς τήν άστυνομίαν.
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Έπήραν καί άπό Κώστα Κομπουρέλ. αγελάδα 1 
καί άπό Νικόλ. Γούσιαν άγελάδια 3
καί άπό Δ. Κωσταβέλη άγελάδια 2
Τό 1913 Ιανουάριου 18, εσπέρας μάς ήλθον άπό χωρίον Κεράσοβον 1 
τής επαρχίας Κονίτζης 40 οικογένειες πρόσφυγες, ψυχαί έως 165 με μο­
σχάρια, βόϊδια, γίδια καί πρόβατα καί τούς έφιλοξενήσαμεν ώρας 36 καί 
έπειτα άνεχώρησαν διά Γρεβενά. Στό χωρίον τους έμβήκεν στρατός Τουρ­
κικός καί πολΐται βασιβοζουκηδες καί τό έλαφυραγώγησαν.
1913 Τανουαρίου 20 έφεραν άπό Γρεβενά όπλα καί φυσίγγια καί τά 120
διεμοίρασαν ώς έξης :
’Ονόματα "Οπλα Φυσ. ’Ονόματα "Οπλα Φυσ.
1. Γεώργ. Καπζές 1 150 14. Στέργ. Μπίγκας 1 150
2. Γεώργ. Σαμαράς 1 150 15. Κοσμάς Τζουμάκος 1 150
3. Στέργιος Μπίμπος 1 150 16. Στέργ. Κωσταβέλης 1 150
4. Άθαν. Νούλας 1 150 17. Κοσμάς Δραγατσούλης 1 150
5. Βασ. Καραγιώργος 1 150 18. Γρηγ. Τασούλας 1 150
6. Θωμάς Σπανός 1 150 19. Χρ. Συλιτζής 1 150
7. Δημ. Μπαρμπαγιάν 1 150 20. Στ. Ντάλας 1 150
8. Δημ. Σπανός 1 150 21. Κλ. Κολουσάκης 1 150
9. Άπόσ. Ν. Βλάχος 1 150 22. Γεώργ. Δελής 1 150
10. Άθαν. Τρίσκος 1 150 23. Φίλιπ. Μαλτέσος 1 150
11. Δημ. Λότζος 1 150 24. Γεώργ. Κούρναβος 1 150
12. Στέρ. Καραγιώργος 1 150 25. Ζήσος Μπολογιάννης 1 150
13. Βασ. Τζάϊκας 1 150
Έδόθησαν καί εις τά άλλα όπλα όπου εϊχαμεν άπό τούς άντάρτας άπό 150 
φυσίγγια τό εν καί συνεπληρώθησαν τό δλον φυσίγγια οκτώ χιλιάδες.
1913. 121
Τανουαρίου 28 έδώσαμεν εις τόν Ελληνικόν στρατόν άλεύρι όκ. 350 
προς 5 όκ. ή οικία καί 20 όκ. φασόλια, διότι δεν ήμπορούσαν νά φέρουν 
ένεκα του χειμώνος καί τό έπήγαμεν εις Βορβοσκόν.
Τή 5η Φεβρουάριου εσυνάξαμεν προς 5 όκ. χορτάρι διά τά ζώα τά 
κυβερνητικά καί τό έπήγαμεν εις Βορβοσκόν όκ. 400 καί δύο φοράς έπήγαν 
άγγαρεία άπό 7 ζώα· έφόρτωναν εις Δοσκόν 2 καί τά έπήγαιναν εις Φούρκα.
Εις τάς 25 Φεβρουάριου εσυνάξαμεν βοήθειαν διά τούς παθόντας έκ 
τοϋ πολέμου κατά διαταγήν τοϋ διοικητοϋ επιτρόπου γρόσια 400 καί τά
1. Κεράσοβο- Κερασών- χωριό τής ’Ηπείρου.
2. Δοσκό ή Ντοτσκό' Δοτσικόν.
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έμβάσαμεν εις τον ’Αστυνομικόν Σταθμάρχην Ζουπανίου καί έστάλησαν.
’Αρχιμανδρίτης Νικόλαος Κοκόλης.
Ίο 1913, ’Ιουλίου 14 ήλθεν ό διερμηνεύς του διοικητικού επιτρόπου 122 
Κυρ. Πρόδρομος καί έκάναμεν έρανον διά τούς πληγωμένους αδελφούς μας 
στρατιώτας καί διά τα όρφανά, τά όποια έμειναν άνευ προστασίας· δραχμάς 
χίλιας τετρακοσίας όγδοήκοντα-έπτά (1487).
Εις τάς 18 Αύγούστου ήλθεν διαταγή καί έσύναξαν όπλα τά δημόσια 
γκρα καί έκεΐνα όπού μάς έδωσεν ή Κυβέρνησις καί εκείνα οπού εϊχαμεν 
άπό τούς άντάρτας. "Εως 40 τόν αριθμόν.
Τό 1914. Φεβρουάριου 5.
Πρώτη φορά έπήγαν κληρωτοί οί γεννηθέντες 1892 καί 1893: Δ. Ντρού- 
γκας, Φίλιππος Μαλτέσος, Βασ. Τζούφας, Βασ. Καραβαγγέλης, Γρηγόρ. 
Διαμαντής, Κων/νος Τζούβαλης, Άπόστ. Ν. Γιολτάς- ό Γρηγ. Α. Φίκας 
ήτον κουλός άπό τό χέρι τό άριστερόν καί έπλήρωσεν δρ. 350, ό Σωτήριος 123 
Δ. Μηλιόπουλος εκανεν αναβολή να τελειώση τάς σπουδάς είς Λύκειον 
Θεσσαλονίκης καί οί δύο είναι άνυπότακτοι είς ’Αμερικήν Νικ. Κούρνα- 
βος καί Δημ. Λότζανος.
Μαΐου 5 έφεδροι έκατατάχθησαν τό 1890 καί 91 : Ευάγγελος Ίω. Κατζό- 
γιαννος, Στέργιος Β. Μηλιόπουλος, ’Αντώνιος Κ. Κεχαγιάς, Κων. Στέργ. 
Κούπης, Ίω. X. Γιάνκου καί ό Στέργ. Διαμαντής εύρίσκονταν είς ’Αμερι­
κήν.
1915 ’Ιανουάριου 8.
Έκατατάχθησαν τό 1889 καί 1888 : Νικόλαος Π. Κατζόγιαννος, Γεώργι­
ος Ίω. Σαμαράς, Κοσμάς Κων. Ντραγατούλης, Θωμάς Γ. Μαλτέσος. Ό 
Δημήτριος Ε. Κούρναβος καί Κων/νος Μπίγκας άπόντες είς ’Αμερικήν, ό 
Στέργιος Β. Κωσταβέλης είς Σέρρας άπών.
Τό 1914 έκλήθη καί ή ήλικία οί γεννηθέντες τό 1894. 124
Σεπτεμβρίου 8 έφυγον Χριστόδουλος Κατζόγιαννος, Βασίλειος Ντά­
λας καί Εύάγγελος Γκούπης.
Τό 1915, Σεπτεμβρίου 8 έκλήθησαν αί ήλικίαι οί γεννηθέντες τό 1886 
καί 1887 διά Γυμνάσια: Στέργιος Μπίμπος, Γεώργ. Νουλόπουλος, Χρί­
στος Φήκας, Δ. Τζούβαλης, Εύάγγελος Τσουμάκος καί ιατρός Ζάχου.
Τό 1915, Σεπτεμβρίου 12 έκηρύχθη Γενική Έπιστράτευσις καί έπήγαν 
αί ήλικίαι άπό 1886 έως 1893 τό ολον 26 παιδιά άπό τό χωρίον μας. Έπήραν 
καί 7 ζώα καί τά δύο τά έπήραν όπίσω.
Τό 1916, Ιούνιος, έγινεν άποστράτευσις καί άπελύθησαν καί έμειναν 
υπό τά όπλα δύο ήλικίαι.
Τόν Σεπτέμβριον ήλθον Βενιζελικοί είς Ζιοπάνιον καί έψαλλαν άγια- 125
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σμόν, κήρυξαν έπανάστασιν εναντίον του Βασιλέως καί τής κυβερνήσεώς 
του.
Τό 1916, Αύγούστου 20.
Έπήγαν οί γεννηθέντες τφ 1895 ’Αλέξανδρος Τσουμάκος, Βασίλ. 
Παπαδόπουλος καί Δημοσθένης Φήκας.
Τή 23η Αύγούστου άπέρασεν εν άερόπλανον εκ τοϋ χωρίου μας καί 
έθαύμασαν οί άνθωποι πρώτη φοράν όπού εϊδον.
28 ’Οκτωβρίου 1916 ήλθεν άπόσπασμα ό καπιτάν Άνδρέας έκ Κλει­
σούρας μέ 12 άτομα καί έβάδισαν διά Μαέρην καί έκεΐ ήτον Γουναρικός 
στρατός έως 35 άτομα καί έπολέμησαν έως 10 λεπτά τής ώρας καί εφυγον 
έπειτα διά Ζιοπάνιον καί εις τά Κουτσομίλια τούς έπυροβόλησαν οί έπί- 
στρατοι Ζουπανίου καί εφυγον διά Ζβόλιανη, έσύλλαβον καί εν αιχμάλωτον 
οί Γουναρικοί.
Τό 1916, Δεκέμβριον, ήλθον εις Ζουπάν άποικιακά Γαλλικά στρατεύμα- 126 
■Άραβες, Άλγερινοί καί εγινεν ούδετέρα ζώνη.
1917,’Ιανουάριου 15, έπήγαν άγγάρεια εις Πρασόγιαννη 1, τούς έπήραν 
οί Άραβες ζώα 8, 6 γαϊδούρια καί δύο μουλάρια- έπήγαν ό Νικόλ. Γούσιας, 
Θωμάς Μαλτέσιος, Εύάγγελος Κούρναβος καί Στέργιος Ντάλας καί μέ μία 
εβδομάδα έπέστρεψαν.
Φεβρουάριου 10 έπήγεν καί ό Κώστας Τσούφας άγγάρεια εις Βορβο- 
σκόν μέ εν ζώον,
Ίανουαρίου 25 ήλθεν άπόσπασμα Άραβες καί έπήραν τον Βασίλειον 
Τσούφα καί έκάθισεν 12 ημέρας κράτησιν- άνεκρίθη καί άθωώθη.
Ένθύμιον τής Πείνης. 127
Τό 1915 Σεπτέμβριον καί ’Οκτώβριον τό σιτάρι εϊχεν ή όκά λεπτά 
75 εως 80, τό καλαμπόκι εϊχεν 40 εως 50 τήν άνοιξιν, ’Απρίλιον καί Μάϊον.
Τό 1916 εφθασεν εως 1 δραχμή καί 10 λεπτά ή όκά καί ό άραβόσιτος λεπτά 
70. Τό 1916 Αύγουστον, Σεπτέμβριον εϊχεν τό σιτάρι 1 δρχ. έως 20 λεπτά, ό 
άραβόσιτος 80 έως 90 λεπτά ή όκά. Τό 1917 άπό ’Ιανουάριον, Φεβρουάριον 
καί Μάρτιον τό σιτάρι έφθασεν 3 δρχ. καί 4 ή όκά, ό άραβόσιτος 3 δρχ. ή 
όκά- έπειτα άνέλαβεν ή Γαλλική Κυβέρνησις καί έπρομήθευεν άλευρα άπό 
Κοζάνη καί Βέροιαν καί τό έπουλοϋσεν 1 δρχ. καί 60 λεπτά καί κάθε έβδο- 
μάδα έπήγαιναν άπό τό χωρίον μας άπό 10 έως 20 ζώα καί έφερναν καί διε- 
μοιράζονταν κάθε άτομον άπό μία έως μία καί μισή όκά καθ’ εβδομάδα.
27 Μαρτίου 1917. Γράφω δι’ένθύμιον Άρχιμ. Νικόλαος
1. Πρασόγιαννη- Πυρσόγιαννη.
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Ή ζάχαρη έφθασεν δρχ. 8 χρυσας, ό καφές δρχ. 8, το ελαιον δρχ. 4 καί 128 
όλα εν γένει τά είδη.
1917 Φεβρουάριου 28.
Ήλθεν ό Γαλλικός στρατός καί έκανε ερευνά διά όπλα' εϊχον δώσει 
αύστηράς διαταγάς νά τά παρουσιάσωμεν καί εύρηκαν εις ’Αθανάσιον Νού- 
λα έν οπλον καί φυσίγγια καί ήθελαν τουφεκισθή, άλλά άπεδείχθη δεν ήτο 
ίδικόν του τό όπλο καί άθωώθη. [Ήτον οπλον του Λάμπρου, γύφτου άπόν- 
τος].
Τά στείρα γιδοπρόβατα τά έπίταξαν όλα εις τό χωρίον μας, έως 30, καί 
τά έπλήρωσαν άπό 9 δρχ. τό εν έπίταξαν καί 3 άγελάδας καί έπλήρωσαν τό 
κρέας πρ. 1,30 δρχ. γαλλικές.
Τό 1917 Μάϊον. Πείνα. Τό σιτάρι τό κιλό 75 εως 80 δραχμάς [χρυσας],
Τό καλαμπόκι τό κιλό 50 εως 60 δραχμάς [χρυσας]. Είς τήν αγοράν Τσοτυλί- 
ου :
1917. 129
Μαΐου 1η έπήραν σφάγια δέκα άπό Άθ. Κουλοσακήν καί Τούλαν 
Καραθάνου καί τά έπλήρωσαν τήν όκά πρ. 14,50 έλληνικάς.
1917.
’Απριλίου 7 — έπήραμεν άπό τήν Γαλλικήν Κυβέρνησιν έκ Ζουπανίου 
αλεύρι 200 προς μισή όκά τό ατομον προς δρχ. 1,60. Διοικητής ήτον ό 
λοχαγός Μανγκώ.
Τή 18η ’Απριλίου έπήραμεν έτερες όκάδες 400 καλαμποκιού προς 2 
καί 20 τήν όκά έστοίχισεν λοχαγός Κοσέν.
Τή 11η Μαΐου έπήραμεν οκάδες 450 προς 2,25 λεπτά σιτάρι καί καλα­
μπόκι άναμεμειγμένα καί έτρέχαμεν όλοι μέ τάς σακκούλας καί έπήραμεν 
τήν όκά- Δυστυχία! Φρίκη!
1917. ’Ιουνίου 10 εις τήν αγοράν Τσοτυλίου τό σιτάρι εφθασε τό κιλό 130 
δρχ. 100, δηλ. ή όκά δρχ. 5 [χρυσά], τό καλαμπόκι δρχ. 80, ή όκά δρχ.4.
Μαΐου 25 άπέρασεν έτερον άερόπλανον έκ του χωρίου μας.
Τή 14 ’Ιουλίου έσηκώθησαν τά αποικιακά Γαλλικά στρατεύματα καί 
έγινεν ούδετέρα ζώνη πέραν τοϋ Κωνσταντζίκου καί ήλθεν ή έλληνική 
άστυνομία είς Ζιοπάνιον.
Είς τάς άρχάς Αύγούστου τά γεννήματα τά έπιτάζει ή Κυβέρνησις καί 
έπήγαιναν είς Κοζάνην καί έπαιρναν τό σιτάρι προς 1 δρχ. καί 5 λεπτά τήν 
όκά καί τό κριθάρι λεπτά 85 καί έστοίχιζεν έως εδώ 1,53 δρχ. καί παραχω­
ρούν τό κάθε άτομον 150 δράμια τήν ήμέραν τόν μήνα όκάδες 11 καί 100 
καί παίρνουν οί άνθρωποι νά διαχειμάσουν.
Ό άραβόσιτος έστοίχιζεν έως 1 δρχ. καί 0,43 λεπτά. 131
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Τό 1918, ’Ιανουάριον.
TÒ κρέας τό χοιρινόν εφθασεν δρχ. 10- 12,
Τό κρέας τό πρόβειον καί γίδειον δρχ. 7,
Τό βούτυρον δρχ. 15 - 18,
Ή λίγδα χοιρινή δρχ. 12 - 15,
Τό έλαιόλαδον δρχ. 7 - 10,
Τό τυρί δρχ. 8,
Τό τυρί μπάτζος δρχ. 6,
Ζάχαρι άπό 8-15-18, 
ρύζι 8-10.
Καί ελλειψις μεγάλη.
Γίδα καί κατσίκι δρχ. 100 - 120,
Πρόβατό μέ άρνί 95- 105.
’Απριλίου 27, ό Ήλίας Άθ. Μαλτέσος επεσε είς δυσμένεια των Γάλλων 
καί εφυλακίσθη εως δέκα ημέρες είς Τσοτύλιον καί επειτα έδραπέτευσεν καί 
εφυγεν δι’ ’Ήπειρον.
1918, ’Ιουνίου 17, άπέρασαν δύο άερόπλανα καί είς τάς 28 άπέρασεν ετε- Χ32 
ρον άερόπλανον.
Τό 1922 Αύγουστος.
"Εγινε μεγάλη ήττα είς τον στρατόν μας άπό τόν Μουσταφά Κεμάλη.
Αιχμάλωτοι χιλιάδες 55,
Τραυματίαι » 40,
Νεκροί » 10.
Άπό τό χωρίον μας δύο αιχμάλωτοι : Χρηστός Κομπορέλας
Παπαδόπουλος. [Ό Χρηστός άπέθανεν έν τή αιχμαλωσία].
Τό 1925 πείνα μεγάλη 
Τό σιτάρι ή όκά δρχ. 8 εως 10,
Τό βούτυρον ή όκά δρχ. 40,
Τό ελαιον ή όκά δρχ. 30,
Τό λίπος χοιρινόν ή όκά 40, '
Ζάχαρη 30,
φασούλια 14.
Γράφω διά ένθύμιον Άρχιμ. Νικόλ. Κοκόλης.
Δι’ ένθύμιον.
1923 Μάρτιος· Λίρα ’Αγγλίας δρχ. 415,
Τουρκίας δρχ. 370,
Δολλάριον ’Αμερικής δρχ. 100.
20
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[Tò 1923 κατά μήνα.
Άνηγέρθη τό κωδωνοστάσιον δοθέν κατ’ αποκοπήν 12 χιλ. δραχμών 
διά τήν κτιστικήν μόνον είς τούς αδελφούς Τασιούλα Φήκα καί Ν. Γκαπζέν 
τό ολον έστοίχισεν εως 17.000 δι’ εράνων των εν τω χωρίφ διαμενόντων καί 
των έν ’Αμερική, Κωνσταντινουπόλει, Θεσσαλονίκη, Άδριανουπόλει, 
Λαρίση, Χαλκίδι καί λοιπή αλλοδαπή Λιμποχοβιτων καί τινων ξενοχωριτών.
Κατάλογος των συνδραμόντων είς δραχμάς ( 45 τό δολλάριον)
Δημ. Τζούβαλης (833,30 + 100) 933,30
Γεώργ. Τζότζολας 833,30
Δημ. Λότσιος 833,30
’Αδελφοί Νικολαΐδη 500
Βασίλ. Κουρναβίδης (279 + 100) 379
Κων. Κατζόγιαννος (174,40 + 100) 274,40
’Αδελφοί Κ. Κεχαγιά (277 + 50) 329
Νικ. Μπουλογιάννης 250
α. 4.332,30
Παναγιώτης Τζούφας 174,40
Κωνσταντίνος Τζούφας 75
Εύάγγ. Τσομάκος 104,65
Στέργιος Μπίμπος 104.65
Θεόδωρος Μπίμπος 50
Νικόλ. Κατσαρός 100
’Ιωάν. Ζάχος (ιατρός) 100
Δημ. Κοκόλης 100
παπα - Νικόλαος 75
Στέργιος Καραγιώργος 100
Νικόλ. Γκαπζές 100
Ζάχος Μπαρμπαγιάννης 200
Νικόλ. Σαμαρόπουλος 200
Άθαν. Λότσιος 200
Στέργιος Κομπορέλας (174,40 + 25) 199,40
Άλέξ. Παπαδόπουλος 1 
Άθαν. Παπά (174,40 + 25) 199,40
Δημ. Κουρναβίδης 174,40
Ευάγγελος Κουρναβίδης 50 224,40
β. 1.223,20
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Νικόλ. Γούσιας 100
Ήλίας Μαλτέσιος 100
Βασίλ. Τζιμοτζέλας 100
Άνδρέας Κυρατζής (Μιραλή) 100
Βασίλειος Καραγιώργος 100
Δημ. Σπανός 100
Κωνστ. Σακαλής 100
Δημ. Σαμαρινίδης 100
Δημ. Ζ. Τζούφας 100
Κων. Τσούβαλης 100
γ· 2.083.70.
Γρηγόριος Διαμαντής (69,75+ 50) 119,75
Δημ. Άλεξόπουλος 75
Νικόλ. Καραθάνος 62,50
Τζήμας Καραθάνος 50
Γιάνινα Άλεξόνυμφη 50
Νούλας Κυρατζή (Μιραλή) 50
Στέργιος Δρούγκας 50
Άθαν. Νούλας 50
Άντών. Τζιμοτζέλας 50
Κοσμάς Δραγατούλης 50
Γρηγ. Φήκας 50
Ιωάννης Βράμπας 50
Γεώργ. Κατσόγιαννας 50
Γεώργ. Τζούφας 50
Κων. Κολοσάκης 50
Θωμάς Σπανός 50
Γεώργ. Σαμαράς 50
Γεώργ. Τσαρνός 50
Στέργ. Κωσταβέλης 40
Δήμος Νικολαΐδης 50
Ήλίας Στεργιάδης 30
δ. 1.127,25.
Βασίλ. Τσάϊκας 30
Χριστόδ. Ζήκου 30
Τωάν. Στεργ. Τζούφας 30
Χρίστος Φήκας 30
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Δημ. Μπαρμπαγιάννης 25
Γεώργ. Μπουλογιάννης 25
Ζήσης Τζούφας 25
Κώτσινα Ζαχαριάδου 25
Γλυκερία Κουριαβίδου 25
Νικόλαος Κατζόγιαννης 25
"Ολγα Κατσόγιαννη 25
Κοσμάς Τσομάκος 25
Χρίστος Καραβαγγέλης 25
Ζήσης Μπουλογιάννης 25
Φίλιππος Μαλτέσιος 25
Νικ. Γιάγκος 25
Ήλίας Παπανικολάου (Μαγέρι) 25
ΔημοσΟ. Φήκας 25
Γεώργ. Φήκας 25
Χρηστός Συλιτζής 25
Γεώργ. Δελής 25
ε. 505
Νικ. Τσαρνός 25
Άθαν. Φήκας 25
Γεώργ. Καρανΐκος 20
Στέργιος Δάλας 15,50
Ζήσινα Τριανταφύλλου 7
Πανάγω Νουλοπούλου 5
στ. 97,50
Μεταφορά των άνω ποσών :
α 4331,30
β 1223,20
γ 2083,70
δ 1127,25
ε 505 
στ 97,50
9368,95 δρχ.
Έκ Κ/λεως σταλεϊσαι 1500 10868,95 ].
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[Έτος 1925 τη 22 ’Οκτωβρίου, ήμέραν Πέμπτην, ό συγχωριανός μας 136 
Κώστας Κατσόγιαννης έξήλθεν άπό πρωίας εις κυνήγιον μέ τό σκυλί του 
Γ. Τζότζολα μέ σκοπόν να έπιστρέψη τό μεσημέρι στο σπίτι του. Τη 8η 
ώρα τον είδεν ό ’Αθανάσιος Σαμαράς εις τής Κωστάκως τα κάστανα κυνη- 
γώντα καί διευθυνόμενον άνω προς τον Σμόλικαν. Τη 11η ώρα τό σκυλί έπέ- 
στρεψεν στο χωριό (άπό τόν δρόμον άνω Μπλαντόρως) μόνον, μέ την άλυ- 
σον στον λαιμό του. Ό Κώστας δέν έπέστρεψεν καί τό βράδυ άκόμη. Διό 
άνησυχησεν ή οίκογένειά του καί έπήγεν ό Βαγγέλης γαμβρός του (Καρα- 
θάνος) εις τήν Μαέρην μήπως επήγεν έκεΐ ή μήπως τόν είδεν τις εις τό 
Σιντούκι άπό τούς τσολνώντας τάς καστανέας Μαγιεριώτας. Έπέστρεψεν 
άπρακτος' καί μετά, ό Βαγγέλης μέ Κώσταν Μπίγγαν καί Ίωάννην Σακαλήν 
έπήγαν κατά τόν μύλον, τής Γκάτσινας τά δένδρα καί Παλιόκαστρον έρευ- 
νώντες καί καλοϋντες μήπως ήτο πεσμένος που καί δέν ήμποροϋσε νά ση- 
κωθή, αλλά ματαίως, καί τή 11η έπέστρεψαν. Τό πρωί τής έπιούσης Παρα- 
κευής πάλιν έξήλθον εις ερευνάν περί τούς δέκα διερευνήσαντες μέχρι τής 
μεσημβρίας όλα τά μέρη άπό τής Κωστάκως τά κάστανα μέχρι του Παλιο­
κάστρου άνω, κάτω, δεξιά, αριστερά, άλλά πάλιν ματαίως. Ήλθεν εκ Ζου- 
πανίου καί ό άστυνόμος, δστις άφησεν εδώ ένα χωροφύλακα συστήσας νά 
έρευνήσουν πάλιν. / Διό μετά μεσημβρίαν όμάς έκ 10 ατόμων (Βασιλ. Τζι- 137 
μοτζέλας, Γ. Τζότζολας, ό χωροφύλαξ, Β. Κουρναβίδης, Χριστοδ. Ζήκος,
Δημ. Τζάμας, Εύάγγ. Καραθάνος, Δημ. Σακαλής καί 2 άλλοι) εκίνησαν προς 
τούτο. Οί 4 τελευταίοι έχώρησαν άπό τό Κάλφα πηγάδι προς τά κάτω. Οί 
6 πρώτοι άπό τό Μαυραδάκι έβάδισαν (εις μέτωπον 40 - 50 μέτρων) προς τήν 
Σμούρδαν, εγυραν προς Σεντούκι, διήλθον τό δάσος τό Μαγεριώτικον καί 
άνήλθον εις τήν κορυφήν τοϋ Παλιοκάστρου, ούδέν όμως ίχνος άνεϋρον 
καί κατήλθον εις τό Πηγάδι τοϋ Καρακώστα. ’Εκεί εκάθησαν περί τά 20 - 
30 λεπτά, συνομιλοϋντες καί γνωματεύοντες καί καταλήξαντες είς τήν 
ύπόθεσιν ότι ένέπεσαν είς ένέδρα ληστών τυχαίως, οϊτινες, κρατήσαντες 
αυτόν τήν ήμέραν, τήν νύκτα τόν έσυμπαρέλαβον μεθ’ έαυτών, ή διά νά τοΐς 
δείξη τόν δρόμον ή έκ φόβου μή τούς προδώση, καί βεβαίως απόψε ή αυ- 
ριον τό πρωί' ή αύτός θά έπέστρεψεν ή εΐδησις θά ήρχετο, Έπί τή ιδέα ταύτη 
άναπαυθέντες καί μέ έλαφρυνθεΐσαν καρδίαν έσηκώθησαν, ϊνα έπιστρέ- 
ψωσι στό χωριό. Πρώτος ό Β. Τζιμοτζέλας, μόλις όμως έπροχώρησε 2-3 
βήματα, βλέπων προς τά κάτω ήρχισε κραυγάζων : Νά τος! ό μπάρμπας μου! 
εδώ είναι! νάτος! καί ώρμησε προς τό 4 - 5 μέτρα άπέχον εκ τής βρύσεως 
κάτωθι μέρος κλαίων: Άχ! μπάρμπα μου! μπάρμπα μ’! μπάρμπα! / Κατήλθο- 138 
μεν καί οί 4 άλλοι (τοϋ Δ. Τζάρου χωρισθέντος άπό τήν κορυφήν τοϋ Πα­
λιοκάστρου). ’Εκεί εύρέθημεν προ φρικαλέου θεάματος. Ό Κ. Κατζόγιαν-
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νης έκειτο ακίνητος, πλαγιασμένος εις τό έδαφος (πράσινον καί ολίγον 
κατωφερές), τήν δεξιάν πλευράν, τον δεξιόν πόδα τεντωμένον, τον αριστε­
ρόν όλίγον άνασηκωμένον (τήν άκραν του υποδήματος του τσακισμένην 
ολίγον, ώς άκουμβήσασαν εις εξέχον όλίγον χώμα) τήν δεξιάν χεΐρα τεντω- 
μένην όριζοντίως καί μεταξύ των δακτύλων κρατωσαν τό μικρόν τσιγαρέτ- 
του του (καί παρ’ αύτό πεσμένον τό τσιγάρον σώον κατά τά 3/4), τήν άρι- 
στεράν χεΐρα έναγκαλιζομένην τό δίκανόν του (έχον σηκωμένους καί τούς 
δύο πετεινούς καί σώα τά εντός φυσίγγια), τήν δέ κεφαλήν ύπτίαν (μπρού­
μυτα, χωμένην) είς τό έδαφος. Άφελόντες τό τουφέκιον έγυρίσαμεν τό 
σώμα καί τήν κεφαλήν. Ήτο πτώμα! Τό πρόσωπόν του είχεν όψιν φρικτήν 
καί άγρίαν! Ένεκα τού βάρους τού σώματος είς τό επικλινές έδαφος ώθούν- 
τος αύτό προς τά κάτω) καί τού προσώπου χωμένου είς τά χόρτα τού εδά­
φους (περισσότερον τού άριστεροϋ μέρους), τού αριστερού προσώπου τό 
άνω χείλος ήτο συμπεπιεσμένον προς τά άνω, ώστε εφαίνοντο οί όδόντες, 
τό άκρον τής μύτης ήτο συμπεπιεσμένον καί λευκόν, τό άνω βλέφαρον 
καί τά φρύδια άνασηκωμένα προς τό μέτωπον καί άνοικτόν τον οφθαλμόν 
(προβλέποντα αγρίως)! / Εις ολον δέ τό πρόσωπόν ήσαν τά άποτυπώματα 139 
των χόρτων. Έμείναμεν άναυδοι καί τρέμοντες από τήν συγκίνησιν, ού- 
δείς έξ ήμών είχεν εύρεθή προ τοιούτου θανάτου. 'Ως φαίνεται, αφού έκυ- 
νήγησεν μέχρι τής 10ης ώρας ήλθεν έκεΐ (έπιστρέφων διά τό σπίτι καί 
έκάθισεν διά νά άναπαυθή καί έπειτα ν’ άρχίση καταβαίνων προς τήν 
Μπλαδόρην. Έδεσε τον άλυσον στο σκυλί, καί έκάπνισε 3-4 εκεί τσιγάρα 
καί παρεδόθη είς σκέψεις καί στενοχώριας, (είχε τοιαύτας ένεκα επιταγών 
τινων σταματηθεισών καί έπιστρεφομένων ένεκα απώλειας 4 εν τω ταχυ. 
δρομείφ καί λάθους τίνος γινομένου) καί εκεί τώ ήλθεν εγκεφαλική συμφό- 
ρησις (ώς εΐπεν ό τήν επαύριον έλθών ιατρός) καί στρέψας τήν κεφαλήν 
έξεψύχησεν. — Μολονότι δέ εΐχον περάσει 30 ώραι από τού θανάτου 
ούδεμίαν οσμήν είχεν. — Τότε ό Δ. Τζιμοτζέλας έφυγε δρομαίως στό χω­
ριό (ήμεΐς δέ έκαλέσαμε καί τούς άλλους 4) καί μετ’ όλίγον έλθόντων από 
τό χωριό καί πολλών άλλων μετεφέραμε στό σάϊσμα τόν νεκρόν, τήν δέ 
αΰριον Σάββατον έγινεν ή κηδεία του.
1925 Δεκεμβρίου 24. Έκρεμάσθη είς τό κωδωνοστάσιον τού Ναού μας ή 140 
νέα μεγάλη καμπάνα, δωρηθεΐσα ύπό των έν Λαρίση μενόντων συγχωριανών 
μας Στεφάνου καί Γεωργίου (Γούλα) Κων. Γκιουκαίων (στοιχίσασα αύτοΐς 
περί τάς 6 χιλ. δραχμάς χαρτίνας). Χρυσάς περί 360. Τό δολλάριον 
70 - 75].
Τό 1925 καί 1926 έως ’Ιούλιον ή λίρα ’Αγγλική ύψώθη δρχ. έως 395,
Τουρκική ύψώθη δρχ. έως 360, 
είκοσόφραγκον ύψώθη δρχ. έως 300.
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Ένεκα τής ύψώσεως τοϋ συναλλάγματος τό σιτάρι ή όκά δρχ, 10,
αραβόσιτος 7,
ζάχαρι 22,
καφές 85,
έλαιον 36,
δρυζα 18.
Καί δλα τά είδη ύψωμένα.
Γράφω δΓ ενθύμιον Άρχ. Νικόλαος.
Θεσσαλονίκη ΓΙΑΝΝΗΣ ΤΣΑΡΑΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Τό Πάσχα τοϋ 1966 ή νέα διαλεχτή φιλόλογος δ. Δέσποινα Κουκόλη, 
έγγονή τοϋ παπα-Νικόλα Κοκόλη, πήγε νά μείνη γιά λίγες μέρες στό Δί- 
λοφο. Εκεί, καθώς ερευνοϋσε δ, τι έμεινε άπ’ τό αρχείο τοϋ παποΰ της 
παπα - Νικόλα, που βρίσκεται τώρα στό σπίτι τής θείας της κ. Βασιλικής 
Κεχαγιά, κόρης τοϋ παπα - Νικόλα, βρήκε καί τό παρακάτω έγγραφο. Τό 
έγγραφο αυτό σέ δίφυλλο χαρτί πόστας με ύψος 0,26 καί πλάτ. 0,205, μέ 
ώραΐα γράμματα, άλλά καί μερικές ανορθογραφίες, πιάνει δυό περίπου 
σελίδες. ’Απ’ τις πληροφορίες πού μπόρεσε νά συγκεντρώση ή δ. Κουκόλη 
μαθαίνουμε πώς τόχει γράψει ένας άπ’ τούς τρεις οπλαρχηγούς πού υπο­
γράφουν. Αύτούς οι Λιμποχοβίτες τούς ήξεραν, άλλά μέ τά ψευδώνυμό 
τους, όσοι είχαν, δπωςτά σημειώνω δίπλα στ’ δνομά τους μέσα σέ παρένθε­
ση κι δπως τάχουμε συναντήσει καί στό Ημερολόγιο.
Ή ίστορική άξια τοϋ εγγράφου αύτοϋ είναι αυτονόητη, άλλά εμάς 
εδώ, μάς ένδιαφέρει γιατί έρχεται νά τονίση τήν τόσο μεγάλη προσφορά 
στό Μακεδονικό ’Αγώνα τοϋ μικροΰ χωριοΰ Λιμπόχοβου καί νά συμπλη- 
ρώση τήν προσωπικότητα καί των άλλων Λιμποχοβιτών βέβαια, πού βλέ­
πουμε στό Ημερολόγιο, άλλά προπάντων τοϋ ίδιου τοϋ παπα - Νικόλα
ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ
Έν Όνόματι τοϋ Θεοϋ καί τής Πατρίδος 
Οί υποφαινόμενοι οπλαρχηγοί τοϋ σώματος των προς τά δεξιά τοϋ 
Άλιάκμονος Ελληνικών Μακεδονικών σωμάτων τοϋ Άρχηγοΰ Κυρίου
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Στεφάνου Μάλλιου συνελθόντες σήμερον τη 3η του μηνός Δεκεμβρίου 
τοΰ έτους 1905 εν τω χωρίφ Λιμποχόβω καί εν τώ Σχολείω διωρίσαμεν 
Επιτροπήν συγκειμένην έκ των Κυρίων ίερέως Παπα - Νικολάου, Κυρια- 
ζή Κώστα, Κώστα Τζιούφα, Άθ. Τζιούφα, Κώστα Τέγου, Γεωργίου Νικο­
λάου, Κώστα Νίκου, κατοίκων τοΰ ανωτέρω χωρίου, ινα ή είρημένη Επι­
τροπή χάριν τής έλευθερίας τής Πατρίδος καί τοΰ ελληνικού αισθήματος 
συντρέξωσιν καί προστατεύσωσιν έκ συμφώνου μέχρι ρανίδος αίματος τά 
Ελληνικά Μακεδονικά Σώματα άπό πάσαν προδοσίαν, μυστικήν εχθρικήν 
συμμορίαν καί άπό παν τυχαϊον παρουσιαζόμενον δυσάρεστον συμβάν είδο- 
ποιοΰντες ήμάς ή καί παν Ελληνικόν Μακεδονικόν Σώμα περιφερόμενον 
πλησίον τής περιφερείας μας, είδοποιοΰντες ώσαύτως ήμάς, έάν άνακαλύ- 
ψωσιν προδότην τινά μυστικώς, ϊνα έκτελέσωμεν τά διατασσόμενα υπό τοΰ 
άνωτάτου Ελληνικού Μακεδονικού Κομιτάτου, παρέχοντες εις ήμάς πά­
σαν ευκολίαν τροφών κλπ., εχοντες έπίτηδες άνθρωπον διοριζόμενον 
παρά τής Επιτροπής διά τήν μεταβίβασιν πληροφοριών έπειγουσών καί 
έγγράφων.
Διό συνετάχθη τό παρόν, όπερ άναγνωσθέν μεγαλοφώνως υπεγράφη 
παρ’ ήμών καί τής Επιτροπής.
Επιτροπή
Παπα - Νικόλας Δ.
Κυριαζής Κώστας (Κυριαζής Δε- 
λής Μουχτάρης)
Κώστας Τζιούφας 
Αθανάσιος Τζιούφας (ό Δάσκαλος)
Κώστας Τέγος (Κώστας Σπανός ή 
Γκουνταής)
Γεώργιος Νικολάου (Γεώργιος 
Μαλτέσιος ή Μακρής)
Κώστας Νίκου (ΚώσταςΚαρανΐκος)
Ήλίας ’Αγγελιοφόρος (Ήλίας 
Μαλτέσιος)
Οί οπλαρχηγοί 
Θωμάς Μπέλλας
Δούκας Κόκκινος (Καπετάν Δού­
κας)
Διαμάντης Τσιάπρας (Καπετάν 
Διαμάντης)
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ΠΙΝΑΚΑΣ
ΟΝΟΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΡΑΓΜΑΤΩΝ
Α.
Άβδήπασας :
Άβδούλ Χαμΐτ : 281 
’Αγγαρεία : 263, 266, 267, 270, 272, 273, 
279, 299, 300, 301 
’Αγγαρεία Βασιλική : 270 
Άπτούλ Άζίζ : 269, 271 
Άπτούλ Μετζίτ (Σουλτάν) : 265, 268 
"Αγιος ’Αθανάσιος : 279 
'Αγίου Νικολάου παρεκκλήσιον : 299 
'Αγίας Τριάδος μονή : 269 
Άγύρται : 283 
Άδάμος : 264, 267 
Άδριανούπολις : 262, 263, 264, 279 
άερόπλανον : 304 
Άθανασιάδινα : 273 
’Αθανάσιος ό άπό Κώου : 261, 262 
Άθήναι : 273, 287 
άκαρέκα : 271 
άκρίβεια : 276 
άλαττάς : 266 
αλβανικός : 262
’Αλβανός : 263, 266, 267, 272, 273, 274 
’Αλβανός Χρίστος : 291 
’Αλέξανδρος μητροπολίτης : 270 
άλεύρι : 301
Άλήμβεης μαμούρης : 272
αμάθεια : 279 
’Αμβρόσιος : 271 
’Αμερική : 293, 299 
Αμελικόν : 283 
Άμπιτήν Βέης : 272 
’Αναγνώστου Γεωργ. : 291
’Αναγνώστου Νικ. : 274 
’Αντάρας Κώστας : 275 
άντάρτες απειθείς : 291 
αντάρτης : 275, 287 
άνταρτικά γρόσια : 291
αντιδραστικοί : 298 
άποικιακά στρατεύματα : 303 
Άπτούλ Χαμίτ Χαν : 271 
Άραβες : 303 
Άρβανιτόβλαχος : 277 
Άργυρόκαστρον : 266 
Άργυροπούλι : 275 
Αρκούδας : 285 
αρματολίκι : 263 
αρματολοί : 264 
Άσλάν Βέης : 263 
αστυνομία : 300 
Άχμέτ Ρεζά Βέης : 298.
Β.
Βαγγέλης οπλαρχηγός : 289 
Βάγια : 287
Βακάλης Παπακωνσταντΐνος : 289 
Βακαλόπουλος Άπόστ. : 260 
Βαλή πασάς : 264 
Βαμβακάς Χαρίσιος : 298 
βασιβουζούκηδες : 301 
βαρβαρότης : 279 
Βέργα σώμα : 285 
Βάρδας Γεωργ. : 284, 289 
βάση : 266
Βασίλειος Παπαδημήτρης : 284 
Βέηδες : 263, 266 
Βέροια : 288 
βήχας : 269
Βιβίστι : 287, 288, 291, 292
Βίτζ Θωμάς : 299
Βιτόλια : 263, 264, 268, 272, 286
Βλαχόπουλος Άντων. (Λίτζας) : 287
Βλαχοστέργιος : 264
βλαχοχώρια : 267
Βοΐου έπαρχία : 257
Βορβοσκό : 273, 285, 293
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Βόσνα : 272 
Βοχορίνα : 273, 291 
Βουλγαρία : 274, 281 
βουλευτής : 298 
Βουλή : 298 
Βράμπας Πούλιος : 268 
Βράμπας Νικ. : 276 
Βράμπας Γεωργ. : 284 
Βραχοπλαγιά : 257 
Βρόστανη : 274
Γ.
Γάνου καί Χώρας : 298 
Γάρος Κοσμάς : 229 
Γάτζος Γεώργιος : 289 
Γενή Παζάρ : 290 
γέννημα (τό) δημητριακά : 304 
Γεώργιος A : 300 
Γιαγιάμπεης : 266 
Γιάνκος ’Ιωάννης : 302 
Γιάτζος Βελίκο : 263 
Γιολτάς Νικ. : 302 
γιούσμπασης : 275 
Γκάρας Νικ. : 292 
Γκέκηδες : 267 
Γκούπης Κώστας : 279 
Γουναρικοί : 303
Γούσιας Νικ. : 285, 286, 295, 296, 301 
Γρεβενά : 275, 292, 298, 300, 301 
γυμνάζω : 263 
γύφτος : 276, 293
Δ.
Δεληγιαννάκης Ήλ. : 295 
Δέλνο(ν) : 287 
Δεμενίτζα : 267 
δένω : 266
Δέρμπελης Ίω. : 295, 296 
Δη μακάδικα : 280 
Δημάκης Κώτζος : 296 
Διαμάντης : 285 
Διαμαντής Γρηγ. : 302 
Διαμαντής Νικ. : 286, 299 
Διαμαντής Στέργιος : 302 
διδάσκαλος : 276
Διονύσιος : 280
Δόβραινα (Θηβών) : 292 
Δοσκός : 301 
Δούβαλης Μήλιος : 265 
Δούβαλης Νικ. : 286 
Δούκας :
Δρίζης Κων. : 298 
δώρα : 273 
δωροδοκία : 276
Ε.
έγκύκλιος διαταγή : 290 
έκατόνταρχος : 288 
έκλέκτωρ : 298, 299 
έκστρατεία : 279 
Ελλάς : 300 
Έλασσών : 265 
’Ελευσίνα : 273
Ελληνικά [Βασίλειο] : 267, 269, 273,
278, 281, 289, 290, 299 
Ελληνική Έπανάστασις : 262, 263 
Ελληνοτουρκικός πόλεμος : 281 
έπαναστάται : 281, 285 
έπιστρατία (πόλεμος) : 278 
έπίστρατοι : 303 
έπιτίμιον : 271 
έρανος : 302 
’Ερζεγοβίνη : 272 
Εύβοια : 280
Ζ.
ζαπτιές : 300 
Ζβάρναρης : 277 
Ζβόλιανη : 285, 286, κ.ά.
Ζήκου Άθ. : 278, 279 
Ζιάκας : 267, 289, 290, 291 
Ζιμνάτζι : 267
Ζιουπάνι ή Ζουπάνι : 280, 281, 284, κ.ά. 
Η.
ήμιχόλερα : 270
Θ.
Θεοδόσης : 290 
Θεοδόσια : 290 
Θεοφάνεια : 262
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Θεραπειά (τά) : 262 
Θεσσαλία : 272, 277, 278 
Θεσσαλονίκη : 279
Θήβαι : 269, 278, 287
I.
ιεροδίκης (κατής) : 268, 270 
'Ιερόθεος Παραμυθίας : 293 
ιεροπραξία : 280 
ίλάμι (απόφαση δικαστική) : 268 
ίραδές (διάταγμα) : 269 
Ίσούφ βέης : 264
Κ.
Καβακλί (έπαρχία) : 274 
Κούβαρας Ζήσος : 244 
Καζακλάριον (Άμπελών) : 277, 279, 293 
καϊμακάμης : 278, 279, 297 
Καλαμπάκα : 281 
Καλιάρι (Πτολεμαΐς) : 270, 278 
Καλλίνικος : 262 
Καλόγηρος : 291
Καλόγηρος Ίω. : 287, 288, 292 κ.ά.
Καλύβας : 291
Καλύβας Άν. : 291, 292
Κάλυμνος : 282
Κάλφας Ίω. : 284
κανόνι : 262
κανονισμός : 291
Καπτζές Γεώργιος : 299
Καπτζες Κοσμάς : 274
καπετάν Γιωργάκης : 264
καπετανλίκι : 263, 264
Καπλάν βέης : 263
Καραβαγγέλης : 275, 302
Καραγάτς : 263
Καραγιάννης : 263
Καραγιαννούλης : 269
Καραγιώργος : 273, 289, 290
Καραγιώργος Δημάκης : 280
Καραγιώργου ’Αλεξάνδρα : 280
Καραθάνος Τούλιας : 299
Καρακίτσος : 273
Καραμήτζος : 273, 274, 275
Καρανίκας Ζαχ. : 286
Κάρας Νικ. : 287, 288
Κάρας Φλώρος : 291
καρδιά : 270
Καστανοχώρια : 289
καταγραφή : 271, 272, 293, 294
κατάλυμα : 263, 272, 273, 274, 275, 276
καταχρήσεις : 262, 264
Κατζέοι : 262
Κατζίκας : 277, 281
Κατζογιάννης : 269
Κατζόγιαννος : 265, 279
Κατζόγιαννος Βασ. : 287
Κατζόγιαννος Εύσ. : 276, 302
Κατζόγιαννος Νικ. : 302
Κατζόγιαννος Παν. : 230
Κατζόγιαννος Στέρ. : 271,
Κάτζος Κώστας : 267 
Καφτάναγας : 264 
Κεράσοβο : 301 
Κεχαγιάς Άντ. : 
κιατίπης (γραμματέας) : 276 
κίνημα : 276 
Κιφιζέζ : 266 
Κλάδιο : 288 
κλέφτες : 264 
κλέφτικα έξοδα : 274 
κλήρωσις στρατευμάτων : 293 
Κοζάνης νομός : 275 
Κοίμησις τής Θεοτόκου : 265 
κόκκινη μπιστεριά : 283 
Κόκκινος Λουκάς (Λούκας) : 287, 290, 
293
κοκκύτης (κοκίτης) : 283 
Κολίκας : 267 
κομάρικα : 271, 279 
Κομιτάτο : 288 
Κομιτάτο Κέντρου : 290 
Κομπορέλας : 263
Κομπορέλας Κων. : 290, 291, 294, 300 
301.
Κομπορέλας Νικ. : 267, 298 
κονάκια : 268, 269, 277 
Κοντόπουλος Παπακώστας : 265 
Κορέστια : 289 
Κορυτσά : 266 
Κοσέρα άδελφοί : 277 
Κοσέρας Θωμάς : 277 
Κοτενούλης : 272
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Κουκόλη ’Αθήνα : 257 
Κουκόλη Δέσποινα : 311 
Κουκόλης παπα - Νικόλας : 261, 262,
267, 283, 281, κ.ά.
Κουλουσάκ<η> άδελφοί : 278 
Κουλουσάκης Άθ. : 299 
Κούπη άδελφοί : 288 
Κούπης Κων. : 286, 302 
Κούρναβος Άναστ. : 287, 288 
Κούρναβος Δημ. : 302 
Κούρναβος Θωμάς : 280 
Κούρναβος Ίω. : 284, 288 
Κούρναβος Νικ. : 302 
Κούρναβος Στέργ. : 288 
Κούσαβος (βρύση) : 264 
Κουροπούλης : 295 
Κουροπούλης Εύθ. : 295 
Κουτζούκ Άλήβεης : 260 
Κρητικός : 285 
Κριμίνιον : 266, 291 
Κριμινιώτες : 291 
Κρούτας Γούλας : 281 
Κρούτας Ζήκος : 275 
Κρούτας Κ. : 299 
Κύναμη (Πολύλακκο) : 264 
Κωνσταντζιώτης : 273, 275, 276, 299 
Κωνσταντινούπόλις : 262, 265, 269, 271, 
276, 279, 280, 288, 293 
Κωσταβέλη Κονδύλω : 283 
Κωσταβέλης Άντ. : 265 
Κωσταβέλης Βασ. : 276, 283 
Κωσταβέλης Δημ. : 286, 287, 289, 290 κ.ά. 
Κωσταβέλης Ζαχαρίας : 265 
Κωσταβέλης Κώστας : 267, 277 
Κωσταβέλης Λάμπρος : 284, 287 
Κωσταβέλης Στέργιος : 302 
Κωστάντζικο : 263 
Κωτρότζιος : 263, 267 
Κωτρότζιος Νικ. : 271
Λ.
Λάρισα : 279, 288 
Λάσκαρης : 270 
λατομεία : 272 
λάφυρα : 263, 265 
Λαχτάρας : 293, 294, 295
Λαχτάρας Νικ. : 292 
Λεόντιος : 265, 266 
Λέρος : 282 
Λέσος : 277 
λευκός όγκος : 283 
ληξιαρχικό κατάστιχο : 276 
λησταί : 265, 267, 268, 273 κ.ά. 
λησταντάρτες : 281, 292 
λησταποδόχος : 276 
ληστής : 275, 276, 277, 278, 299 
Λιαψίστι (Νεάπολις) : 264, 270, 279,
285 κ.ά.
Λιμπόχοβο 281, 293 
Λίτζας : 286, 288 
Λίτζας Άντωνάκης : 286 
Λότζανης Νικ. : 294 
Λούκας (Κόκκινος) : 285, 286, 289,
290 κ.ά.
Λούντζι : 275, 284, 286, 287 κ.ά. 
λοφές : 268
λύνω καί δένω (άποδένω) : 266.
Μ
Μάγγος : 272
Μαγέρη ή Μαύρη : 284, 286, 289, 292
κ.ά.
Μαεριώτες : 270
«Μακεδονία» (έφημ.) : 260
Μακεδονικά τάγματα : 293
Μακρυγιάννη βρύση : 274
Μακρυγιάννης : 262
Μάλιος Στέφ. : 285
Μαλτέσος : 273
Μαλτέσος Γεώργ. : 285
Μαλτέσος Ήλίας : 284, 285, 286, 294
Μαλτέσος Κοσμάς : 302
Μαλτέσος Φιλ. : 302
μαμουζάδες : 266
μαμουράδες : 272
μαμούρης : 276
Μανόλης : 296
μαντίλι : 266
Μαυροβούνιον : 268, 300
Μαυρομάτης Κων. : 286, 293
Μαχμούτ Σουλτάν : 263, 265
μαχμουντρές : 265
Μεγάλη ’Επανάσταση : 269
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Μεγάλη Πέμπτη : 275 
Μέγας 'Αγιασμός : 262 
μελαζίμης : 277 
Μελέτ Βεκίλ : 268 
Μελίστα Κονίτζης : 287 
Μεχμέτ Ρεσάτ Σουλτάν : 298 
μεμουράς : 270 
Μερίχοβο : 286, 290 
μεταλλίκι : 265 
μετζίτι : 265
Μηλιόπουλος Στέργ. : 302 
Μηλιόπουλος Σωτήρ. : 302 
Μήλιος : 271 
Μήλιος Άπ. : 286 
Μήλιος Βασ. : 286 
Μήλιος Στ. : 277 
μηναίο : 263 
μικερές : 272
Μιραλή : 275, 284, 285, 292 κ.ά. 
Μιραλιώτης : 275 
Μιρασάνη : 277, 284, 286 
Μολοσσός : 295 
Μοναστή ριον : 289, 297 
Μονόφθαλμος Μιχ. : 291, 292 
μουδίρης : 278, 287, 288, 298 
μουδιρλίκι : 276 
Μουλογιάννης : 278 
Μουράτ : 271, 272 
Μουτισαφιρλίκιον Σερβίων : 298 
Μπαρμπαγιάννης : 271, 276 
Μπαρμπαγιάννης Ζαχ. : 281 
Μπαρμπαγιάννης Πέτρ. : 293 
μπαρούτι : 262
Μπεκιάρης παπα - Ζήσος : 280 
Μπεκίρ ’Αγάς : 300 
μπασί μπουζούκ : 262, 263 
Μπέλος Ζήσος : 278 
Μπέλος : 286, 287, 289, 290 κ.ά. 
Μπέλος Ν. : 285, 298, 299, 300 
Μπίγκας : 269 
Μπίγκας Δημ. : 280 
Μπίγκας Κων. : 302 
μπίμπασης (χιλίαρχος) : 276 
μπισοβίτης : 265
μπιτίλια (φόρος στρατιωτικός) : 294 
Μπλαχάβας : 287 
Μπολογιάννης Ζήσος : 291
Μπολογιάννης Νικ. : 290, 300, 301 
Μόρσια : 285, 294, 295 
Μπούρα (Γρεβενων) : 296 
Μπουρσιανιώτης Κωτζος : 285 
Μπούσιος Γεώργιος : 298 
Μπρίκας : 264 
Μπρούφας Άθ. : 281
Ν
Νάκας : 292
Νεότουρκοι : 297
νεφρΐτις : 283
Νίκου Κώστας : 285
Νιτρούζι : 281
νιφούζι (τό στέφανο) : 272
Νούλας Γεώργιος : 267
Νούλας Ζήσης : 275
Νούλας Θεοδόσιος : 285
Νούλας Κώτας : 266
Νούλας Στέργιος : 267
Νταβέλης : 276
Ντάλας : 263
Ντελή Θωμαΐς : 274
Ντελής : 263, 264, 272
Ντελής Βασίλ. : 279
Ντελής Δημ. : 293
Ντελής Κοσμάς : 270, 276
Ντελής Κυριτζής : 285, 286, 294
Ντελής Κώστας : 273
ντερβέναγας : 270, 273, 274, 275
ντερβεγανλίκι : 263
ντερβένι : 269
ντερβεντζής : 269
Ντόκος : 272, 273
Ντόλος (βυθός) : 286, 289, 291, 294, 298 
Ντοσκός : 287, 288, 289, 291, 294, 298 
Ντούβαλης : 269 
ντραγάτης : 289 
Ντραγατσός Κοσμάς : 301 
Ντρούγκας : 262, 263, 265, 271, 274 
Ντρούγκας Άθαν. : 280 
Ντρούγκας Δημ. : 301 
Ντρούγκας Ίω. : 277, 278 
Ντρούγκας Κων. : 274 
Ντρούγκας παπα - ’Ιωάννης : 277 
Ντρούγκας Χρ. : 294
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ξεκλεμές : 272 
Ξηρολίβαδο : 281 
ξυλιάζω (δέρνω) : 276 
ξύλο : 276
προνομιακόν : 280 
πρόσθιμον : 280 
Προφήτης Ήλίας : 270
Ρ.
Ο.
όδοποιία : 280
’Οθωμανική Προοδευτική "Ενωσις : 297 
Όσνιτζα (Καστανόφυτο) : 288 
Όστροβο (Άρνισσα) : 270
Π.
Παλαιόκαστρον : 265, 292 
Παλαιομάγειρον : 276, 281 
Παλαιοχώριον (Γρεβενων) : 292 
πανώλης : 265 
Παπαγάκος : 272 
Παπαγιάννης : 277 
Παπαδημητρίου Βασ. : 286 
Παπαδήμος Θεόδ. : 262 
Παπαθεοδώρου Μ. : 295 
Παπαζαχαρής : 275 
Παπαϊωάννης : 274 
Παπαϊωάννου : 284 
Παπαϊωάννου Ά. : 286 
Παπακώστας Ζήκος : 262 
Παπαμήλιος Εύάγγ. : 289, 290, 291, 
292
Παπαστεργίου : 284 
Παπαχατζής Βασ. : 262 
Πάπος : 285 
Πάπου πηγάδι : 264 
Πάσχα : 262 
πειθαρχία : 262, 263 
πείνα : 303, 304 
Πετροπουλάκης Λέων. : 288 
Πλάζομη : 282, 288 
Πλαζομίτες : 289, 300 
πλήρωμα : 263
Πόρτης Κοσμάς : 277 
Πούλιος ή Σιόλιος Γεώργ. : 299 
Πούλιος Δημ. : 269, 270 
Πρί(ν)τζου Άγόρω : 278 
πρόκριτοι : 265
Ραδοβίνιστα : 284
Ραιδεστός : 275
Ράφτης Νικ. : 289
Ρίγκλαβον : 287
Ρουμελιώτης : 296, 297
Ρουμελιώτης Άθ. : 275
Ρουμελιώτης Λουκάς : 295, 296, 297
Ρωσοτουρκικός πόλεμος : 267, 272
Σ.
Σάββας : 289
Σακαλής Κώστας : 277, 279, 300 
Σαμαράς Γεώργιος : 302 
Σαμαράς Ίω. : 284 
Σαμαρνέας Λέων. : 275 
σατραζάμης : 263 
Σαφεντίν μπέης : 275, 278 
Σεραφείμ (ήγούμενος) : 299 
Σερβία : 272, 300 
Σέρβια : 284 
σεισμός : 280 
σειρήτι : 266
Σεφκέτ Μαμούτ πασάς (στρατάρχης) : 298
Τζιάκας Γιάννης : 265. 270
Σιάτιστα : 264
Σιγάλας Άντ. : 260
Σιόλιος : 296
Σιόποτο : 282, 293, 296
Σιρέτ : 269
Σισάνιον : 266, 270
Σιώπης Στέργιος : 286
Σμούρδα : 267, 289, 293 κ.ά.
Σούλιος Γεώργ. : 286, 288, 289 κ.ά.
Σούμλα (Βουλγαρίας) : 266
Σούτας Ζήσος : 279
Σουφαρίδης : 272
Σπανός Κωστ. : 282, 289, 290
Σπανός Χαρ. : 278
Σπήλαιον : 267, 291, 292
Σπύρος : 289, 290
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στέφανο (ή οικογένεια) : 274, 277, 280, 
286, 291 
συμμορία : 264 
συμπόσιο : 263 
Σύνταγμα : 297, 298 
σύντεκνος : 273, 275 
Σπύρου Στέργιος : 296 
σχολεϊον : 271
Τ.
τακτικός στρατός : 263 
τάλαρα αύστριακά : 268 
Τατάουλα (Τατάβλα) : 279 
ταχυδρόμος : 280 
Τζάικας Βασ : 292 
Τζακνάκης Κοσμάς : 270, 298 
Τζαπουρνιά (τοποθεσία) : 270 
Τζάρας : 292
Τζάρας Γεώργιος : 293, 294 
Τζάρας Δημ. : 295 
τζαρούχια : 273 
Τζατζαρογιάννης : 265 
Τζάτζος Άντών. : 284 
Τζέπος Ίω. : 284 
τζερεμετίζω (προστιμέρω) : 273 
Τζέρμας : 275 
Τζέρο : 264, 268 
Τζεσμές : 281 
Τζικολός : 263, 266 
Τζιακούρας : 287 
Τζημοτζέλας : 289 
Τζημοτζέλας Άντ. : 287 
Τζημοτζέλας Βαγγ. (δραγάτης) : 293
τζιολίκα : 271 
Τζιώρτζης : 264 
Τζιώρτζιος (άρχιληστής) : 263 
Τζιράκι : 291 
τζιράπια : 278 
τζιρεμές : 266 
Τζιούφας Άχιλλ. : 257 
Τζότζολας : 271 
Τζότζολας Στ. : 276 
Τζοτύλιον : 277, 284 
Τζούβαλης Άθ. : 302 
Τζούβαλης Γεώργ. (ντραγάτης) : 278, 
292
τζούκα Σμόλικα : 265 
τζουμάδικο : 264 
Τζούφας Άθαν. : 285, 286 
Τζούφας Βασ. : 267, 302 
Τζούφας Γεώργ. : 277 
Τζούφας Εύάγγ. : 284 
Τζούφας Κώστας : 279, 281, 283, 284 
κ.ά.
Τζούφας Παν. : 285 
τηλέφωνον : 299 
Τίστα (ή) : 291
Τουμπελίδης Μαργαρίτης : 262 
Τουρκίας πόλεμος : 300 
Τρίκκαλα : 288, 290, 292, 294 
Τρισκός : 284, 286 
τυραννία : 265, 269 
Τύρναβος : 277
Y
'Υπουργεΐον στρατιωτικών : 276 
Φ
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RÉSUMÉ
Le Journal du Père-Nicolas Kokolis - lui-même le dénome Table 
Chronologique - se compose de 140 pages.
Dans les 66 premières pages il a recueilli des souvenirs trouvés et 
copiés dans divers livres ecclésiastiques ou autres et dans des registres 
communaux de son village, Limbochovo (aujourd’hui Dilophon) dans la 
sous-préfecture Voïon, de la préfecture de Kozani, en Macédoine de 
l’Ouest; ces pages nous fournissent des renseignements précieux sur la 
vie dans ce village et ses alentours au XIXème siècle.
Ces renseignements commencent en 1817 et se terminent en 1895, 
date à laquelle il fut sacré prêtre. Depuis cette date et jusqu’en 1925, 
où s’arrêtent ses notes, les faits qu’il inscrit il les a vécus lui-même. 
Dans les pages 77-110 il parle de la lutte Macédonienne (1904-1908) et 
il nous donne des renseignements sur l’activité de Limbochovo durant 
cette lutte. Ensuite, il nous parle de la Constitution Turque de 1909, de 
la libération de la Macédoine en 1912 - 1913, des années difficiles de la 
1ère Guerre Mondiale (1914 - 1918) et de la catastrophe de l’armée 
grecque en Asie Mineure en 1922, et il termine par quelques autres 
renseignements datant de 1926.
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